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El presente estudio tiene como objetivo general describir el uso de la plataforma Write 
& Improve (W&I) para el desarrollo de la habilidad de la producción escrita de los estudiantes 
de la asignatura de Inglés Básico en una universidad privada de Lima en la Sede Lima - Centro 
durante el período 2020 - I. Para ello, se ha seleccionado una muestra representativa de 10 
estudiantes de una población de 74 estudiantes de las carreras de Ingeniería, Comunicaciones 
y Administración. La investigación presenta un enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y 
de diseño fenomenológico. Los resultados revelan que los estudiantes y el docente perciben 
notable mejoramiento en el proceso de redacción, evidenciando cohesión, coherencia y 
adecuación en sus textos, gracias al análisis que promueve el uso de las herramientas de la 
plataforma W&I.  
 Se concluye que el uso de la Plataforma W&I es relevante debido a que beneficia al 
docente en su labor de facilitador y a los estudiantes porque favorece el desarrollo de la 
habilidad de la producción escrita. Los estudiantes expresaron que la práctica frecuente 
posibilitó mejorar su proceso de redacción, así como la evaluación realizada por la plataforma 
W&I facilitó la autocorrección y permitió identificar los errores de coherencia, cohesión y 
adecuación en el texto completo. Además, la retroalimentación brindada por la plataforma 
promovió la autonomía convirtiéndolos en los principales agentes de su aprendizaje, y los 
ayudó a mejorar su producción escrita en la presentación de textos con orden lógico, variedad 
de conectores, intención del mensaje claro y preciso considerando a la audiencia.    
 






The main objective of this research project is to describe the use of the platform Write 
& Improve (W & I) for the development of the written production in undergraduate students 
of the subject of Basic English in a private university in Lima at its Lima campus during the 
term 2020-I. To that end, we have selected a representative sample of 10 students within a 
population of 74 students majoring in Engineering, Communications and Management. This 
research study sets out a qualitative approach, a descriptive scope and a phenomenological 
design. 
 The results revealed that the students perceive a considerable improvement in their 
writing process, evincing cohesion, coherence and appropriacy in their texts thanks to the 
analysis promoted by the use of the tools of the platform W & I.   
 Therefore, it is concluded that the use of the platform W & I is relevant because it favors 
the teacher on his/ her role as facilitator and the students since it benefits the development of 
their written production. Students expressed that the frequent practice improved their writing 
process and the evaluation provided by the platform facilitated self-correction and helped them 
identify their mistakes in terms of coherence, cohesion and appropriacy in the entire text. In 
addition, the feedback provided by the platform fostered autonomy making students 
responsible for their own learning and assisted them in enhancing their written production by 
considering the audience and presenting texts with a logical order, variety of connectives, clear 
and precise intention of the message. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática 
A nivel internacional, en el año 2020, en Wuhan China epicentro de lo que sería el 
cambio de la vida como la conocemos. El planeta sufre una pandemia que ha detenido todos 
los sectores productivos no solo afectando la vida de los seres humanos a nivel económico y 
socio cultural, sino produciendo lo que sería el inicio de una reforma en el sector educativo, 
puesto que el objetivo actual es el de buscar  nuevas formas de poder asegurar un aprendizaje 
significativo en los estudiantes en vista a la necesidad que deja el COVID- 19 padecimiento 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como enfermedad infecciosa causada 
por un coronavirus recientemente descubierto. (2020). 
 
Figura 1 Cierres de escuelas por COVID -19. UNESCO (2020). Seguimiento mundial de los cierres de escuelas 
causadas por COVID-19 recogido de https://es.unesco.org/covid19/educationresponse 
 
Según la Unesco, a nivel mundial son 1, 268, 164,088 estudiantes afectados los cuales 
corresponden al cierre total de 177 países de los 194 reconocidos por la ONU. A nivel regional 
el IELSAC, Instituto Internacional para la Educación Superior en América latina y Caribe 
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(2020) calcula que el cierre temporal de las instituciones de estudios superiores afecta a 23,4 
millones de estudiantes y a 1,4 millones de docentes lo que correspondería a un 98% de toda 
la población de la región (ILESAC, 2020, p.9). 
El último recuento de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (2020) precisa que esta cuarentena que ha dejado en sus casas a 1,370 millones de 
estudiantes en el mundo, trastocando por completo el sistema, y su futuro, centrando su 
preocupación en el logro de las metas de aprendizaje. 
Según la Unesco (2016) la escritura, es la actividad humana que busca transmitir un 
mensaje, por ende, esta acción es considerada una función social. En este sentido, el lenguaje 
escrito es una herramienta que posibilita la elaboración de conocimiento del mundo, de sí 
mismo y de los demás (p.28).  Es decir, mientras que la escritura permite construir y reconstruir 
el conocimiento, será capaz de transformar al sujeto y las sociedades. (UNESCO, 2010, p.14).  
Unesco (2017) también precisa la necesidad de desarrollar la competencia de 
comunicación escrita en los estudiantes, debido a que más de 617 millones de estudiantes no 
alcanzan los estándares mínimos de competencias entre ellas la producción escrita, es decir, 6 
de cada 10 estudiantes en el mundo no aprenden (p.1-2). Estos datos evidencian una crisis en 
el aprendizaje, así como la pérdida del potencial humano. 
El idioma inglés es considerado como el idioma del mundo según “El consenso de los 
189 países miembros de las Naciones Unidas, en la consulta sobre la lengua deseada para la 
comunicación entre embajadas, más de 120 países eligieron el idioma inglés” (Ortiz, 2013). 
Lo expuesto revela la necesidad de implementar plataformas educativas para garantizar 
las metas de aprendizaje en el marco del desarrollo de las competencias comunicativas, sobre 
todo las del idioma inglés, por ser considerado el idioma del mundo.  
A nivel nacional, según la Unesco (2020) 1, 895,907 de estudiantes en educación 
superior se han afectado debido al confinamiento. 
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Según la Resolución del Consejo Directivo N. º 039-2020-SUNEDU-CD de Sunedu 
(2020) las condiciones de calidad de la educación no presencial a nivel universitario son: 
accesibilidad, adaptabilidad, calidad, disponibilidad, seguimiento, pertinencia y coherencia, 
basadas en plataformas virtuales de acuerdo con el tipo de asignatura. 
Es importante precisar que además de enfrentar el reto de la enseñanza no presencial, 
la universidad presenta una problemática revelada incluso antes de Covid-19.  
En el 2014, el presidente Ollanta Humala anunció que la educación bilingüe era una 
prioridad y estableció el objetivo de lograr el bilingüismo, con el inglés como idioma prioritario 
para el año 2021(British Council, 2015). Es por ello, que la ley universitaria exige el 
conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o idioma nativo para el egreso de 
los nuevos profesionales (Ley Universitaria 30220, 2014). El Perú a pesar de que ha destinado 
el financiamiento para cumplir con esta meta, ocupa el puesto 59 de 88 países en el ranking 
mundial del dominio del idioma inglés (EF, 2018).  
Esta problemática evidencia la necesidad de implementar plataformas educativas en el 
marco del desarrollo de las competencias comunicativas del idioma inglés con el objetivo de 
lograr el bilingüismo.  
A nivel institucional, la universidad privada donde se realizó el presente estudio brinda 
el curso de inglés básico como obligatorio para los estudiantes de todas las carreras. Según el 
anexo 1 del documento “Sistema de evaluación, incentivo y reconocimiento docente abril 
2020” emitido por la universidad donde se realizó la investigación, el curso de inglés básico es 
considerado un curso retador debido a presentar dificultad académica que se evidencia en la 
cantidad de estudiantes desaprobados. 
 Los estudiantes necesitan desarrollar la competencia lingüística de expresión escrita 
del idioma con una metodología comunicativa con el fin de integrar e interpretar información 
dentro de un contexto conocido y que le sea útil para su vida diaria. Los docentes de la 
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universidad utilizan plataformas virtuales y aplicaciones como, por ejemplo; Canvas, Zoom, 
OneDrive, pizarras digitales, mapas mentales, entre otras aplicaciones. Lamentablemente, estas 
aplicaciones no siempre ayudan a la redacción de textos y menos del idioma inglés.  
Además, los estudiantes han cursado dos asignaturas previas de inglés básico y aún 
presentan dificultades en la redacción de sus textos. Estas dificultades están relacionadas en los 
siguientes aspectos; la falta de organización de las ideas en la etapa de planificación, el uso 
inadecuado de la gramática, esta se evidencia en la construcción incorrecta de las oraciones, la 
ortografía, en el uso incorrecto de los signos de puntuación y de las mayúsculas y minúsculas. 
Aunado a esto, la coherencia, cohesión y adecuación en la redacción de sus textos es una 
preocupación latente. En la primera, las oraciones y los párrafos no están relacionados lógica 
y debidamente organizados, en la segunda, la falta del uso de conectores que vinculen las 
oraciones y los párrafos del texto y la tercera no refleja la intención del mensaje a los lectores, 
ya que, no es clara y confusa, y escriben tal y como hablan en su lengua materna. 
Es por lo que se plantea el uso de la plataforma Write & Improve debido a su relevancia 
tanto para el docente como para los estudiantes puesto que, es una plataforma que tiene una 
base de datos de más 65 millones de palabras recolectadas durante más de 20 años, la cual se 
actualiza constantemente a través de los ensayos de los candidatos a los exámenes 
internacionales de la Universidad de Cambridge. Además, al ser accesible de forma gratuita 
permite que esta pueda ser utilizada por cualquier institución educativa y favorece al trabajo 
docente en las áreas de corrección y monitoreo en los diferentes intentos de redacción de los 
estudiantes. La plataforma Write & Improve permite que los estudiantes desarrollen su 
autonomía y autocorrección haciendo que sean los principales gestores de su propio 
aprendizaje ya que, que los estudiantes pueden replantear las diferentes etapas del proceso de 
redacción las veces que ellos consideren pertinente. 
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Ante la situación problemática mencionada, la presente investigación tiene pertinente 
estudiar el uso de la plataforma “Write & Improve” en el desarrollo de la producción escrita en 
los estudiantes del curso de inglés básico en la sede central de una universidad de Lima durante 
el periodo 2020-I con el fin de lograr la construcción de su propio aprendizaje.  
 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta general 
¿Cuáles son las percepciones del uso de la plataforma Write & Improve en el desarrollo 
de la habilidad de la producción escrita en los estudiantes de la asignatura de Inglés Básico, en 
una universidad privada de Lima en la Sede Lima Centro, durante el período 2020-I? 
1.2.2. Preguntas específicas 
¿Cuáles son las percepciones del uso de la plataforma Write & Improve en los 
estudiantes de la asignatura de Inglés Básico, en una universidad privada de Lima en la Sede 
Lima Centro, durante el período 2020-I? 
¿Cuáles son las percepciones del desarrollo de la habilidad de la producción escrita en 
los estudiantes de la asignatura de Inglés Básico, en una universidad privada de Lima en la 
Sede Lima Centro, durante el período 2020-I? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Describir el uso de la plataforma Write & Improve para el desarrollo de la habilidad de 
la producción escrita de los estudiantes de la asignatura de Inglés Básico en una universidad 
privada de Lima en la Sede Lima - Centro durante el período 2020 – I. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
Describir las percepciones del uso de la plataforma Write & Improve en los estudiantes 
de la asignatura de Inglés Básico, en una universidad privada de Lima en la Sede Lima Centro, 
durante el período 2020-I. 
Describir las percepciones del desarrollo de la producción escrita en los estudiantes de 
la asignatura de Inglés Básico, en una universidad privada de Lima en la Sede Lima Centro, 
durante el período 2020-I. 
 
1.4.  Justificación 
Esta investigación es conveniente, porque nos ayudará a describir cómo el uso de la 
plataforma Write & Improve favorece al desarrollo de la producción escrita de los estudiantes 
de la asignatura de Inglés Básico en una universidad privada de Lima en la Sede Lima - Centro 
durante el período 2020 – I. 
En el ámbito educativo, hay que reconocer que existe un problema en el desarrollo de 
la competencia de la producción escrita, ya sea en español o en una lengua diferente como lo 
es el inglés. A esto hay que sumar que la pandemia ha obligado a las entidades educativas a 
solo optar por un camino que es el de la tecnología, la cual avanza mucho más rápido de lo que 
imaginamos, esto debería ser un aliciente a avanzar con ella y no tratar de ir contra la corriente 
pero lo súbito de esta emergencia no solo ha dejado al descubierto nuestras falencias como país 
sino que ha planteado un serio desafío a los docentes como facilitadores con el fin de que los 
estudiantes puedan hacer uso correcto de las herramientas  tecnológicas más allá de su uso 
banal.  
 Para muchos lo digital se ha convertido en un enemigo silencioso, causante de la 
inatención de los estudiantes mientras que para otros educadores la Tecnologías de la 
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información y comunicación (Tics), contribuyen para alcanzar los fines educativos los cuales 
no deberían ser desaprovechados. (Dillon, 2011, p.2). 
A nivel social, esta investigación se justifica en el sentido de beneficiar a los estudiantes 
peruanos de hoy, del futuro, y de la sociedad que puedan formar, ya que se les brindará una 
nueva herramienta que ayude a desarrollar sus habilidades de producción escrita con lo cual 
afrontarán los retos de generar conocimiento para el mundo. Consideramos indispensable que 
los estudiantes desarrollen sus habilidades tecnológicas y actualicen sus métodos de aprender, 
es decir, que promuevan aprendizajes más significativos, interactivos y centrados en el 
desarrollo de la habilidad de producción escrita para el idioma inglés.  
A nivel práctico, queda claro que el entorno educativo formal y no formal ya no definen 
sus barreras por un espacio físico y temporal sino todo lo contrario. La relevancia del 
aprendizaje en la plataforma Write & Improve radica en que no solo es un modelo de enseñanza 
que beneficia la práctica frecuente, la autonomía, la autocorrección y la labor docente, sino 
también favorece el desarrollo de la producción escrita de los estudiantes beneficiando la 
evaluación y retroalimentación inmediata de sus textos. Con esta retroalimentación, los 
estudiantes pueden revisar, editar y rehacer sus textos las veces que consideren necesarias para 
mejorar la calidad los mismos. Asimismo, la evaluación y la retroalimentación de la plataforma 
Write & Improve aliviará horas de corrección docente y permitirá que éste se concentre en el 
monitoreo de los trabajos de los estudiantes.  
Ante lo expuesto, los resultados de esta investigación permitirán conocer de qué manera 
el uso de la plataforma Write & Improve favorece el desarrollo de la producción escrita en los 
estudiantes de la asignatura de Inglés Básico, en una universidad privada de Lima en la Sede 





CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
Las investigaciones encontradas y analizadas en los diferentes contextos normativos y 
que se relacionan ya sean de forma directa o indirecta con nuestras variables en estudio nos 
permite presentarles los siguientes antecedentes o alcances con el fin de dar luces a nuestro 
proyecto de investigación. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Ramos, E. y Romero, M. (2019) en su tesis “Evaluación Formativa y Desarrollo de la 
Habilidad Escritora en el Idioma Inglés en un Contexto Universitario en la Universidad de La 
Costa Barranquilla - Colombia, 2019” tuvo como objetivo estructurar estrategias didácticas 
desde la modalidad de evaluación formativa que desarrollen la habilidad de producción escrita 
en inglés en estudiantes universitarios del primer nivel.  El estudio se llevó a cabo desde un 
enfoque mixto, de alcance explicativo y de diseño de triangulación concurrente, con una 
muestra de 106 estudiantes y 5 tutores. 
Los resultados evidenciaron la necesidad de clarificar algunos conceptos acerca de las 
estrategias formativas utilizadas por los docentes y los estudiantes. Del mismo modo, la 
retroalimentación es un aspecto que debe reforzarse para mejorar la producción escrita de los 
estudiantes. Los autores concluyeron que, si bien existe conocimiento de algunas estrategias 
de evaluación formativa para el desarrollar la escritura en inglés por parte de los docentes, éstas 
no siempre se utilizan de manera eficaz según las concepciones recogidas a los estudiantes 
respecto a las herramientas usadas por sus profesores. 
Esta tesis es relevante para la presente investigación debido a que evidencia la necesidad 
de incorporar la evaluación formativa en el desarrollo de la habilidad de producción de textos 
en los estudiantes a través del uso de estrategias, herramientas y procedimientos que 
demuestren su desempeño. Asimismo, este estudio muestra la importancia de una constante 
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retroalimentación y monitoreo del aprendizaje por parte de los profesores y de los mismos 
estudiantes para fomentar la autoevaluación y la reflexión en cada fase del proceso de escritura. 
Espinoza, F. (2018) en su tesis “Factores que afectan a la calidad de la Redacción en 
la Educación Superior Universitaria de Pregrado en la universidad Mayor de San Andrés, La 
Paz - Bolivia, 2018” tuvo como objetivo identificar los factores extrínsecos e intrínsecos más 
relevantes que favorecen o inhiben el desarrollo de las habilidades en redacción. La 
metodología define un enfoque cualitativo, de alcance explicativo y de diseño fenomenológico, 
con una muestra de 93 estudiantes y 13 docentes. 
Los resultados mostraron que existen múltiples factores que afectan la calidad de la 
redacción y que involucran no solo a los estudiantes sino también a los docentes, coordinadores, 
y otros administradores de la educación. El autor concluyó que los problemas de redacción de 
los estudiantes provienen de un deficiente sistema escolarizado y que una solución eficaz a esta 
situación implicaría un cambio en la estructura del sistema educativo y de la perspectiva de la 
educación por una noción más moderna y actual. 
Esta tesis es relevante para la presente investigación en la medida que permite conocer 
una realidad muy similar a la de nuestro país y de esta manera entender el origen del problema 
de la redacción en los estudiantes universitarios para poder ayudar a solucionarlo eficazmente. 
Considerando que la mala redacción de los estudiantes se da en su lengua materna, se 
comprende la mayor dificultad que tienen los estudiantes para redactar en una segunda lengua. 
Para adquirir esta destreza, los alumnos requieren de un aprendizaje específico que les permita 
familiarizarse con las distintas competencias comunicativas de ese idioma. 
Tipán, D. (2017) en su tesis “Estrategias de Retroalimentación en la Producción 
Escrita del Idioma Inglés (Nivel A2) en la universidad Central del Ecuador - Quito” tuvo como 
objetivo aplicar estrategias de retroalimentación en la producción escrita del idioma inglés y 
estudiarlas con el fin de elaborar una propuesta didáctica que ayude en el mejoramiento de la 
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escritura. La metodología presenta un enfoque mixto de alcance correlacional y de diseño 
cuasi-experimental con una muestra de 60 alumnos divididos equitativamente en dos grupos, 
uno de control y otro de intervención. 
Los resultados obtenidos demostraron la importancia de la retroalimentación durante 
todo el proceso de producción escrita para dar soporte al estudiante y ayudarlo a desarrollar sus 
habilidades de escritura en el idioma inglés. El autor concluyó que la evaluación y 
realimentación ya no son responsabilidad exclusiva del docente, sino que son compartidas con 
los estudiantes, en tanto que los criterios y estrategias de evaluación sean compartidos de 
manera clara y detallada. Esto produce una mejora significativa en el proceso de escritura del 
idioma inglés. 
Este estudio es relevante para la presente investigación, debido a que muestra el 
progreso de los estudiantes en la producción escrita del inglés mediante el buen uso de 
estrategias y recursos de realimentación que promueven la autonomía y reflexión. 
Niño, A. (2015) en su tesis “Fortalecimiento de la Producción Escrita en inglés por 
medio del Desarrollo de Estrategias Metacognitivas y Herramientas Virtuales de Aprendizaje: 
Blogs con Estudiantes de Educación Superior en la universidad de Los Andes, Bogotá D.C.-
Colombia, 2015” tuvo como objetivo determinar la mejora del proceso de escritura en inglés 
mediante el uso de estrategias de aprendizaje metacognitivas y los blogs. La metodología 
presenta un enfoque mixto, de alcance descriptivo y de diseño fenomenológico, con una 
muestra de 31 estudiantes. 
En su tesis, los resultaron reflejaron la necesidad de brindar a los alumnos la orientación 
adecuada para completar la tarea, así como las estrategias a utilizar para su desarrollo. 
Asimismo, el realizar un acompañamiento eficaz promoviendo la metacognición, influye de 
manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes. El uso de recursos tecnológicos, en este 
caso los blogs, permitió que los estudiantes puedan acceder a otras herramientas virtuales para 
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elaborar sus textos, incrementó la motivación y fortaleció su capacidad en el manejo de la 
información. La autora llegó a la conclusión de que el implementar y desarrollar estrategias 
metacognitivas y usar herramientas tecnológicas como el blog favorece la producción escrita 
en inglés ya que los estudiantes obtuvieron mejores resultados y fortalecieron su autoestima y 
confianza.  
Esta tesis es relevante para la presente investigación porque la autora incorpora el uso 
de herramientas tecnológicas en la formación de la producción escrita en inglés de sus 
estudiantes. Estas herramientas por sus características fomentan la autonomía, brindan 
retroalimentación inmediata y permiten crear espacios virtuales personalizados que ayudan al 
estudiante a superar aquellos obstáculos en la escritura observados en el aula.  
Andrade, C. (2019), en su tesis “Importancia de la Aplicación de Modelos de 
Integración Tecnológica en las Prácticas de Redacción Académica en inglés en Educación 
Superior en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil - Ecuador, 2019” tuvo como 
objetivos describir el uso de herramientas digitales en la redacción académica del curso de 
inglés y brindar una solución efectiva para integrar dichas herramientas a la práctica docente. 
La metodología empleada es el enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y de diseño no 
experimental, con una muestra de 7 docentes y de 62 estudiantes. 
Los resultados presentados muestran que las herramientas digitales utilizadas sin un fin 
específico no consiguen alcanzar los niveles necesarios para mejorar la redacción académica 
de los estudiantes.  La autora concluye que es necesario que los docentes utilicen modelos que 
los ayuden a integrar la tecnología efectivamente, y que les permitan apoyarse en ellas para 
obtener los resultados esperados. 
Esta tesis es relevante para la presente investigación, en la medida que evidencia la poca 
orientación pedagógica que reciben los docentes para integrar herramientas digitales para la 
redacción académica de manera adecuada. Las tecnologías por sí solas no van a desarrollar 
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competencia alguna sino es el buen uso de las mismas y el saber cómo incluirlas 
apropiadamente, con un objetivo claro y preciso dentro del aula. Para obtener buenos resultados 
en la redacción académica de los estudiantes, es necesario utilizar herramientas digitales que 
promuevan el pensamiento crítico, la reflexión y la construcción de significados textuales. 
León, A. (2016) en su tesis “Incidencias del Trabajo Colaborativo mediante la 
Herramienta Informática Google Drive en el Desarrollo de la Expresión Escrita del Idioma 
Inglés en la universidad Central del Ecuador - Quito, 2016” tuvo como objetivo general 
analizar el nivel de incidencia del trabajo colaborativo haciendo uso de la plataforma Google 
Drive en el desarrollo de la expresión escrita en inglés. La metodología empleada es el enfoque 
cuantitativo, de alcance correlacional y de diseño cuasi-experimental con una muestra de 15 
docentes y de 60 estudiantes divididos en dos grupos de 30 cada uno, un grupo de control y 
otro experimental. 
Los resultados presentados muestran la importancia del trabajo colaborativo que se 
refleja tanto en el promedio del curso como en el progreso en el rango de notas de los 
estudiantes. El uso de herramientas tecnológicas favorece la dinámica y la interacción entre los 
estudiantes. De igual manera, estas herramientas colaborativas permiten identificar errores de 
manera instantánea y en tiempo real. La autora concluye que la aplicación de una metodología 
colaborativa a través del uso de Google Drive además de mejorar la habilidad de expresión 
escrita del inglés, facilita la creación de comunidades virtuales basadas en el respeto, la 
reciprocidad y la responsabilidad. 
Esta tesis es relevante para la presente investigación, en la medida que evidencia la falta 
de uso de plataformas digitales por parte de los docentes quienes en su mayoría todavía optan 
por una metodología tradicional de enseñanza, porque según los resultados obtenidos los 
recursos tecnológicos pueden ser utilizados en la enseñanza de manera exitosa y sirven de 
soporte al profesor facilitando algunas tareas de su labor docente. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 
Ochoa, J. (2019). En su tesis “El uso del Kahoot y su contribución en la mejora de la 
habilidad de escritura del idioma inglés en estudiantes de pregrado del primer ciclo de una 
universidad privada de lima” en Perú, tuvo como objetivo explicar como el Kahoot contribuye 
a la mejora de la habilidad de escritura del idioma ingles en las áreas de la sintaxis, gramática, 
vocabulario y al trabajo colaborativo. La metodología presenta un enfoque cuantitativo de 
alcance descriptivo y de diseño no experimental transeccional este estudio conto con una 
población de 500 estudiantes de los cuales se tomó una muestra de 200 participantes entre 
varones y mujeres de pregrado de diferentes facultades. 
Los resultados mostraron que los estudiantes poseen un alto entusiasmo por el uso de 
la tecnología en su aprendizaje del idioma inglés, puesto que el Kahoot promueve la mejora a 
través del repaso de los contenidos de la sesión, así como los procesos cognitivos del idioma. 
El autor no solo pretende fomentar el uso del aplicativo al inicio y final de la sesión con el fin 
de mejorar los procesos de aprendizaje sino de brindar una nueva herramienta a los docentes 
para la mejora de la habilidad de escritura del idioma inglés. El autor concluye que la 
investigación sobre Kahoot contribuye en la mejora de la habilidad de escritura del idioma 
inglés, puesto que estimula la motivación intrínseca del estudiante por su aprendizaje de la 
habilidad de escritura del idioma inglés. 
Esta tesis es importante para el presente estudio por que explora las diferentes áreas de 
aprendizaje del idioma ingles a través de una herramienta tecnológica. De igual forma muestra 
el desconocimiento por parte de los docentes e instituciones sobre los aportes de este tipo de 





Calderón, M. (2018). En su tesis “El aprendizaje del idioma inglés a través del Blended 
- Learning en estudiantes - Modalidad Semipresencial de la Universidad Peruana Los Andes” 
en Perú, tuvo como objetivo determinar la relación del Blended Learning con el aprendizaje 
del idioma inglés. Para este estudio se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo básico 
correlacional con un diseño no experimental, de corte transversal y expostfáctico. La población 
fue de 200 estudiantes. 
Los resultados revelan que después del análisis se demuestra que el Blended Learning 
se relaciona directamente con el aprendizaje del idioma inglés, puesto que se evidencia que las 
herramientas tecnológicas ayudan a que se fomente la motivación en los estudiantes, expande 
el conocimiento sobre la cultura extranjera y potencia el desarrollo de la autonomía en los 
estudiantes. La autora concluye con un 95% de confianza que el Blended- Learning se relaciona 
directamente con el aprendizaje del idioma inglés puesto que el valor de chi cuadrado calculado 
es igual a 30,21 y mayor que el chí-critico (26,30) con 16 grados de libertad, y con un valor de 
significancia inferior al 0,05 demostrando que las variables están relacionadas existiendo 
dependencia. 
Esta tesis es importante para el presente estudio porque la autora incorpora el uso de 
herramientas tecnológicas en la obtención de una L2 de sus estudiantes. Estas herramientas por 
sus características proporcionan una manera diferente de afrontar las diferentes dimensiones 
del aprendizaje de una segunda lengua lo que conlleva a una mejora en el aprendizaje. 
Vega, C. (2017). En su tesis “Uso de las TICS y su influencia con la enseñanza -
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del I y II ciclo de la Escuela Académico 
Profesional de la Facultad de Educación UNMSM-Lima” en Perú, tuvo como objetivo explicar 
la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como medio auxiliar 
en la enseñanza aprendizaje del idioma inglés. Este estudio se planteó con un enfoque 
cuantitativo, alcance correlacional y diseño no experimental de tipo transversal o transeccional, 
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para este estudio se utilizó un muestro no probabilístico obteniendo una muestra de 30 
estudiantes. 
Los resultados muestran que la utilización de TICs durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje permite a los estudiantes ser los constructores de su propio conocimiento haciendo 
que estos alcancen un aprendizaje significativo para la obtención de una L2 como lo es el inglés 
para ello la autora sugiere la integración pedagógica de las tecnologías para la formación 
continua tanto en lo personal como profesional en un “Saber Aprender” para estudiantes como 
docentes. La autora concluye que en base al valor p = 0.005 < 0.05, se puede afirmar con un 
95% de probabilidad que existe una influencia significativa entre el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación con la enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del I y II ciclo de la Escuela Académico Profesional de la facultad de educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Esta investigación es pertinente para el presente estudio por presentar las ventajas de 
utilizar diferentes medios tecnológicos para la enseñanza de una segunda lengua pasando desde 
la perspectiva tanto oral como gramatical y como esta ayuda a la revisión y retroalimentación 
de los estudiantes. 
Vizcarra, C. (2019), en su tesis “Uso de la plataforma virtual Canvas en el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes de pregrado de la Universidad Tecnológica del Perú, 2018, 
Arequipa-Perú 2019” tuvo como objetivo determinar la influencia del empleo de la plataforma 
virtual Canvas en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de pregrado de la UTP. 
La metodología empleada es de enfoque cuantitativo, alcance correlacional y diseño cuasi 
experimental, con una muestra de 110 estudiantes. 
Los resultados de este estudio indican que el tiempo promedio de uso de la plataforma 
Canvas empleado por los estudiantes y a su vez divididos en dos grupos; el grupo de control y 
el grupo experimental. Se asignaron unidades de estudio basadas en el tiempo de permanencia 
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en la plataforma virtual Canvas, el tiempo promedio del grupo de control fue de 111 minutos 
y el grupo experimental 388 minutos. Se evaluaron las cuatro habilidades del idioma inglés; 
Listening, Reading, Speaking y Writing. En la habilidad de Writing el 72.7% de los estudiantes 
del grupo de control logró notas aprobatorias siendo el promedio de 14 puntos, en tanto que el 
92.8% del grupo experimental obtuvo notas con un promedio de 16 puntos. La autora concluye 
comprobando la hipótesis de la trascendencia del aprendizaje del idioma inglés en tanto que 
los estudiantes intensificaron su tiempo de uso de la plataforma virtual Canvas. 
Esta tesis es sustancial para nuestro proyecto de investigación porque comprueba que a 
mayor tiempo de permanencia de los estudiantes en el uso de la plataforma virtual Canvas se 
obtienen mejores resultados en el aprendizaje del idioma inglés. El grupo experimental 
demuestra que el aprendizaje de un segundo idioma demanda de una práctica continua.  
Flores, K. (2019), en su tesis “Uso de la plataforma virtual Rosetta Stone y el nivel de 
aprendizaje de inglés de los estudiantes de administración de negocios internacionales en la 
Universidad Alas Peruanas, Pucallpa, 2017” en el Perú, tuvo como objetivo analizar la 
importancia del uso de la plataforma virtual Rosetta Stone en el nivel de aprendizaje de inglés 
en las habilidades de habla, lectura, escritura, escucha en los estudiantes del primer y segundo 
ciclo de administración de Negocios Internacionales de la Universidad Alas Peruanas. La 
metodología empleada es de enfoque cuantitativo, alcance correlacional y diseño no 
experimental, transeccional, con una muestra de 105 estudiantes.  
Estos resultados muestran que, en la habilidad de escritura el 54% de los estudiantes 
obtuvieron la calificación de logro esperado en el nivel de escritura, cuyo intervalo está entre 
los 14 a 17 puntos. De igual modo, el 31% han obtenido la calificación de logro destacado, con 
un rango de 18 a 20 puntos; y, el 13% de los estudiantes han logrado la calificación de “en 
proceso” con un rango de 11 a 13 puntos. Asimismo, para la obtención de estos resultados se 
aplicaron dos instrumentos; la encuesta sobre el uso de la Plataforma Rosetta Stone y la prueba 
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para evaluar el nivel de aprendizaje de inglés, ambas herramientas facilitaron corroborar el 
objetivo del estudio. La autora concluye que existe una conexión directa entre los índices de: 
el nivel de aprendizaje presencial y el soporte de la plataforma virtual Rosetta Stone y el nivel 
de aprendizaje de inglés de las cuatro habilidades, obteniendo un 85,30% de probabilidad que, 
el empleo de la plataforma virtual Rosetta Stone tenga una relación directa en el nivel de 
aprendizaje de inglés habla, lectura, escritura y escucha. 
Esta tesis es relevante debido a que la autora analiza el uso de la plataforma virtual 
Rosetta Stone para dar soporte a los estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés en las 
habilidades de habla, lectura, escritura y escucha. Sin embargo, el estudio no precisa si en la 
habilidad de escritura se aborda el proceso de redacción con sus etapas de desarrollo o se enfoca 
en el producto final. Del mismo modo, si la retroalimentación brindada es inmediata al 
estudiante.   
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Uso de la Plataforma Write and Improve 
Write and Improve fue creada por el equipo de investigación liderado por el Doctor Ted 
Briscoe en el laboratorio de cómputo de la Universidad de Cambridge, desarrollada por ILexIR 
Ltd, evaluada por el Instituto ALTA (Automated Language Teaching and Assessment) y puesta 
a disposición de los estudiantes del idioma inglés por ELIT (English Language iT), con la 
contribución y respaldo de las organizaciones líderes Cambridge Assessment English y 
Cambridge University Press. Esta iniciativa tuvo como finalidad investigar, desarrollar e 
implementar la pedagogía y tecnología del aprendizaje del idioma inglés para las futuras 
generaciones (Write and Improve, 2017). Complementando esta información, Briscoe (2017), 
expresa que para el año 2050 habrá 2 billones de estudiantes del idioma inglés como lengua 
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extranjera; sin embargo, el número de docentes calificados no será suficiente para suplir esta 
demanda. Esto solo sería posible a través de la tecnología educativa. 
“Imagine that such a tool can replace one of the most routine and time-consuming tasks 
a teacher faces. Automating the process and still delivering individual feedback makes 
sense. Humans are good teachers because they show understanding of people’s 
problems, but machines are good at dealing with routine things and large amounts of 
data, seeing patterns, and giving feedback that the teacher or the learner can use. These 
tools can free up the teacher’s time to focus on actual teaching.”  
[Imagina que una herramienta pueda reemplazar una de las tareas más rutinarias y 
demandantes que un docente realiza. Tiene sentido automatizar el proceso y además 
dar retroalimentación individual. Los seres humanos son buenos docentes porque 
muestran empatía frente a los problemas de los demás, pero las máquinas son buenas 
para lidiar con la rutina y grandes cantidades de información, ver patrones, y 
retroalimentación que el docente o el discente pueden usar. Estas herramientas pueden 
liberar el tiempo del docente para enfocarse en su propia práctica] (Saville, 2017).  
Esta plataforma se desarrolló basándose en una amplia y sólida base de datos de 
Cambridge Learner Corpus (CLC) que contiene más de 65 millones de palabras del inglés 
recopiladas en un período de más de 20 años extraídos de los ensayos redactados por los 
candidatos que rinden los exámenes internacionales de inglés de la Universidad de Cambridge. 
La información proviene de candidatos hablantes de 148 diferentes lenguas maternas viviendo 
en 217 países alrededor del mundo cuyos datos acerca de su edad, idioma y puntaje obtenido 
fueron recogidos y almacenados para futuras investigaciones. Cada ensayo ha sido transcrito y 
los errores más significativos en gramática, ortografía, incorrecta secuencia de palabras, entre 
otros, han sido anotados para que una computadora pueda procesar el lenguaje natural usado 
por el candidato. La base de datos del CLC se retroalimenta constantemente con los nuevos 
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ensayos enviados haciendo a su vez la plataforma Write and Improve se vaya perfeccionando 
y alimentando con mayor información. (Write and Improve, 2017). 
Es importante considerar como contexto del uso de esta plataforma, algunas ideas 
fundamentadas por los autores más representativos en la educación, como por ejemplo 
Vygotsky (1995) que explica en su teoría de pensamiento y lenguaje que sólo a través de los 
signos se puede desarrollar el pensamiento, es decir, la escritura es la clave de la conciencia 
humana, ya que solo por medio de la escritura es posible afianzar los pensamientos en la 
conciencia. En pocas palabras, la construcción se da cuando el estudiante tiene una relación 
con los objetos del conocimiento, ya que este no almacena conocimiento, sino que lo construye 
a partir de lo que ya conoce para dar así con un conocimiento nuevo. Está demostrado que los 
estudiantes aprendan de mejor manera cuando los temas son más cercanos a ellos. 
Para Ausubel (2008) los textos no solo deben ser de carácter cognitivo sino deben ser 
funcionales, es decir, un aprendizaje significativo estimulando el “saber hacer y saber ser” (P. 
171) manteniendo así una relación entre lo procedimental, actitudinal y conceptual para el 
desarrollo de competencia de producción escrita lo cual se replica en el desarrollo de la 
producción escrita de una L2. El proceso de escritura terminará con la metacognición que no 
es otra cosa que la concientización de los procesos de aprendizaje que, para el constructivismo, 
está vinculado a nuestra subjetividad e historia personal. 
Para escribir se debe seguir ciertos pasos que van acorde con la investigación 
psicolingüística proceso que ha estado en constante revisión pero que todas concuerdan con 
ciertos subprocesos como lo son “buscar ideas, organizarlas, redactar y revisar” (Cassany, 2016 
p.31). El proceso de escritura tiene como objetivo el crecimiento del escritor más allá de las 
técnicas que existan, el autor de textos debe ser capaz de encontrar su estilo con la capacidad 
de transformar las ideas en palabras. En síntesis, el escribir es más que un medio de 
comunicación es una herramienta que nos ayudará a entender de mejor forma cualquier tema. 
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El internet ha permitido que no sea necesario entrar a un aula para aprender, puesto que tiene 
un componente de ubicuidad, es decir, puede darse en cualquier lugar. 
Cassany (2016) invita a los docentes a valorar los aprendizajes de los estudiantes en la 
red, estos deben de adaptar y flexibilizar los programas a los nuevos entornos digitales (p. 248). 
La red ya no se debe considerar una intrusa en el salón de clase, puesto que debido a ella se ha 
generado los entornos de aprendizaje del estudiante convirtiendo al joven en el guía de su 
propio aprendizaje. 
Según Nichols (2017), esta herramienta se basa en la creencia que la mejor manera de 
aprender a escribir es a través de la práctica y la retroalimentación.    
Write and Improve es una herramienta pedagógica gratuita dirigida a los estudiantes y 
docentes de inglés alrededor del mundo y usada como auto estudio y entrenamiento para los 
exámenes internacionales, complementa las tareas de la producción escrita dentro y fuera del 
aula de clases. Su función principal es evaluar y brindar retroalimentación automática en línea. 
Esta plataforma hace uso de los avances en la lingüística computacional y el aprendizaje 
automático en el idioma inglés mediante la cual los estudiantes practican la escritura y reciben 
retroalimentación inmediata de manera intuitiva, cautivadora y fácil de interpretar. Promueve 
la autonomía y la reflexión para que los estudiantes revisen y mejoren su escritura. Tiene como 
propósito dar soporte a los estudiantes de todos los niveles de aprendizaje en el idioma inglés 
a través de un entorno motivador, sin presión y sin estrés al recibir sus resultados. Puede ser 
utilizada dentro y fuera del aula haciendo uso de dispositivos móviles u ordenadores. (Write 
and Improve, 2017). 
Para Cassany (2012) el código y el proceso de composición tienen características 
distintas, ya que por un lado el código es un conjunto de conocimientos abstractos sobre la 
lengua escrita almacenados en nuestro cerebro de los cuales no somos muy conscientes, puesto 
que estos fueron aprendidos por la lectura o memorización y por ende nos sirven para la 
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decodificación o codificación de textos. Por otro lado, el proceso de composición son las 
decisiones o estrategias consientes del escritor para la producción de un texto. 
 
Figura 2 Aspectos del ámbito de la escritura. Tomada del libro Describir el escribir de Daniel Cassany (2012) 
 
El presente trabajo de investigación asume la definición brindada por la plataforma 
Write and Improve, que además precisa los pasos para poder utilizarla. A continuación, se 








Figura 3 Proceso de escritura. Elaboración propia. 
 
Categorías de la Plataforma Write and Improve. 
Existen diversos autores que definen y precisan las categorías de plataformas virtuales, 
entre ellos, destacan Barberá y Badia (2005) quienes en su texto “Hacia el aula virtual: 
Actividades de Enseñanza y Aprendizaje en la Red” son los primeros en explicar su enfoque 
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de categorías en dos grandes grupos; por un lado, al diseño y organización y por el otro lado, a 
su implementación y desarrollo. En el mismo año Khan (2005) en su libro Managing e-
learning: Design, delivery, implementation, and evaluation plantea 8 diferentes categorías 
pedagógicas: institucional; de gestión; tecnológica; pedagógica; ética; diseño de la interfaz; 
apoyos y evaluación.  
Años posteriores Area y Adell (2009) en su publicación e-Learning: Enseñar y 
Aprender en Espacios Virtuales plantean que las plataformas digitales presentan cuatro 
categorías pedagógicas Descriptiva, Comunicativa, Práxica y Tutorial y Evaluativa. 
 La presente investigación asume las definiciones de Area y Adell, puesto que estas 
categorías fueron creadas a partir del concepto de e-learning el cual según los autores no es 
otra cosa que aquel espacio pedagógico virtual que cumple con los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Por ende, se ha optado por dos de las cuatro categorías, puesto que la categoría 
práxica y; la categoría tutorial y evaluativa se ajustan a los procesos de la plataforma Write and 
Improve.  
Tabla 1  Categorías y subcategorías tecnológicas de la Plataforma W&I 
Categoría Práxica Categoría Tutorial y Evaluativa 
Selección de un tema Evaluación y retroalimentación 
Redacción de un tema Realización de la mejora 
 
2.2.1.1. Categoría Práxica. 
Según Area y Adell (2009) citado en Nieves (2017) la categoría Práxica o también 
llamada experiencial son aquellas actividades preconcebidas por el docente y que los 
estudiantes deben realizar en la plataforma como parte de una experiencia activa de aprendizaje 
con el fin de construir conocimiento. Es decir, los estudiantes utilizan distintas habilidades y 
estrategias para la construcción del conocimiento a partir de la selección de temas por parte del 
docente favoreciendo a un aprendizaje constructivo. 
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A. Selección de un tema 
Es el primer paso que plantea la plataforma para su uso, implica el proceso de 
composición, para lo cual, es importante tener en cuenta como primer punto, que el estudiante 
debe ser consciente ¿para qué? y ¿para quién? elaborará el texto, la respuesta a estas 
interrogantes permitirá guiar el cómo se escribirá dicho texto. 
Mohan (1986) citado en Hyland (2019), menciona que una forma de conceptualizar la 
enseñanza de la producción escrita de una lengua extranjera o de una segunda lengua es 
enfocarse en el contenido. Un contenido real acerca del cuál escribirán los estudiantes. 
Usualmente, esto incluye una lista de temas de interés de acuerdo al área de estudio de la 
asignatura a desarrollar. El enfoque basado en contenidos es un principio muy utilizado en los 
cursos y libros de producción escrita de una segunda lengua y dirigido a alumnos de todas las 
edades y habilidades. Por lo general los docentes integran y combinan diferentes enfoques en 
la enseñanza de la producción escrita del inglés basándose en las actividades de su libro de 
texto. 
La plataforma Write and Improve ofrece una amplia variedad de temas categorizados 
en diferentes tipos de texto tales como: descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo, entre 
otros. Los temas están basados en las tareas del componente escrito de los exámenes 
internacionales de inglés de la Universidad de Cambridge, desde el Key (nivel A2) hasta el 
Proficiency (nivel C2). Los niveles se basan en el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (MCER).  
 




La selección del tema puede ser una actividad guiada o no por el docente. De acuerdo 
con Scrivener (2011), una tarea es guiada cuando los estudiantes escriben textos asignados por 
el docente, que brinda modelos, lenguaje a utilizar, recomendaciones, entre otros. En cambio, 
una tarea es no guiada cuando los estudiantes escriben libremente sin ayuda del docente durante 
el proceso de escritura. 
Write and Improve permite seleccionar entre ambos tipos de tarea.  Si es guiada, el 
docente crea cuadernos de trabajo y diseña tareas de acuerdo al nivel de sus estudiantes y las 
asigna compartiendo un código de invitación o a través de un correo electrónico. Los 
estudiantes seleccionan el nivel en el que se sientan cómodos o el nivel que deseen alcanzar, 
escogen un tema y empiezan a escribir. En contraste, las tareas no guiadas dan libertad al 
estudiante de seleccionar su nivel, temas de su interés y crear su propio de cuaderno de trabajo.  
 






Figura 6 Modelo de tarea no guiada el estudiante selecciona el tema según sus                                                           
intereses, necesidades y nivel del dominio del idioma inglés. Tomada de la Plataforma Write & Improve, Copyright 
2017 
 
B. Redacción de un tema en inglés 
Como segundo paso, el estudiante debe ser capaz de textualizar lo planeado, es decir, 
darle los fundamentos a su esquema inicial a través de reglas gramaticales, léxicas y sintácticas.  
El estudiante redacta según el tema y el nivel elegido o asignado por el docente 
considerando las indicaciones y la cantidad de palabras a utilizar. La plataforma mostrará la 
cantidad de palabras que el estudiante escribe. 
Navas, C (2017) menciona que la escritura representa un medio para aprender y reforzar 
las habilidades, los estudiantes deben saber y darse cuenta de que la capacidad de escribir es 
crucial en su proceso de aprendizaje del idioma inglés, y que serán escritores más eficaces una 
vez que comprendan que la escritura es un proceso, y que como proceso tiene etapas que 




El MECR establece los niveles; elemental (A1 y A2), pre-intermedio (B1), intermedio 
(B2) y avanzado (C1 y C2), cada nivel contiene descriptores que indican la competencia 
lingüística que los estudiantes deben poseer. 
           















































 Figura 8 Written Production Overall Written Production, [Producción escrita, Producción escrita global] Copyright 2018 
por Council of Europe  
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Estos niveles revelan la capacidad de producción escrita de los estudiantes. Esta 
capacidad de producción se hace posible en un proceso que nace desde una idea materializada 








Figura 9 Proceso de redacción de un texto. Elaboración propia.  
 
Cassany, D. (2012), considerado el autor más representativo en la producción de textos, 
señala que la textualización es la transformación de las ideas de la planificación, las cuales se 
organizan desde palabras individuales que se articulan en oraciones, las oraciones articuladas 
forman párrafos y los párrafos el texto completo.  
En la misma línea, Porras (2012) manifiesta que la redacción de un tema es la 
formulación del texto se inicia con el entramado de ideas y palabras que el lector seguirá para 
entender el mensaje que se quiere transmitir manteniendo un orden de la progresión de la 
información. 
Es importante precisar que la redacción de un tema en inglés es un proceso en el que 
los estudiantes demuestran el manejo de vocabulario, gramática, sintaxis; para ello es necesario 
la orientación y guía del docente. Según Hyland (2019) los docentes deben ayudar a construir 
un esquema cognitivo apropiado antes de la redacción de un texto que ayude a generar ideas, 




2.2.1.2. Categoría Tutorial y Evaluativa. 
Con respecto a la categoría tutorial y evaluativa son aquellos procesos que se dan del 
desarrollo de trabajos prácticos en la plataforma. Procesos que se encargan de dar una 
retroalimentación o evaluación formativa. Este proceso busca que los estudiantes sean 
conscientes de su propio aprendizaje. Por tal motivo, en la presente investigación nos 
centraremos en los procesos o sub categorías de la plataforma Write and Improve (2017) la 
cual señala que para usar esta herramienta los estudiantes realizan los siguientes procesos: 
C. Evaluación y retroalimentación instantánea 
Es el tercer paso en la plataforma y consiste en fomentar que el estudiante durante el 
proceso de textualización revise constantemente su trabajo, en coherencia con Porras J. (2012) 
que explica como el estudiante debe escribir y analizar lo expuesto en palabras siguiendo lo 
planificado previamente, en busca de relacionar lo que ha escrito con lo que escribirá, 
manteniendo un sentido lógico.  
Unido a este proceso de evaluación, Silva (2013) sostiene que la retroalimentación 
constituye un factor determinante en el proceso de producción y, por ende, de aprendizaje; 
entendiendo la retroalimentación como un proceso de coordinación para la mejora a partir de 
la evaluación. 
Silva (2013) además menciona dos tipos de retroalimentación: la directa y la indirecta. 
La primera consiste en encontrar el error y brindar la solución. El estudiante no participa del 
proceso y simplemente recibe la retroalimentación de forma pasiva sin pensar ni reflexionar en 
una posible solución. La segunda, por el contrario, incluye al estudiante y lo hace participar 
activamente en el proceso en la medida que sólo se evidencia el error sin dar una solución o 
explicación. Lo que se brinda es una ayuda a través del uso de símbolos o signos que ayudan 




Lee (2013) citado en Lira Gonzales, Lira de Tejeda, Tolentino y Vásquez, (2018) 
menciona que la retroalimentación codificada es cuando el docente indica el tipo de error 
usando un código que es conocido por los estudiantes; por ejemplo, SP para un error de 
ortografía. Asimismo, la retroalimentación no codificada es cuando el docente indica la 
ubicación del error usando varias técnicas; como marcar con un círculo, subrayar, insertar 
flechas, usar signos de interrogación o contar el número de errores en el margen, sin embargo, 
permite que el estudiante identifique el error por sí mismo. 
 La plataforma Write and Improve evalúa la producción escrita a nivel de palabra, 
oración, párrafo y texto completo, teniendo en cuenta la competencia lingüística general del 
idioma inglés al identificar características estructurales propias de la producción escrita 
(morfología, sintaxis, ortografía, lexicología).  
La corrección se realiza a través del uso de un tipo de Inteligencia Artificial conocida 
como Supervised Machine Learning (Aprendizaje Automático Supervisado) basada en un 
algoritmo que se alimenta de una gran cantidad de datos obtenidos del Cambridge Learner 
Corpus que cuenta con alrededor de 30 millones de errores registrados y esa base de datos se 
va incrementando con los escritos enviados por los usuarios de la plataforma y los candidatos 
que rinden los exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge. Se debe agregar que 
esta herramienta ha sido diseñada para ser usada con o sin la guía de un docente, por tal motivo 
el algoritmo ha sido graduado para señalar posibles errores de los escritos cuando es más del 
90% seguro que es correcto.  
El sistema también evita dar sugerencias si no logra descifrar la intención del autor. Lo 
que hace es resaltar la oración completa como ambigua y de atención inmediata del estudiante. 
Además, es importante mencionar que el algoritmo está calibrado cuidadosamente para no 
brindar demasiada retroalimentación de una sola vez y de esta manera desmotivar a los 
estudiantes. Alghazo, Bani Abdelrahman, Abu Qbeitah, (2009) citado en Alvira, R. (2016) 
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mencionan que, es importante que la retroalimentación se centre en evitar abrumar a los 
estudiantes con demasiada información.  
En este sentido, Hyland (2019) sugiere que el uso de un conjunto de “códigos de 
corrección” ayuda a los estudiantes a identificar errores, que posibilitan una corrección limpia. 
En la plataforma, la corrección inicial se realiza considerando los errores más comunes. 
En el segundo envío, una vez que el estudiante editó y corrigió los errores previos, la plataforma 
señala los errores secundarios. Write and Improve proporciona 3 tipos de retroalimentación: 
sumativa, indirecta, y general. La retroalimentación sumativa brinda sugerencias en base a la 
evaluación general de la competencia de la escritura, proporciona un nivel aproximado según 
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), lo que permite a los 
estudiantes comparar su progreso con sus compañeros. Este resultado se basa únicamente en 
su producción escrita del idioma inglés. Asimismo, la retroalimentación indirecta proporciona 
comentarios semi-correctivos sobre los errores a nivel de palabra, incluyendo la ortografía, la 
gramática y la elección del vocabulario. Además, de una evaluación cualitativa de cada oración 
individual. Con esta retroalimentación no hay una respuesta correcta, solo se dan sugerencias 
sobre las áreas que necesitan atención. Motiva a los estudiantes a revisar su trabajo escrito y 
evaluar los comentarios para tomar sus propias decisiones. Por otro lado, la retroalimentación 
general permite al estudiante conocer su progreso comparándose con su último desempeño y 
de nadie más. En este sentido, es personal, adaptativo y formativo. Actualmente la plataforma 
Write & Improve posee 268 comentarios predeterminados de retroalimentación con diferentes 







D. Realización de la mejora 
Según Nichols (2017), la mejor manera de perfeccionar la escritura es escribir con 
frecuencia, de este modo se adquiere mayor seguridad y confianza. Para obtener óptimos 
resultados la experta recomienda practicar, cometer errores, monitorear los errores, encontrar 
ayuda en línea, leer y continuar practicando.  
▪ Practicar. 
Nunan (2015) hace referencia a uno de los principios para la enseñanza de la escritura 
tomados de Maggie Sokolik (2003) en el cual señala que se debe proporcionar muchas 
oportunidades a los estudiantes para que escriban. Este principio refleja la filosofía de aprender 
haciendo. Así como se puede mejorar la forma de hablar con mucha práctica, también se puede 
mejorar la forma de escribir con la práctica frecuente.  
Según las recomendaciones de Nichols, el estudiante puede establecer una meta para 
mejorar su escritura y asegurarse de alcanzarla usando la Plataforma Write and Improve cada 
día. Puede escribir sobre sus rutinas diarias o sus pensamientos.  Asimismo, para visualizar con 
qué frecuencia práctica, puede consultar la sección Mi actividad y premios. En esta sección, el 
estudiante recibe información de las fechas en las que realizó sus actividades de escritura y los 
premios obtenidos por las correcciones llevadas a cabo tomando en cuenta la retroalimentación 





Figura 10 Modelo de la sección My Activity and awards [Mi Actividad y Premios], el estudiante visualiza la frecuencia de 
sus actividades realizadas y los premios recibidos por las correcciones hechas en base a la retroalimentación recibida. Tomada 
de la Plataforma Write & Improve, Copyright 2017 
▪ Cometer errores. 
Otra forma importante de mejorar la escritura es cometer errores y aprender de ellos. 
Los errores son una oportunidad para aprender. Write & Improve no le dice exactamente al 
estudiante cuáles son sus errores y cómo corregirlos. Esto se debe a que el estudiante aprenderá 
de manera más efectiva y mejorará aún más si identifica el error y como corregirlo. Asimismo, 
el estudiante recibe un informe sobre el error que haya cometido y le brinda retroalimentación 
para que piense en las sugerencias y decida por sí mismo los cambios a realizar.  Por otra parte, 
se sugiere tener un buen diccionario especialmente para estudiantes de inglés para revisar la 
ortografía, las formas de las palabras y el uso de las mismas. 
Ur (2016) considera que lo que deben recordar los estudiantes es la forma correcta de 
redactar, no el error; así que es una buena idea hacer que se autocorrijan, o pedirles que 




Scrivener (2011) menciona que la escritura implica un tipo diferente de proceso mental. 
Hay más tiempo para pensar, para reflexionar, para prepararse, para cometer errores y 
para encontrar alternativas y mejores soluciones. (p.235)  
▪ Monitorear los errores. 
Write & Improve guarda todas las versiones de los textos realizados por el estudiante - 
desde la primera versión hasta la última y muestra todos los comentarios y sugerencias. Se 
puede revisar las actividades previas realizadas en Mi escritura y ver el progreso, los cambios 
efectuados, el uso y la cantidad de las palabras adecuadas, hacer cambios a los ensayos 
anteriores o empezar de nuevo para escribir una versión completamente nueva. 
White and Arndt (1991) citado en Harmer (2015) mencionan que, escribir un texto es 
reescribir, es revisar y ver con una nueva mirada. En este sentido, la escritura tiene una 
participación crucial en el acto de crear un texto. Es por ello que, la escritura es como una rueda 
de proceso, donde los escritores se mueven tanto alrededor de la circunferencia de la rueda 
como a través del radio. Además, cuando los escritores piensan que han escrito la versión final 
de su texto, pueden, en el último momento, volver a planificar o volver a revisar las etapas que 
creían haber completado.  
 
Figura 11 The Process Wheel [La Rueda de Proceso], el estudiante sigue un proceso en la redacción de un texto, en el cual 
puede revisar las versiones anteriores, tomar una de ellas y empezar nuevamente. Tomado de The Practice of Language 





▪ Encontrar ayuda en línea. 
La plataforma Write and Improve le da la opción al estudiante de compartir su progreso 
en el perfeccionamiento de la escritura a través de las redes sociales para que los contactos 
sepan acerca de esta herramienta. Además, se crea un cuaderno de trabajo con tareas y se invita 
a los contactos a que formen parte de un grupo dentro de la plataforma para la práctica frecuente 
de la redacción de textos. Es así como se comparan los escritos y se brindan retroalimentación 
mutuamente. Por otro lado, la búsqueda de recursos y actividades útiles en Internet le dan 
soporte a la práctica de la escritura. Es por ello que, se cuentan con sitios web especializados 
tales como; Cambridge Assessment English, BBC Learning English y British Council Learn 
English. 
Cassany (2016) señala que, en estos tiempos los estudiantes cuentan con perfiles en una 
o varias redes sociales, tales como Facebook, Twitter, etc. y aplicativos de mensajería 
instantánea como WhatsApp, Line, Telegram entre otros, de esta manera, forman grupos y 
chats para apoyarse en el desarrollo de las tareas académicas.  
Valderrama (2013) citado en Boza (2016) afirma que el estudiante busca el soporte o 
la orientación de otros estudiantes que poseen un mayor dominio de la producción escrita y, es 
por ello que, tienen más cercanía con sus amigos de clases, quienes le infunden confianza. 
▪ Leer. 
Es una acción que ayuda a mejorar la escritura, la lectura debe ser de interés para el 
estudiante, puede leer libros, periódicos, blogs o un sitio web sobre los temas de su agrado. De 
igual modo, aprender palabras nuevas, entender cómo se usan e intentar incorporarlas en su 
propia escritura, esto ayudará en su proceso de aprendizaje.  
Hyland (2019) señala que, las habilidades para la expresión escrita en un segundo 
idioma no pueden adquirirse únicamente mediante la práctica de la escritura de forma aislada, 
sino que deben apoyarse con la lectura. 
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2.2.2. Producción escrita en el idioma inglés como logro de aprendizaje  
La escritura es el invento que cambió el mundo, puesto que le dio la capacidad al 
hombre de transmitir sus conocimientos a nuevas generaciones, este proceso ha tenido una gran 
evolución desde los esbozos de la escritura del siglo IV A.C hasta los códigos que vemos en 
las pantallas de las computadoras, lo que no ha cambiado es el objetivo de la escritura, que es 
“plasmar la realidad o re- crearla” (Andrade, 2013).  Esta evolución no solo ha cambiado los 
procesos de enseñanza, sino que también ha aumentado las necesidades de comunicación, es 
por ello por lo que el aprender a comunicarnos en una segunda lengua (L2) ha tomado tanta 
importancia. 
Según Muñoz (2013) el proceso de escritura para el aprendizaje de una L2 debe ser un 
proceso repetitivo y de reflexión enfocado a diferentes situaciones basados en la experiencia 
de los estudiantes donde los ambientes virtuales facilitan la perspectiva procedimental y 
práctica de la escritura.  
El proceso de escritura tiene como objetivo el crecimiento del escritor más allá de las 
técnicas que existan, el autor de textos debe ser capaz de encontrar su estilo con la capacidad 
de transformar las ideas en palabras. En síntesis, el escribir es más que un medio de 
comunicación es una herramienta que nos ayudará a entender de mejor forma cualquier tema. 
Es indiscutible que el uso del internet ha cambiado nuestra vida en todas las esferas ya 
sea en lo público como en lo privado y más aún en época de pandemia. En nuestro país el uso 
de internet se da desde los años 90 por medio de la Red Científica Peruana (RCP) que para el 
año 95 se pudo hacer usos de las herramientas disponibles como los chats permitiendo al Perú 
comunicarse con el resto del mundo. 
El internet ha permitido que no sea necesario entrar a un aula para aprender, puesto que 
tiene un componente de ubicuidad, es decir, puede darse en cualquier lugar. 
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 Los cambios se siguen dando día tras día tratando de afrontar el cierre de las 
instituciones educativas. La pandemia ha acelerado un proceso que se venía dando lentamente 
a los que Lankshear y Knobel (2011) mencionan como la teoría del Push/pull que explica que 
las instituciones han empujado o guiado a los estudiantes con los currículos cerrados, pero esto 
ha cambiado por que es el estudiante el que ahora jala los recursos en línea de acuerdo con sus 
conocimientos previos e intereses, es decir que es el estudiante quien controla la forma en que 
aprende. En este contexto nace la metáfora de inmigrantes y nativos digitales. 
La cual explica que los nativos son aquellos que nacieron después de establecida la red 
y los inmigrantes son aquellos que han tenido que emigrar del papel a los códigos de lo digital 
distinción que se hace más notoria debido a la presencia del Covid-19. Prensky (2010) 
menciona que los estudiantes piensan y procesan la información de modo diferente a sus 
docentes, ya que los llamado nativos digitales han nacido utilizando la lengua digital esto 
genera una brecha digital especialmente para los inmigrantes digitales que se dedican a la 
enseñanza, puesto que emplean una lengua obsoleta para las nuevas generaciones. 
Siguiendo la línea de Prensky se podría deducir que este quiebre entre lo digital y no 
digital podría ser uno de los motivos de la distracción o ganas de los estudiantes en las aulas, 
ya que no encuentran mecanismos para construir su conocimiento, propios de su nuevo 
lenguaje. Hay que dejar claro que la tecnología es una herramienta que permite construir el 
conocimiento, para ello igual se debe tener las nociones básicas para utilizar el potencial que 
brinda lo digital. Una de las cosas que trajo la red consigo fue una nueva fuente de alfabetismo 
especialmente si hablamos de una segunda lengua (L2), es claro que, si cambia el medio de 
escritura o de lectura también los conceptos, en pocas palabras, estamos saturados de datos, de 
múltiples fuentes que hay que aprender a manejar dependiendo el caso y su conveniencia.  
Corte Victoria M, (2019) menciona que los problemas en la redacción se inician cuando 
se enseña que la enseñanza del lenguaje escrito es la traducción del hablado, explica que no 
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hay una relación fiel entre la fonía y la grafía. Que, así como existen recursos especificos para 
la expresión tambien lo existen para la escritura. Es por ello, que dentro del proceso de 
composición tanto para una L1 como para una L2 se debe de tener en cuenta las propiedades 
del texto que se redactara. 
Para Cassany (2012) el código escrito no es solo un sistema de signos que sirve para 
transcribir el código oral sino todo lo contrario para él es un medio de comunicación real, el 
adquirir el código escrito es aprender un código totalmente nuevo.   
Cassany (2016) señala que somos capaces de acceder a discursos en diferentes idiomas, 
pero tenemos dificultades para escribir por que los estudiantes no poseen competencias 
socioculturales que puedan unir sus experiencias con lo que quieren exponer por tanto escribir 
en una segunda lengua es aún más complejo, por lo que invita a los docentes a valorar los 
aprendizajes de los estudiantes en la red, estos deben de adaptar y flexibilizar los programas a 
los nuevos entornos digitales. La red ya no se debe considerar una intrusa en el salón de clase, 
puesto que debido a ella se ha generado los entornos de aprendizaje del estudiante convirtiendo 
al joven en el guía de su propio aprendizaje. 
La presente investigación asume las definiciones de Cassany, quien, además, junto con 
Lomas (1999), Gonzales (2003), Marín (2006) y García (2016) considera que las propiedades 
principales del texto son: la coherencia, la cohesión y la adecuación. Estas propiedades 
constituyen las categorías de estudio, por lo que se detallan a continuación. 
 
2.2.2.1. Coherencia. 
Es la propiedad que mantiene un orden lógico en la relación de las palabras y párrafos, 
garantizando el significado del texto y las ideas preconcebidas que tenga el escritor.  
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Para Muñoz-Basols, J., Gironzetti, E. & Lacorte, M. (2019), The Routledge Handbook 
of Spanish Language Teaching, la coherencia es un proceso gradual donde las partes del texto 
obtienen un orden con el fin de presentar un texto claro, preciso y entendible por quien lo lea. 
Para Corte Vitória M, (2019) es la forma en que las ideas escritas en el texto se 
relacionan entre si teniendo en cuenta la relevancia y pertinencia de la información en función 
al propósito del texto. 
Es decir, los mayores errores al redactar un texto ya sea en una L1 como en una L2 son 
que el texto caiga en la incoherencia, puesto que una o más ideas se contradigan o por que las 
ideas expuestas dificulten entender el texto y lo que el autor intenta transmitir. Con el fin de 
evitar que se produzca un error en la coherencia del texto, el estudiante debería seguir cierta 
ruta que según Cassany (2006) es la siguiente: 
1. Selección de la información (ideas claras y relevantes).  
2.  Progresión de la información (orden lógico, tema). 
3.  Estructura del texto (partes, introducción, conclusión). 
4.  Estructura del párrafo (extensión, unidad). 
 
2.2.2.2. Cohesión. 
Halliday, M.A.K. & Hassan, R. (2014) en su libro Cohesión in English afirma que el 
concepto de cohesión es semántico; se refiere a las relaciones de significado que existen dentro 
del texto y que lo definen como un texto. La cohesión ocurre cuando la interpretación de un 
elemento en el discurso depende de la del otro.  
Para Muñoz-Basols, J., Gironzetti, E. & Lacorte, M. (2019). The Routledge Handbook 
of Spanish Language Teaching, es el componente que une las ideas y argumentos a través de 
conectores y expresiones de acuerdo con su relevancia, su contenido lingüístico y práctico. 
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Corte Vitória M, (2019) explica que la cohesión textual resulta importante en la medida 
en que mejora la eficiencia del texto, es decir, la cohesión está orientada a que la producción 
del texto escrito mantenga una calidad y por ende pueda cumplir con su propósito 
comunicativo. 
Los estudiantes, que no poseen esta habilidad muy probablemente terminen utilizando 
conectores similares o repitiendo los mismos en todas las situaciones lo que llevaría a que no 
haya una correcta conexión entre las ideas y los párrafos del texto escrito. 
Para Cassany (2006) la cohesión es el aprendizaje de articulaciones o nexos y en qué 
momentos estas deben ser aplicadas, por ejemplo: 
1. Puntuación (signos, mayúsculas).  
2. Nexos (marcadores textuales, conjunciones). 
3. Anáforas (pronombres, sinónimos, hiperónimos, elisiones). 
4. Otros (verbos, determinantes, orden de los elementos en la frase). 
 
2.2.2.3. Adecuación. 
Para Cassany (2012) en su libro describir el escribir dice que es la propiedad del texto 
que determina la variedad (dialectal/estándar) y el registro (general /especifico, oral/escrito, 
objetivo/subjetivo, formal/informal) que hay que usar. Es el conocimiento y el dominio de la 
diversidad lingüística.  
Por un lado, hay que entender que la lengua no es homogénea en todo el mundo por 
ende tendrá ciertas particularidades de acuerdo con la geografía, la intención que se intenta 
comunicar, la historia del escritor etc. Por ende, es importante que el estudiante sea capaz de 
tomar los recursos que te brinda la lengua y ser capaz de utilizar lo más apropiado de acuerdo 
con la situación e intención del texto. 
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Albarrán-Santiago, Manuel (2015) especifica que el autor de un texto selecciona el tipo 
de lenguaje (académico, familiar o vulgar) que utilizará de acuerdo con el contexto donde 
circulará el escrito, el grupo social que leerá el texto y la función que tiene el texto. 
Para Muñoz-Basols, J., Gironzetti, E. & Lacorte, M. (2019) es importante que esta se 
dé por medio de la selección de ideas y argumentos con el fin de cumplir el objetivo 
comunicativo. 




CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
El presente estudio desarrolla el enfoque cualitativo porque promueve el análisis del 
uso de la plataforma Write & Improve y la producción escrita como logro de aprendizaje, como 
fenómenos de manera organizada respondiendo al problema de investigación (Hernández- 
Sampieri, R. & Mendoza, C, 2018). Además, se recopila información acerca de las perspectivas 
de los estudiantes, abordando el propósito principal de una ruta cualitativa, según (Maxwell, 
2019). 
El alcance de la investigación es descriptivo, debido a que caracteriza detalladamente 
las opiniones, percepciones y experiencias de los estudiantes en relación a las variables de 
estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 2018).  
El diseño de la investigación es fenomenológico debido a que se estudia la percepción 
del uso de la plataforma Write & Improve y la producción escrita como logro de aprendizaje. 
El estudio se centra en la percepción del fenómeno y no en el fenómeno en sí mismo 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2018). 
 






3.2.1 Matriz de consistencia 
Título: Uso de la plataforma “Write & Improve” en el desarrollo de la habilidad de la producción escrita en los estudiantes del curso de inglés básico en 
una Universidad Privada de Lima en la Sede Lima- Centro durante el periodo 2020-I. 
Tabla 2  Matriz de consistencia 
Preguntas Objetivos Variables Categorías Metodología  
Pregunta general 
¿Cuáles son las percepciones del uso de 
la plataforma Write & Improve en el 
desarrollo de la habilidad de la 
producción escrita en los estudiantes de 
la asignatura de Inglés Básico, en una 
universidad privada de Lima en la Sede 
Lima Centro, durante el período 2020-I? 
 
Preguntas específicas 
• ¿Cuáles son las percepciones del uso 
de la plataforma Write & Improve en 
los estudiantes de la asignatura de 
Inglés Básico, en una universidad 
privada de Lima en la Sede Lima 
Centro, durante el período 2020-I? 
• ¿Cuáles son las percepciones del 
desarrollo de la habilidad de la 
producción escrita en los estudiantes 
de la asignatura de Inglés Básico, en 
una universidad privada de Lima en la 
Sede Lima Centro, durante el período 
2020-I? 
Objetivo general 
Describir las percepciones del uso de la 
plataforma Write & Improve en el 
desarrollo de la habilidad de la 
producción escrita en los estudiantes de 
la asignatura de Inglés Básico, en una 
universidad privada de Lima en la Sede 
Lima Centro, durante el período 2020-I. 
 
Objetivos específicos 
• Describir las percepciones del uso de 
la plataforma Write & Improve en 
los estudiantes de la asignatura de 
Inglés Básico, en una universidad 
privada de Lima en la Sede Lima 
Centro, durante el período 2020-I. 
• Describir las percepciones del 
desarrollo de la habilidad de la 
producción escrita en los estudiantes 
de la asignatura de Inglés Básico, en 
una universidad privada de Lima en 







































observación y encuesta 
 
Instrumentos: 
Guía de preguntas de 
focus group, bitácora, 
rúbrica de evaluación y 
cuestionario 
Habilidad 










3.2.2. Matriz de operacionalización de variables 









Ítems de grupo 
focal 





















las tareas de la 
producción 
escrita dentro 
y fuera del 






















Interés en los temas 
asignados por el 
docente, redactando 
textos y opinando al 
respecto. 
  
¿Qué opinión les 
merece el tema 
seleccionado que 




opiniones y gestos de 
los estudiantes en 
relación a la 
asignación del tema. 
¿Cómo calificarías la selección del tema asignado por 
la docente? 
a)  Totalmente de acuerdo 
b)  De acuerdo  
c)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
d)  En desacuerdo  
e)  Totalmente en desacuerdo 
Opinión acerca de 
los niveles del 
Marco Común 
Europeo de 
Referencia para las 
Lenguas (MCER), 






nivel de inglés en 




opiniones de los 
estudiantes acerca del 
grado de dificultad de 
los temas en relación 
a su nivel de inglés. 
¿Crees que los temas desarrollados en clase son 
pertinentes para tu desarrollo en la producción escrita? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
d) En desacuerdo  
e) Totalmente en desacuerdo 
Redacción 
de un tema 
Comentario de 
cómo perciben su 
esquema inicial 
aplicando las reglas 
gramaticales, 
léxicas y sintácticas.  
¿Cómo describen 







opiniones de los 
estudiantes acerca de 
su proceso al redactar 
un tema. 
¿Cuál de estos aspectos consideras más difícil cuando 





d) Sintaxis  
e) Coherencia y cohesión 
Comentario acerca 
de sus redacciones 
utilizando las 
funciones y 
herramientas de la 
plataforma. 
 
¿Qué opinión les 
merece las 
funciones y 
herramientas de la 
plataforma Write 
& Improve para la 




opiniones de los 
estudiantes acerca del 
uso de las funciones y 
herramientas de la 
plataforma Write & 
Improve al redactar 
un tema. 
¿Considera que las herramientas de la plataforma son 
útiles para la redacción de un texto? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
d) En desacuerdo  
e) Totalmente en desacuerdo 
¿Qué funciones de la plataforma te ayudaron a redactar 
un tema? (Puedes marcar más de una alternativa) 
a) El contador de palabras 
b) El cronómetro 
c) El guardado automático 
d) Las instrucciones  











Ítems de grupo 
focal 




















Opinión acerca de la 
evaluación a nivel 
de palabra, oración, 
párrafo y texto 
completo, realizada 
por la plataforma 
Write & Improve.  





opiniones de los 
estudiantes acerca de 
la evaluación de la 
producción escrita 
realizada por la 
plataforma Write & 
Improve.   





d) Coherencia y cohesión 
e) Ortografía 
Opinión acerca del 
uso de la plataforma 
para la mejora de su 
producción escrita.  
¿Piensan que la 
plataforma 
promueve la 







opiniones de los 
estudiantes acerca de 
la autonomía y 
autocorrección en la 
producción escrita al 
utilizar la plataforma.   
¿Crees que la plataforma promueve la autonomía y la 
autocorrección en la producción escrita? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
d) En desacuerdo  




brindada por la 
plataforma para la 
mejora de la 
producción escrita.  
 
¿Qué opinión les 
merece la 
retroalimentación 
brindada por la 
plataforma? 








opiniones de los 
estudiantes acerca de 
la retroalimentación 
brindada por la 
plataforma.   
 
¿Cómo consideras la retroalimentación brindada por la 
plataforma? (Puedes marcar más de una alternativa) 
a) Útil 




¿Crees que te ayudó la retroalimentación brindada por 
la plataforma para mejorar tu producción escrita? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
d) En desacuerdo  




brindada por la 
plataforma que los 





brindada por la 
plataforma los 







opiniones de los 
estudiantes acerca de 
cómo la 
retroalimentación 
brindada por la 
plataforma motiva a 
los estudiantes a 
desarrollar su 
producción escrita.   
¿Crees que la retroalimentación brindada por la 
plataforma te motivó para el desarrollo tu producción 
escrita? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
d) En desacuerdo  











Ítems de grupo 
focal 
Ítems de bitácora Ítems de cuestionario 
Realización 
de la mejora 




de la escritura en la 
plataforma 
contribuyeron a su 
seguridad y 
confianza. 
¿Piensan que la 
práctica frecuente 






opiniones de los 
estudiantes acerca de 
cómo mejoró su 
confianza y seguridad 
al escribir. 
¿El escribir frecuentemente te ayudó a sentirte más 
confiado al escribir un texto? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
d) En desacuerdo  
e) Totalmente en desacuerdo 
Comentario sobre la 
mejora con la 
práctica frecuente 
en la plataforma.  
¿Cómo les ayudó 
la práctica 
frecuente en la 
producción escrita 





opiniones de los 
estudiantes acerca de 
si la práctica frecuente 
mejoró su producción 
escrita en la 
plataforma. 
¿Crees que la práctica frecuente en la plataforma ayudó 
en tu producción escrita? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
d) En desacuerdo  
e) Totalmente en desacuerdo 
Mejora de los textos 
y corrección de los 
errores en base a la 
retroalimentación 




brindada por la 
plataforma les 




opiniones de los 
estudiantes acerca de 
cómo la 
retroalimentación 
mejoró su producción 
escrita. 
¿Crees que la retroalimentación brindada por la 
plataforma acerca de toda la práctica realizada ayudó en 
tu producción escrita? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
d) En desacuerdo  
e) Totalmente en desacuerdo 
Acceso al historial 
de sus textos, de la 
primera a la última 
versión, como 
apoyo para ver su 
progreso, corrección 




corregir y rehacer 
sus textos, les 





opiniones de los 
estudiantes acerca de 
si el poder acceder a 
todos sus textos, el 
poder corregirlos y 
rehacerlos, los ayudó 
a mejorar su 
producción escrita.  
¿Crees que el poder acceder, corregir y rehacer todos 
tus textos elaborados, te ayudó a mejorar tu producción 
escrita? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
d) En desacuerdo  













Ítems de grupo 
focal 
Ítems de bitácora Ítems de la rúbrica de evaluación 
El código 
escrito no es 
solo un sistema 
de signos que 
sirve para 
transcribir el 
código oral sino 
todo lo contrario 
para él es un 
medio de 
comunicación 
real, el adquirir 
el código escrito 



















presentados por los 
estudiantes son 
coherentes, 
explicando el orden 
lógico en las 
palabras y párrafos 
y garantizando el 
significado del 
texto.  
¿Consideran que los 
textos que producen 







acerca de la 
coherencia de sus 
textos, con el uso 
del orden lógico en 





El texto descriptivo redactado por los estudiantes: 
• Respeta el orden lógico en las oraciones. 
• Evidencia secuencia lógica en los párrafos. 
• Garantiza el significado general del texto. 
Cohesión 
Los textos 
presentados por los 
estudiantes 
evidencian cohesión 
con el uso de 
conectores y 
expresiones de 





¿Consideran que los 
textos que producen 






acerca de la 
cohesión en sus 
textos, con el uso 
de conectores y 
expresiones de 





El texto descriptivo presentado por los 
estudiantes: 
• Evidencia el uso de conectores vinculando 
palabras y respetando género, número, tiempo 
y persona. 
• Evidencia el uso de conectores vinculando 
oraciones y respetando género, número, 
tiempo y persona. 
• Evidencia el uso de conectores vinculando 




presentados por los 
estudiantes son 
adecuados que 




¿Consideran que los 
textos que producen 







acerca de la 
adecuación en sus 
textos que 
responden a la 
situación e 
intención del texto. 
El texto presentado por los estudiantes: 
• Señala características utilizando sustantivos y 
adjetivos. 
• Utiliza vocabulario acorde con los lectores. 




3.3. Población y muestra 
La población es el grupo de personas o instituciones sujeto a investigación y con el que 
se utilizarán una variedad de técnicas e instrumentos para obtener la información a analizar 
(Mejía, Novoa, Ñaupas & Villagómez, 2014).  La población del presente estudio está 
conformada por 74 estudiantes del curso de inglés, en el horario 3.45 pm, de la Carrera de 
Ingeniería, Comunicación y Negocios en una Universidad Privada de Lima.  
El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La muestra en esta 
investigación está conformada por 10 estudiantes del curso de inglés básico 3 de pregrado de 
una universidad privada de Lima, son los participantes en quienes se centra el interés de la 
investigación y representan un subgrupo de la población (Hernández, Fernández & Baptista, 
2018). 
 
3.4. Técnicas e instrumentos 
En coherencia con el enfoque, diseño y alcance de la investigación, se ha considerado 
las siguientes técnicas e instrumentos: 
Tabla 5  Técnicas e instrumentos 
Técnicas Instrumentos Propósito 
Focus Group Guía de preguntas de 
focus group 
Recopilar información acerca de las percepciones 
de cada estudiante. 
Observación Bitácora  
Rúbrica 
Registrar información acerca de las experiencias y 
logros de los estudiantes 
Encuesta Cuestionario Complementar información acerca de las 
percepciones de los estudiantes. 
 
Según Mendoza (2019) La técnica son aquellos mecanismos que se utiliza para 
recolectar, reformular y compartir datos con el fin de mejorar los recursos y posteriormente la 
transmisión de los resultados. 
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En ese sentido, el focus group como técnica busca no solo obtener datos sino crear un 
ambiente donde el investigador pueda registrar los pensamientos y sentimientos del estudiante. 
Para Martinez- Miguelez citado en Hamui & Varela (2013) la técnica es relevante para explorar 
los conocimientos y experiencias con el fin de examinar cómo piensa y por qué piensa de esa 
manera el investigado esto permite obtener una inmensurable riqueza de testimonios que 
ayudaran a dar luces a la investigación. Con respecto a la investigación planteada esta técnica 
nos permitirá recolectar información acerca de las percepciones de cada estudiante sobre la 
plataforma que han utilizado durante el ciclo. Para Gonzáles, N., Sedeño, A., & Gonzáles, V. 
(2012). Es importante que el instrumento, la guía de preguntas del focus group, este alineado 
con las categorías planteadas con la investigación es por ello que esta investigación propone 
15 preguntas semiestructuradas que buscan recolectar las percepciones de los estudiantes 
referente a su experiencia en el uso de la plataforma Write & Improve para el desarrollo de la 
competencia de producción escrita, por lo que se han organizado en coherencia con las 
categorías de las variables de estudio. 
Para Campos & Lule (2012) La observación es el punto de partida de cualquier 
investigación, puesto que esta ayuda a la obtención de datos y/o información a través de los 
sentidos, es decir, se crea un vínculo concreto y constante entre el investigador y el fenómeno 
estudiado manteniendo los procesos e interacciones con la realidad. Para la presente 
investigación esta técnica nos ayudara registrar información acerca de las experiencias y logros 
de los estudiantes durante el uso de la plataforma a lo largo del ciclo de estudio.  
Por ello, hemos trabajado con dos instrumentos, por un lado, la bitácora que, para 
Barrios, Ruiz & Gonzales (2012) es un instrumento que favorece la interacción y proporciona 
soporte a las actividades. Por ende, la bitácora presenta comentarios, opiniones y acciones de 
los estudiantes que se registran referente a su experiencia en el uso de la plataforma Write & 
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Improve para el desarrollo de la competencia de producción escrita, por lo que se han 
organizado en coherencia con las categorías de las variables de estudio. 
Por otro lado, la rúbrica de evaluación que para Mansoor y Grant (2002) citado en Picón 
(2013) define a la rúbrica como instrumento que se caracteriza por un  conjunto de niveles  y 
que a través del desempeño de los estudiantes pueden alcanzar de acuerdo con la habilidad 
adquirida es por ello que con el fin de evaluar la segunda variable de la presente investigación 
se utilizó una rúbrica holística de 3 niveles, evaluando así el texto final con el fin de constatar 
un avance en la producción escrita.  
Para Alvira F. (2011) la encuesta es una técnica de recogida de información que puede 
ser tanto cuantitativa como cualitativa la cual permite consultar de manera rápida y ordenada a 
una población considerable la finalidad es que se pueda obtener información de manera 
sistemática teniendo en cuenta las variables de estudio. 
Para Alvira F (2011) es importante que el cuestionario como instrumento comparta el 
mismo significado y sentido tanto para el investigador como el investigado es por ello, se 
plantea 14 preguntas cerradas en escala de Likert, por lo cual el estudiante podrá elegir más de 
una respuesta manteniendo la coherencia con respecto a las variables e indicadores de estudio. 
 
3.5. Aplicación de instrumentos 
Para recoger la información se realizaron las siguientes actividades: 
- Se solicitó el permiso correspondiente a la Docente del curso. 
- Se recibió el oficio de autorización la Docente. 
- Se invitó a los estudiantes a participar en el grupo focal organizado por el aplicativo 
zoom en diferentes días y horarios. 
- Los estudiantes confirmaron su partición. 
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- Los grupos focales, la bitácora, la rúbrica y el cuestionario se aplicaron del 6 de mayo 
al 26 de julio, a través del aplicativo zoom.  
- En la realización del focus group, los aplicadores realizaron el siguiente protocolo: 
o Saludo cordial a los participantes. 
o Solicitud verbal del consentimiento de los participantes para la realización del grupo 
focal. 
o Informe sobre el propósito del estudio. 
o Informe de la modalidad y características de los instrumentos aplicados.  
o Explicación que todas las respuestas son válidas. 
o Explicación de la importancia de la veracidad en las respuestas. 






CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
4.1. Resultados de la variable 1 USO DE LA PLATAFORMA “WRITE & IMPROVE” 
Categoría 1 Práxica 
Sub categoría Selección de un tema 
 
Tabla 6  Interpretación de resultados Categoría 1 Práxica - sub categoría selección de un tema 
Indicadores Resultados de focus group  
Resultados de la 
bitácora 
Resultados del cuestionario Interpretación 








Los estudiantes perciben que los 
temas seleccionados por el 
docente fueron importantes, de 
mucha ayuda y resolvieron 
muchas dudas; asimismo 
manifestaron que fueron 
interesantes, de su agrado, 
necesarios y sencillos, de gran 
utilidad y muy prácticos para 
desarrollar la comunicación oral 
y escrita, debido a que trataban 
rutinas, vivencias, actividades 
personales, anécdotas propias y 
rutinas de otras personas, 
aplicando “at, on, in” 
pronombres y el pasado simple. 
 
El docente asignó a 
los estudiantes 
temas de interés 
sobre sus 
preferencias, 
rutinas diarias y la 






clase y haciendo 
comentarios de 
agrado. 
 Los estudiantes 
expresaron estar 
totalmente de acuerdo con 
los temas asignados por el 
docente, mostrando 
interés; además lo 
consideran cercanos a su 
experiencia, sencillos, de 
gran utilidad y muy 
prácticos, por ello les 
resulta fácil interiorizarlos 
y luego ponerlos en 
práctica en la plataforma 
WRITE & IMPROVE, 
redactando textos y 
opinando al respecto. 
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Indicadores Resultados de focus group  
Resultados de la 
bitácora 
Resultados del cuestionario Interpretación 
Opinión 









desde el A1 
hasta el C2. 
Los estudiantes consideran que 
los temas asignados por el 
docente se encuentran en el nivel 
elemental, debido a que trataban 
sobre las rutinas diarias, 
preferencias sobre deportes, 
lugares para visitar en la ciudad, 
preguntar y dar direcciones, 
utilizando el presente y el 
pasado simple. Temas que 
corresponden a este nivel. 
Asimismo, manifestaron que los 
temas asignados fueron de 
mucha ayuda porque han sido 
temas similares trabajados en 
cursos previos y han logrado 
profundizar y mejorar sus 
habilidades comunicativas para 
expresarse de una manera formal 
y en las situaciones diarias. 
 
El docente asignó 
los temas a trabajar 
sin embargo no 
hubo opiniones o 
comentarios por 








El 70% de los estudiantes 
manifestaron estar 
totalmente de acuerdo y el 
30 % de acuerdo en que 
los temas asignados por el 
docente se sitúan en el 
nivel elemental. Esto se 
debe a que los temas 
desarrollados en clase 
resultares familiares y 
sencillos ya que fueron 
trabajados en cursos 
previos. Los estudiantes 
expresaron que los temas 
fueron de gran utilidad y 
ayuda porque lograron 
mejorar su producción 
escrita al describir 






Sub categoría Redacción de un tema 
 
Tabla 7  Interpretación de resultados Categoría 1 Práxica - sub categoría redacción de un tema 
Indicadores 
Resultados de  
focus group  
Resultados de la 
bitácora 











Los estudiantes perciben que 
su proceso de redacción ha 
mejorado notoriamente y ha 
sido evolutivo porque 
organizan y conectan mejor 
sus ideas antes de escribir 
teniendo en cuenta el uso de 
las mayúsculas y los 
conectores. Asimismo, 
manifestaron como fue su 
proceso de redacción, 
inicialmente utilizaron la 
lluvia de ideas y preguntas 
guías. Luego planificaron la 
secuencia el texto descriptivo 
teniendo en cuenta el título del 
tema para seleccionar las 
palabras apropiadas, la 
organización del texto 
siguiendo un orden; la 
introducción, el  
cuerpo y las conclusiones.  
 
El docente recibió los 
comentarios de los 




manifestaron que es 
muy útil y de mucha 
ayuda organizar sus 
ideas antes de 
redactar. Asimismo, el 
uso del esquema les 
ayudó mucho para 






La mayoría de los 
estudiantes expresó que 
los aspectos más difíciles 
encontrados cuando 
redactan un tema en inglés 
son la ortografía y la 
gramática. Otros 
mencionaron la sintaxis, 
coherencia, cohesión y el 
vocabulario. Además, 
manifestaron que han 
progresado 
considerablemente en su 
proceso de redacción. 
Utilizaron la lluvia de 
ideas y el esquema gráfico 
que permitió planificar la 
secuencia del texto 
descriptivo aplicando las 
reglas gramaticales, 




Resultados de  
focus group  
Resultados de la 
bitácora 
Resultados del cuestionario Interpretación 
Comentario 







Los estudiantes manifestaron 
que el uso de las funciones y 
las herramientas de la 
plataforma Write & Improve 
les ayudó mucho en sus 
redacciones. El contador de 
palabras permitió no exceder 
en la cantidad de palabras, y 
escribir solo lo necesario. El 
cronómetro ayudó en medir el 
tiempo que toma redactar un 
texto. Las instrucciones 
ayudaron a enfocarse en la 
tarea solicitada, mostrando 
una escala del 1 al 5, donde 5 
refleja lo esperado. El uso de 
las imágenes acompañadas de 
las instrucciones fue de gran 
ayuda porque permitían 
enfocarse en el tema. El 
autoguardado ayudó a 
conservar todas las versiones 
de los textos de tal forma que 
les permitía seleccionar la 
versión más apropiada para 
seguir redactando. 
El docente recibió los 
comentarios de los 
estudiantes sobre el 
uso de las 
herramientas y 
funciones de la 




que fue fácil de usar y 
que les ayudó mucho 






El 80% de los estudiantes 
expresaron estar 
totalmente de acuerdo y el 
20% de acuerdo en que 
las herramientas y las 
funciones de la plataforma 
WRITE & IMPROVE 
fueron fáciles de usar y de 
gran utilidad para la 
redacción de un texto. Las 
funciones más usadas 
fueron el contador de 
palabras, guardado 
automático, las 
instrucciones e imágenes 
de guía. Los estudiantes 
manifestaron que estas 
funciones no las han 
encontrado en ninguna 
otra plataforma o 
aplicativo. Además, 
consideran que estas 
funciones y herramientas 





Categoría 2 Tutorial y Evaluativa 
Sub categoría Evaluación y Retroalimentación 
 




Resultados de la 
bitácora 
Resultados del cuestionario Interpretación 
Opinión 












Los estudiantes opinan que la 
plataforma Write & Improve 
evalúa la ortografía, sintaxis, 
gramática, coherencia y 
cohesión. Asimismo, 
manifestaron que la 
plataforma utilizó símbolos 
para corregir la escritura de 
las palabras, sombreó las 
oraciones según el tipo de 
error de tres diferentes 
colores, rosado, anaranjado y 
blanco. Este código de colores 
facilitó la autocorrección a 
nivel de oración y párrafo ya 
que permitió identificar 
errores en cuanto a la 
coherencia, cohesión, 





El docente recogió los 
comentarios de los 
estudiantes sobre la 
evaluación realizada 
de sus redacciones por 
la plataforma Write 
and Improve. Los 
comentarios fueron de 
agrado y satisfacción 
debido a que sus textos 
fueron corregidos 
inmediatamente con el 
uso de símbolos y 




La gran mayoría de los 
estudiantes expresaron 
que la plataforma WRITE 
& IMPROVE evalúa la 
gramática, sintaxis, 
coherencia, cohesión, 
ortografía y el 
vocabulario. La 
evaluación se evidencia 
con el uso de símbolos y 
comentarios para la 
corrección a nivel de 
palabra, y el uso de un 
código de color, tres 
distintos colores, para la 
corrección a nivel de 
oración y párrafo. La 
evaluación es inmediata y 
permite la autocorrección. 
Además, se pueden 
realizar los cambios 
necesarios para mejorar la 






Resultados de la 
bitácora 
Resultados del cuestionario Interpretación 
Opinión 
acerca del 
uso de la 
plataforma 
para la 
mejora de su 
producción 
escrita. 
Los estudiantes perciben en su 
gran mayoría que la plataforma 
promueve la autonomía debido 
a que estos pueden ser más 
independientes y no depender 
de una herramienta externa, ya 
que la plataforma les brinda 
ideas claras de lo que deben 
trabajar para mejorar su nivel 
de redacción. Los estudiantes 
perciben que la plataforma 
fomenta la autocorrección por 
medio de los consejos que da la 
plataforma ya que estas se dan 
ordenadas como si estuvieran 
al lado de un profesor. 
 
El docente recibió los 
comentarios de los 
estudiantes sobre el uso 
de la plataforma Write 
& Improve para la 
mejora de su 
producción escrita, los 
estudiantes 
manifestaron agrado, y 
que fue de gran ayuda 
para la corrección de 
sus textos. Expresaron 
que la plataforma les 
ayudó a darse cuenta 
de sus errores y revisar 
todas las versiones 




El 90% de los estudiantes 
expresaron estar 
totalmente de acuerdo y el 
10 % de acuerdo en que la 
plataforma promueve la 
autonomía y la 
autocorrección en la 
producción escrita. Los 
estudiantes valoran los 
consejos de la plataforma 
puesto los ayuda a mejorar 
sus textos sin supervisión 
siendo los principales 
agentes de su aprendizaje 
haciéndolo más 








Resultados de la 
bitácora 
Resultados del cuestionario Interpretación 
Comentario 










Los estudiantes perciben que 
la retroalimentación brindada 
por la plataforma es buena ya 
que no solo corrige a nivel de 
gramática, coherencia y 
cohesión, sino que busca que 
el estudiante entienda del 
porque está mal en esos 
aspectos como si la docente 
estuviera presente. Todos los 
estudiantes concuerdan que la 
plataforma los ayudo a 
identificar sus errores por 
medio de colores o resaltando 
ideas incorrectas además de la 
visualización de su progreso. 
Su sistema de 
posicionamiento de la 
plataforma genera en el 
estudiante necesidad de seguir 
intentándolo para alcanzar un 
mayor nivel según el Marco 
Común Europeo de 





El docente escuchó los 
comentarios de los 
estudiantes sobre la 
retroalimentación 
brindada por la 
plataforma sobre la 
redacción de sus 
textos, fueron 
comentarios de 
agrado, aceptación y 
agradecimiento debido 
a que recibieron una 
retroalimentación 
inmediata sobre lo que 
debían corregir. La 
retroalimentación 
brindada por la 
plataforma consistía en 
resaltar sus errores con 
diferentes colores y los 
símbolos utilizados 
fueron de gran ayuda 








expresaron que la 
retroalimentación 
brindada por la plataforma 
fue útil, fácil de entender 
y especifica. El 90% de 
los estudiantes están 
totalmente de acuerdo y el 
10 % de acuerdo de que la 
retroalimentación los 
ayudo a mejorar su 
producción escrita a través 
de la identificación de sus 
errores permitiendo 
mejorar y nuevamente 
intentarlo para subir su 
nivel en el sistema de 









Resultados de la 
bitácora 
Resultados del cuestionario Interpretación 
Comentario 











Los estudiantes perciben que 
la retroalimentación de la 
plataforma los motivo a seguir 
practicando ya que esta no 
solo les corrige de manera 
didáctica y dinámica, sino que 
permite al estudiante entender 
del porque está mal lo escrito 
brindándole varias formas o 
alternativas de cómo expresar 
mejor las ideas de su texto. 
Otro punto importante para la 
motivación del estudiante fue 
su sistema de puntaje y 
niveles a alcanzar ya que los 
estudiantes se pusieron la 
meta de alcanzar un puntaje 5 
y un nivel de C2. Muchos 
comentan que después de la 
practica en la plataforma los 
motivo a incluir la redacción 
en su vida diaria. 
 
El docente recibió 
buenos comentarios de 
los estudiantes sobre la 
retroalimentación 
brindada por la 
plataforma debido los 
comentarios generados 
en la plataforma 
después de cada 
intento los motivaba a 
seguir escribiendo 
hasta lograr una 






EL 90% de los estudiantes 
expresaron estar 
totalmente de acuerdo y el 
10 % de acuerdo en que la 
plataforma WRITE & 
IMPROVE, los motiva a 
desarrollar su producción 
escrita. Los estudiantes 
resaltan que la manera 
dinámica y sobretodo 
didáctica fue lo que los 
motivo a seguir intentando 
alcanzar un mayor nivel y 
puntaje lo que les permitió 
estar motivados y seguir 





Sub categoría Realización de la mejora 
 




Resultados de la 
bitácora 






ento de la 
escritura en la 
plataforma 
contribuyeron 
a su seguridad 
y confianza. 
Los estudiantes 
confirman que la 
práctica frecuente en la 
plataforma les dio la 
confianza y seguridad 
para incluir los textos en 
su vida diaria y estos 
puedan interactuar en 
otras redes sabiendo que 
han mejorado a nivel 
gramatical y de 
vocabulario. Los 
estudiantes afirman que 
realizan los textos a 
conciencia analizando 
con cuidado que 
palabras utilizar para 
evitar corregir 
posteriormente ya que 
antes escribían y se 
enfocaban en la 
corrección y no en lo 
que realmente querían 
expresar. 
 
El docente recibió 
buenos comentarios 
de los estudiantes 
acerca de cómo 
habían mejorado sus 





seguridad y confianza 
al escribir en la 










El 50% de los estudiantes 
expresaron estar totalmente de 
acuerdo y el otro 50 % de 
acuerdo en que la práctica 
frecuente en la plataforma 
WRITE & IMPROVE, los 
ayudo a ser más seguros y 
tener mayor confianza al 
momento de escribir un texto. 
Los estudiantes confirman 
que esta seguridad les ha 
permitido poder incluir sus 
redacciones a su vida diaria e 
interactuar con otras personas 








Resultados de la 
bitácora 
Resultados del cuestionario Interpretación 
Comentario 
sobre la 




Los estudiantes perciben 
que la práctica en la 
plataforma WRITE & 
IMPROVE, los ayudo a 
mejorar su capacidad de 
análisis permitiendo que 
desarrollaran su 
habilidad de para 
organizar sus ideas. Así 
mismo los estudiantes 
perciben que su 
vocabulario, gramática, 
coherencia y cohesión 
han mejorado para la 
redacción de sus textos. 
Ellos afirman que lo que 
más los ayudado es 
entender su propio 
proceso de aprendizaje 
 
El docente recibió 
comentarios 
favorables de los 
estudiantes sobre la 
práctica frecuente y 
constante en la 
redacción de sus 
textos. La práctica 
reiterada permitió 
lograr una mejora en 
la producción escrita 
a través de la 




El 70% de los estudiantes 
expresaron estar totalmente de 
acuerdo y el otro 30 % de 
acuerdo en que la práctica 
frecuente en la plataforma 
WRITE & IMPROVE, los 
ayudo en el desarrollo de su 
habilidad de producción 
escrita. Los estudiantes 
confirman que la práctica les 
permitió mejorar en la 
gramática, cohesión y 
coherencia de sus textos, pero 
sobre todo a organizar sus 







Resultados de la 
bitácora 
Resultados del cuestionario Interpretación 
Mejora de los 
textos y 
corrección de 
los errores en 










manifiestan que la 
retroalimentación 
brindada por la 
plataforma los ayudó 
para darse cuenta de sus 
errores en lo que 
respecta a la gramática, 
la ortografía, la sintaxis 
y el vocabulario, y de 
esta manera poder 
corregirlos y mejorar su 
producción escrita. 
Asimismo, ellos 
mencionan que la 
retroalimentación los 
ayudó en el uso de 
conectores y mejorar la 
calidad de sus textos. 
Finalmente, los 
estudiantes comentan 
que la retroalimentación 
les brinda el nivel en el 
que se encuentran y eso 
los incentiva a querer 
subir su nivel. 
El docente escuchó 
los comentarios de 
los estudiantes acerca 
de la 
retroalimentación 
brindada por la 
plataforma Write and 
Improve. Es una 
plataforma nueva, 
buena y fue de gran 
ayuda porqué les 
indicó que debían 
corregir en sus textos 
y esto permitió la 
mejora en su 














El 80 % de los estudiantes 
afirmaron estar totalmente de 
acuerdo y un 20 % de acuerdo 
que la retroalimentación 
brindada por la plataforma 
WRITE & IMPROVE mejoró 
su producción escrita debido a 
que les ayudó a darse cuenta 
de sus errores a nivel de 
gramática, vocabulario, 
ortografía y sintaxis. Del 
mismo modo, la 
retroalimentación 
proporcionada por WRITE & 
IMPROVE los ayudó en el 
uso de conectores que reflejó 
una mejora en la calidad de 
sus textos. Los estudiantes 
también comentaron que la 
retroalimentación recibida de 
la plataforma les otorga un 
nivel y eso los motiva a 






Resultados de la 
bitácora 
Resultados del cuestionario Interpretación 
Acceso al 
historial de 
sus textos, de 







edición de un 
texto 
mejorado. 
Los estudiantes perciben 
que el poder ver, 
corregir y rehacer sus 
textos, fue de gran 
ayuda para poder 
mejorar su producción 
escrita no solo porque 
les permitía ver su 
progreso sino también 
porque podían ver sus 
errores y aprender de 
ellos. De igual manera, 
ellos sostienen que al 
poder corregir y rehacer 
sus textos, su puntaje 
subía y avanzaban de 
nivel; eso constituye un 
incentivo emocional 
para querer seguir 
practicando. 
El docente recibió 
buenos comentarios 
de los estudiantes 
acerca del acceso al 
historial de sus 
textos, tenían la 
posibilidad de 
visualizar desde el 





bastante y que podían 
ver su progreso en 
cada versión 
realizada, esto 
permitió la mejora en 




El 90% de los estudiantes 
manifestaron estar totalmente 
de acuerdo y el 10 % de 
acuerdo que el poder acceder, 
corregir y rehacer sus textos 
los ayudó a mejorar su 
producción escrita. Los 
estudiantes expresaron que la 
plataforma WRITE & 
IMPROVE registró todo el 
trabajo realizado por ellos y 
eso les permitió ver no solo su 
avance sino también sus 
errores y de esta manera 
aprender de ellos. Asimismo, 
al poder corregir y mejorar 
sus textos, los estudiantes 
subían de nivel y eso era un 





4.2. Resultados de la variable 2 Producción Escrita 
 
Categoría 1 Coherencia 
 




Resultados de la 
bitácora 

















consideran que sus 
textos han mejorado 
comparados con sus 
textos anteriores y 
que ahora sí piensan 
que sus textos 
presentan coherencia.  
Ellos mencionan que 
al inicio sus textos 
eran desordenados y 
algunas oraciones no 
tenían sentido y que 
con la práctica y la 
retroalimentación 
brindada por la 
plataforma sus textos 
se entienden mejor y 
son más ordenados. 
 
El docente escuchó 
comentarios favorables 
de los estudiantes 
acerca de la ayuda que 
recibieron de la 
plataforma Write and 
Improve sobre la 
coherencia de las 
oraciones y los párrafos 




estaban resaltadas en 
distintos colores en 
cada versión de los 
textos realizados. Esto 





significado del texto. 
Antes de presentar estos resultados, 
es preciso señalar que la rúbrica se 
aplicó al último texto descriptivo 
presentado por los estudiantes. 
Cada uno presentó un texto, 
haciendo un total de 10 textos.  
Cinco de los diez textos 
descriptivos presentados por los 
estudiantes evidencian coherencia 
en proceso, debido a que respetan 
el orden lógico en las oraciones y 
garantiza el significado general del 
texto; sin embargo, presentan 
dificultades para evidenciar la 
secuencia lógica en los párrafos.  
Tres textos no guardan relación en 
el orden lógico en los párrafos, ni 
presentan el párrafo de cierre del 
texto en el que se plantea la síntesis 
de la información. Dos si respetan 
el orden lógico en las oraciones, la 
secuencia lógica en los párrafos y 
garantiza el significado general del 
texto. 
Los estudiantes manifestaron que 
sus textos finales presentaron más 
coherencia que sus textos 
anteriores, debido a que sus textos 
iniciales no tenían una secuencia 
ordenada y lógica. 
Cinco de los diez textos analizados 
muestran un nivel de coherencia 
que se encuentra aún en proceso. 
Los textos presentan un orden 
lógico en las oraciones y garantizan 
el significado general del texto. Sin 
embargo, estos textos no 
evidencian un orden lógico a nivel 
de párrafo. Algunos de los otros 
textos no poseen un párrafo de 
cierre que haga una síntesis de la 
información presentada. Muy 
pocos son los textos que presentan 
coherencia en todo el texto tanto en 
oraciones y en párrafos y que a su 
vez garanticen el significado 
general del texto.  
73 
 
Categoría 2 Cohesión 
 




Resultados de la 
bitácora 

















Los estudiantes afirman 
que sus textos presentan 
cohesión y que han 
mejorado comparados con 
sus primeras redacciones. 
Ellos manifiestan que las 
enseñanzas de la docente 
y la retroalimentación de 
la plataforma los 
ayudaron a enlazar sus 




consideran que ahora sus 
textos se entienden mejor 






El docente recibió los 
comentarios de los 
estudiantes acerca de la 
cohesión en la redacción 
de los textos realizados, 
expresaron que la 
plataforma Write and 
Improve fue de gran 
ayuda y utilidad debido a 
que les permitió darse 
cuenta de la ausencia de 
los conectores en las 
oraciones y los párrafos 
de sus textos ya que estos 
se encontraban resaltados 
de distintos colores, 
asimismo mencionaron 
que realizaron varias 
correcciones hasta lograr 
que sus ideas estén 
conectadas.   
Todos los textos 
presentados por los 
estudiantes evidencian 
cohesión en proceso con 
el uso de conectores 
vinculando palabras y 
oraciones, utilizando 
expresiones de acuerdo 
con su relevancia, su 
contenido lingüístico y 
práctico. Sin embargo, 
presentan dificultades 
para evidenciar el uso de 
conectores que vinculen 
los párrafos de los textos 
para transmitir 
uniformidad en su 
contenido lingüístico. 
Asimismo, se observa que 
en muchos casos no se 
respeta el género, número, 
tiempo y persona. 
 
Los estudiantes señalaron que sus 
textos presentan cohesión y que han 
mejorado en comparación con sus 
textos iniciales gracias a lo realizado 
en clase y a la retroalimentación 
brindada por la plataforma. Ellos 
manifestaron que sus textos se 
entienden mucho más y se leen con 
fluidez. De la misma forma, ellos 
pudieron relacionar mejor sus ideas 
al utilizar apropiadamente una 
mayor diversidad de conectores.  
Con respecto al análisis realizado, 
los diez textos muestran cohesión en 
proceso puesto que si bien 
evidencian cohesión al enlazar 
palabras y oraciones utilizando 
expresiones adecuadas dentro del 
tema desarrollado no muestran 
cohesión al vincular párrafos y 
transmitir que existe unidad en todo 
el texto. En muchos casos, no se 










Categoría 3 Adecuación 
 




Resultados de la 
bitácora 







a la situación 
e intención 
del mensaje. 
La mayoría de los 
estudiantes consideran 
que sus textos presentan 
adecuación puesto que 
ahora ellos adaptan sus 
textos teniendo en 
cuenta a la persona que 
los va a leer, es decir, 
los hacen más atractivos 
para el lector y 
seleccionan mejor las 
palabras que van a 
utilizar. Por otro lado, 
un par de estudiantes 
piensan que sus textos 
aún no presentan 
adecuación. Ellos 
sienten que es un 
aspecto por mejorar y 
necesitan practicar más. 
El docente recibió buenos 
comentarios de los 
estudiantes acerca de la 
adecuación de los textos 
realizados, manifestaron 
que la plataforma Write 
and Improve fue precisa, 
y de gran ayuda debido a 
que resaltó con distintos 
colores las oraciones o 
los párrafos que debían 
ser corregidos para 
cumplir con las 
instrucciones dadas en la 
tarea. Los estudiantes 
expresaron que habían 
seleccionado las 
expresiones y las palabras 
adecuadas para transmitir 
un mensaje claro. 
Siete de los textos presentados 
por los estudiantes evidencian el 
nivel logrado de adecuación 
debido a que señalan 
características utilizando 
sustantivos y adjetivos, así como 
vocabulario acorde a los lectores 
respondiendo a la situación e 
intención del mensaje. Sin 
embargo, tres textos presentan 
dificultades en el uso del 
vocabulario que refleje el 
propósito del mensaje a los 
lectores. 
Casi todos los estudiantes 
opinaron que ahora sus textos 
presentan adecuación en la medida 
que ellos redactan sus textos 
considerando al lector, adaptando 
su lenguaje, tono y registro, de 
acuerdo a quien los va a leer. Un 
par de estudiantes mencionaron 
que sus textos no presentan 
adecuación y que es un aspecto 
aún por mejorar. 
Al analizar los textos, se observó 
que la mayoría de ellos muestran 
el nivel de logrado puesto que el 
vocabulario seleccionado responde 
a la situación e intención del 
mensaje. Muy pocos de los textos 
evidencian problemas en el uso del 
vocabulario adecuado que 
comunique el propósito del 





4.3. Discusión de los resultados 
En relación a la primera pregunta específica ¿Cuáles son las percepciones del uso de la 
plataforma Write & Improve en los estudiantes de la asignatura de Inglés Básico, en una 
universidad privada de Lima en la Sede Lima Centro, durante el período 2020-I?, los resultados 
revelan que: 
En la categoría práxica, existe compatibilidad entre las percepciones de los estudiantes 
y el docente en referencia a los sub categorías de la selección de un tema y la redacción del 
texto. En mención a la selección de un tema, Mohan (1986) citado en Hyland (2019), señala 
que la enseñanza de la producción escrita de una lengua extranjera o de una segunda lengua 
presenta un enfoque basado en contenidos. Dichos contenidos se centran en temas de interés y 
en situaciones reales para los estudiantes que, por lo general, los docentes utilizan y combinan 
para desarrollar la producción escrita del inglés. La compatibilidad se aprecia porque los 
estudiantes mencionan que los temas asignados por el docente fueron cercanos a su experiencia, 
sencillos, de gran utilidad y muy prácticos, por tal motivo, les resulta fácil interiorizarlos y 
luego ponerlos en práctica en la plataforma WRITE & IMPROVE. Del mismo modo, los 
estudiantes afirman que los temas desarrollados en clase corresponden al nivel en el que se 
encuentran, que sería un nivel elemental (A2). De acuerdo al Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER), en el nivel elemental A2 el estudiante es capaz de brindar 
información escrita acerca de temas de relevancia personal usando palabras simples 
expresiones básicas usando conectores como “and”, “but” y “because”. 
En lo que respecta a la redacción del texto, Cassany, D. (2012), sostiene que la redacción 
es la materialización de las ideas generadas en la etapa de la planificación, las cuales se 
organizan desde palabras individuales que forman oraciones, las oraciones se articulan en 
párrafos, y los párrafos constituyen el texto completo. Cabe resaltar, que la redacción de un 
texto es un proceso en el que los estudiantes demuestran el manejo de vocabulario, gramática, 
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sintaxis. Hyland (2019) afirma que los docentes deben guiar a los estudiantes en la construcción 
del esquema cognitivo adecuado antes de la redacción de un texto que facilite una apropiada 
elaboración, organización y vinculación de ideas. Esto se relaciona con lo que manifiestan los 
estudiantes quienes perciben que han progresado considerablemente en su proceso de redacción 
al utilizar la técnica de la lluvia de ideas y el uso del esquema gráfico durante la etapa de la 
planificación. Además, los estudiantes mencionan que la ortografía y la gramática son los 
aspectos más difíciles al redactar un texto, aspectos que mejoraron con la practica en la 
plataforma Write and Improve. Finalmente, los estudiantes expresan que las herramientas y 
funciones de la plataforma Write and Improve son fáciles de usar y de gran utilidad para la 
redacción de un texto. Asimismo, las funciones que más utilizaron fueron el contador de 
palabras, las instrucciones, las imágenes guías y el guardado automático. Dichas funciones 
contribuyeron a enfocarse en la tarea solicitada. 
En la categoría tutorial y evaluativa también existe compatibilidad entre las 
percepciones de los estudiantes y el docente en referencia a las sub categoría evaluación y 
retroalimentación instantánea y la realización de la mejora. Los estudiantes expresan que la 
plataforma Write and Improve evalúa los siguientes aspectos; la gramática, sintaxis, 
coherencia, cohesión, ortografía y el vocabulario. Esta evaluación se evidencia de la siguiente 
manera: uso de símbolos y comentarios para la corrección de palabras y uso de tres distintos 
colores para la corrección de oraciones y párrafos. De acuerdo con Hyland (2019) quien 
sostiene que, el uso de un conjunto de “códigos de corrección” ayuda a los estudiantes a 
identificar errores, que posibilitan una corrección limpia. Asimismo, los estudiantes 
manifiestan que esta forma de evaluación permite la autocorrección y promueve la autonomía 
puesto que los ayuda a mejorar la producción escrita sin supervisión del docente.  
En coherencia con Silva (2013) que manifiesta, que, al solo evidenciar el error sin dar 
una solución o explicación, promueve la autocorrección y a su vez un aprendizaje activo y a 
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largo plazo. Al respecto, los estudiantes también indican que la retroalimentación brindada por 
la plataforma les permite identificar sus errores, rehacer sus textos, editarlos y así mejorar su 
producción escrita. Silva (2013) también señala que, la retroalimentación constituye un factor 
determinante en el proceso de producción y, por ende, de aprendizaje; entendiendo la 
retroalimentación como un proceso de coordinación para la mejora a partir de la evaluación. 
Por último, los estudiantes consideran que la manera dinámica y sobre todo didáctica en la que 
reciben la retroalimentación de la plataforma Write and Improve los motiva a desarrollar su 
producción escrita. Además, otro aspecto importante para la motivación es el sistema de 
puntaje y niveles a alcanzar. 
Con relación a la sub categoría Realización de la Mejora, Nichols (2017) manifiesta que 
el escribir con frecuencia no solo perfecciona la escritura sino también proporciona una mayor 
seguridad y confianza a los estudiantes. Concordando con Nichols, los estudiantes perciben 
que la práctica frecuente en la plataforma Write & Improve les dio más seguridad y confianza 
al escribir y esto se ve reflejado al poder interactuar más confiadamente con otras personas. 
Del mismo modo, Nunan (2015) se basa en la filosofía del aprender haciendo y expresa 
que es importante que los estudiantes practiquen muchas veces para mejorar su escritura.  La 
práctica frecuente es uno de los principios básicos en la enseñanza de la escritura y una gran 
ayuda para mejorar la producción escrita. Al respecto, los estudiantes comentan que la práctica 
frecuente realizada en la plataforma Write & Improve, les permitió desarrollar su escritura y 
facilitó la mejora de su gramática, cohesión, coherencia, y especialmente, la organización de 
sus ideas para poder expresarse con mayor claridad. 
Asimismo, Ur (2016) sostiene que el docente debe promover la autocorrección y la 
reescritura del texto, una vez brindada la retroalimentación, puesto que de esta manera los 
estudiantes recuerdan la forma correcta de escribir, superando el error cometido. Sobre este 
tema, los estudiantes afirman que la retroalimentación brindada por la plataforma los ayudó a 
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darse cuenta de los errores que cometían al redactar un texto en lo que concierne a la gramática, 
vocabulario, ortografía y sintaxis, y también les permitió utilizar conectores apropiadamente. 
Además, los estudiantes comentan que observaron una mejora en la calidad de sus textos y un 
aumento en su motivación, puesto que la retroalimentación brindada por la plataforma les 
otorga un nivel que ellos desean superar.  
Finalmente, White, R. and Arndt, V. citado en (Harmer, 2015) comparan a la escritura 
como una rueda de proceso donde los autores de un texto se desplazan alrededor o dentro de la 
misma, es decir, ellos pueden revisar su versión final más de una vez, volver a sus versiones 
anteriores e incluso regresar a etapas previas que pensaban ya habían concluido como a la etapa 
de planificación o edición. Coincidiendo con los autores, los estudiantes comunican que la 
plataforma Write & Improve registró todas las versiones de sus textos y esto fue de mucha 
utilidad para mejorar su producción escrita, ya que no solo podían ver su progreso, sino también 
podían ver sus errores, corregirlos y aprender de ellos.  
En relación a la segunda pregunta específica ¿Cuáles son las percepciones del desarrollo 
de la habilidad de la producción escrita en los estudiantes de la asignatura de Inglés Básico, en 
una universidad privada de Lima en la Sede Lima Centro, durante el período 2020-I?, los 
resultados revelan que: 
En la categoría coherencia, los resultados obtenidos evidencian que la mayor parte de 
los textos finales de los estudiantes aún se encuentran en proceso, debido a que, estos presentan 
un orden lógico en las oraciones y cumplen con transmitir el mensaje del texto, no obstante, 
estos textos no guardan un orden lógico a nivel de párrafo. Es por ello que, los estudiantes 
manifiestan que sus escritos presentan más coherencia, ya que, los comparan con sus escritos 
iniciales, los cuales no presentaban una secuencia ordenada y lógica. Estos resultados guardan 
relación con lo mencionado por Muñoz-Basols, J., Gironzetti, E. & Lacorte, M. (2019), quienes 
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señalan que la coherencia es un proceso gradual donde la estructura del texto comunica un 
mensaje claro, conciso y comprensible para los lectores.  
Por otro lado, según Corte Vitória M, (2019) afirma que, la coherencia es la manera en 
que las ideas escritas en el texto guardan relación entre si cumpliendo con el propósito de 
comunicar la información relevante y pertinente. Del mismo modo, Cassany (2006) considera 
que, uno de los errores más recurrentes al redactar un texto, es que presente incoherencia, 
debido a que las ideas expuestas no están vinculadas y por ello oscurezcan la intención del 
mensaje. Al respecto, algunos de los textos finales presentados por los estudiantes no cumplen 
con lo señalado por los autores, debido a que, no muestran una conexión lógica en la secuencia 
de los párrafos, ni presentan el párrafo de cierre del texto en el que se plantea la síntesis de la 
información, por lo tanto, no transmite la finalidad del mensaje y su contenido no es coherente. 
Además, Cassany (2006) señala que, para que la estructura de un texto presente 
coherencia, los estudiantes deben considerar los siguientes componentes en sus escritos como 
seleccionar la información, mantener un orden lógico centrado en el tema, dividir el texto en 
partes y estructurar los párrafos manteniendo la unidad y el propósito del mensaje. En tal 
sentido, muy pocos son los textos finales que presentan coherencia manteniendo la uniformidad 
tanto en las oraciones como en los párrafos y que a su vez aseguran el sentido general del texto. 
En la categoría cohesión, los resultados obtenidos revelan que todos los textos finales 
de los estudiantes están en proceso, dado que, las palabras y oraciones están vinculadas con el 
uso de conectores, asimismo, utilizan expresiones de acuerdo con su relevancia, su contenido 
lingüístico y práctico. Además, los estudiantes expresan que gracias a la práctica realizada en 
clase y la retroalimentación brindada por la plataforma, han mejorado en la cohesión y esto se 
evidencia en el producto final de sus textos, ya que, los comparan con sus textos iniciales. En 
efecto, ellos manifiestan que sus textos se entienden mucho más y se leen con mayor fluidez.  
Estos resultados guardan relación con lo mencionado por Muñoz-Basols, J., Gironzetti, E. & 
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Lacorte, M. (2019) quienes sostienen que, la cohesión es el componente que vincula las ideas 
y argumentos empleando conectores y expresiones acorde con su relevancia y su mensaje 
lingüístico y práctico. Aunado a esto, Corte Vitória (2019) sostiene que la cohesión mejora la 
organización del texto, porque está orientada a que mantenga su calidad y cumpla con su 
finalidad comunicativa. Por otro lado, si bien los textos finales evidencian cohesión al vincular 
palabras y oraciones utilizando conectores y expresiones adecuadas dentro del tema 
desarrollado, estos no muestran cohesión al vincular los párrafos y transmitir unidad en todo el 
texto. Al respecto, Cassany (2006) señala que, es muy probable que los estudiantes no utilicen 
variedad en el uso de conectores, al contrario, emplean conectores repetitivos y por ende no 
exista una conexión entre las ideas y los párrafos del texto.  
Por último, Cassany (2006) considera que, la cohesión es el aprendizaje de 
articulaciones o nexos y que debe ser aplicada en determinados momentos en la redacción de 
un texto como el uso de los signos de puntuación, nexos, anáforas y el orden de los elementos 
en las frases y oraciones. Al comparar las evidencias con lo mencionado por el autor, ninguno 
de los textos finales alcanzó el nivel de logrado en referencia a la cohesión ya que, en muchos 
casos, no se respetó el género, número, tiempo y persona y tampoco la vinculación de los 
párrafos del texto. 
En la categoría adecuación, los resultados evidencian que la mayoría de los textos 
finales presentados por los estudiantes muestran el nivel de logrado, debido a que, el 
vocabulario seleccionado muestra características utilizando sustantivos y adjetivos, y está 
acorde a los lectores respondiendo a la situación e intención del mensaje. Es por ello que, los 
estudiantes opinan que sus textos presentan adecuación ya que adaptan su lenguaje, tono y 
registro, de acuerdo a quien los va a leer. En coherencia con Albarrán-Santiago (2015) sostiene 
que, el autor escoge el tipo de lenguaje utilizado en el texto escrito y este debe estar acorde con 
el contexto y la audiencia que leerá el contenido y cumplir con la finalidad que tiene el texto.   
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Por otro lado, Cassany (2012) menciona que, la adecuación es la particularidad del texto 
escrito que establece el registro y la variedad lingüística que se debe utilizar en la redacción. 
De igual modo Muñoz-Basols, Gironzetti, & Lacorte (2019) señalan que, es fundamental que 
la adecuación se de a través de la selección de ideas y argumentos con el propósito de transmitir 
un mensaje claro y accesible. Al comparar los resultados obtenidas con lo señalado por los 
autores, muy pocos de los textos se encuentran en proceso, ya que aún, presentan dificultades 
en el uso del vocabulario debido a que, no utilizan un amplio de rango de palabras adecuadas 
según el contexto o recurren al uso de palabras en su lengua materna y, en consecuencia, el 
propósito del mensaje no cumple con transmitir el objetivo comunicativo. Es por ello, que los 
estudiantes son conscientes que aún necesitan mejorar en este aspecto y requieren de mayor 





CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1. Propósito 
Implementar un programa de capacitación docente en el uso de la plataforma Write & 
Improve en los 4 cursos de Inglés Básico para el fortalecimiento del desarrollo de la habilidad 
de la producción escrita en los estudiantes de la asignatura de Inglés Básico en la Universidad. 
Este propósito se plantea en base a los resultados del trabajo de investigación, que 
revelan cómo la aplicación de la plataforma Write & Improve fortalece el desarrollo de la 
habilidad de la producción escrita en los estudiantes, por lo que se considera una herramienta 
importante y significativa para que los docentes promuevan el logro de aprendizaje del curso. 
Es preciso señalar que el programa de capacitación docente puede desarrollarse de 
manera presencial y virtual, por el momento, debido a la coyuntura, se desarrollará en la 
plataforma Canvas, utilizando la aplicación zoom para las videoconferencias que se 
desarrollarán de manera sincrónica con los participantes. 
 
5.2. Actividades 
El curso de capacitación docente en el uso de la plataforma Write & Improve se 
desarrollará en tres sesiones. 
Sesión 1: Plataforma Write & Improve. 
Sesión 2: Aplicación de la práxica en la plataforma Write & Improve 







5.1.1. Sesión 1: Plataforma Write & Improve 
Logro: Al finalizar la sesión 1, los docentes crean un cuaderno de trabajo en la plataforma Write & Improve incluyendo a todos los 
estudiantes de un curso asignado al docente. Duración: una hora cronológica 
Tabla 13 Secuencia didáctica de la propuesta sesión 1 
Inicio. Presentación de la plataforma Recursos 
MODO PRESENCIAL: 
• El capacitador genera vínculo afectivo con los docentes saludándoles cordialmente y agradeciendo su asistencia y 
compromiso profesional. 
• Los docentes responden a las siguientes preguntas de recuperación de saberes previos: ¿Qué plataformas conocen que 
ayuden al desarrollo de la habilidad de producción escrita en inglés? ¿Han utilizado alguna herramienta para la producción 
escrita en inglés? ¿Cómo les fue con esa experiencia? 
• El capacitador motiva a los docentes con un video de presentación de la plataforma. 
• Los docentes experimentan conflicto cognitivo con la siguiente pregunta problematizadora: ¿Cómo contribuye la 
aplicación de la plataforma Write & Improve a las propiedades del texto escrito en inglés? 
• El capacitador presenta el logro del curso y de la sesión sobre la base de los saberes previos de los docentes y explicando 
que en el desarrollo de la sesión podrán despejar y responder completamente a la pregunta problematizadora. 
 
MODO VIRTUAL: 
• El capacitador genera vínculo afectivo con los docentes saludándoles cordialmente y agradeciendo su asistencia y 
compromiso profesional. 
• Los docentes responden a las siguientes preguntas de recuperación de saberes previos utilizando la herramienta 
Stormboard: ¿Qué plataformas conocen que ayuden al desarrollo de la habilidad de producción escrita en inglés? ¿Han 
utilizado alguna herramienta para la producción escrita en inglés? ¿Cómo les fue con esa experiencia? 
• El capacitador motiva a los docentes con un video de presentación de la plataforma. 
• Los docentes experimentan conflicto cognitivo utilizando la herramienta Flipgrid con la siguiente pregunta 
problematizadora: ¿Cómo contribuye la aplicación de la plataforma Write & Improve a las propiedades del texto escrito 
en inglés? 
• El capacitador presenta el logro del curso y de la sesión sobre la base de los saberes previos de los docentes y explicando 




Empezando con Write & 
Improve. Este video describe el 
proceso de empezar con Write 
& Improve, elegir un nivel y 
una tarea, escribir un ensayo y 
revisarlo para obtener una 
retroalimentación automática. 
También muestra todos los 
diferentes tipos de 
retroalimentación que Write & 
Improve da y cómo hacer 
cambios y revisar su escritura 






Plataforma: Canvas  
Videoconferencia: Zoom 
Saberes previos: Stormboard 
(técnica KWL) 








Desarrollo. Aplicación de la plataforma Recursos 
MODO PRESENCIAL: 
• El capacitador promueve la construcción de los nuevos saberes presentando los videos tutoriales de la plataforma. 
• Los docentes aplican los nuevos saberes creando un cuaderno de trabajo en la plataforma Write & Improve incluyendo 
a todos los estudiantes de un curso de su responsabilidad. 
• El capacitador fomenta la retroalimentación planteando las siguientes interrogantes: ¿Qué pasos se deben realizar para 
utilizar la plataforma Write & Improve? ¿Cómo creó el cuaderno de trabajo en la plataforma Write & Improve? 
 
MODO VIRTUAL: 
• El capacitador promueve la construcción de los nuevos saberes presentando los videos tutoriales de la plataforma. 
• Los docentes aplican los nuevos saberes creando un cuaderno de trabajo en la plataforma Write & Improve incluyendo 
a todos los estudiantes de un curso de su responsabilidad. 
• El capacitador fomenta la retroalimentación planteando las siguientes interrogantes: ¿Qué pasos se deben realizar para 
utilizar la plataforma Write & Improve? ¿Cómo creó el cuaderno de trabajo en la plataforma Write & Improve? 
Modo presencial-laboratorio 
Modo virtual: 
Creación de un perfil. Este 
video describe las ventajas de 
crear un perfil gratuito en Write 
& Improve y muestra cómo 
hacerlo paso a paso. 
https://cutt.ly/bfBvEoh 
Creación e invitación al 
cuaderno de trabajo y tareas. 
Este video te muestra cómo 
crear tu propio libro de trabajo 
en Write & Improve, agregando 
tareas o copiar las más de 175 















Cierre. Utilidad pedagógica de la plataforma 
MODO PRESENCIAL: 
• El capacitador aplica la rúbrica evaluando el producto de la sesión. 
• Los docentes realizan metacognición con las siguientes preguntas: ¿Qué habilidades cognitivas han aplicado en la sesión 
del día de hoy? ¿Qué actitudes han necesitado para hacerlo? utilizando la herramienta Padlet. 
• El capacitador invita a los docentes a iniciar el uso del cuaderno de trabajo a manera de extensión. 
 
MODO VIRTUAL: 
• El capacitador aplica la rúbrica evaluando el producto de la sesión. 
• Los docentes realizan metacognición con las siguientes preguntas: ¿Qué habilidades cognitivas han aplicado en la sesión 
del día de hoy? ¿Qué actitudes han necesitado para hacerlo? utilizando la herramienta Padlet. 
• El capacitador invita a los docentes a iniciar el uso del cuaderno de trabajo a manera de extensión. 
Producto de la sesión: cuaderno de trabajo creado en la plataforma Write & Improve incluyendo a todos los estudiantes de un curso    
asignado al docente.  
Evaluación: el formador aplica la rúbrica de evaluación del producto. 
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5.1.2. Sesión 2: Aplicación de la práxica en la plataforma Write & Improve 
Logro: Al finalizar la sesión 2, los docentes crean y desarrollan una actividad en el cuaderno de trabajo de la plataforma Write & 
Improve incluyendo las propiedades de un texto. Duración: una hora cronológica 
Tabla 14 Secuencia didáctica de la propuesta sesión 2 
Inicio. Actividades de la plataforma Recursos 
MODO PRESENCIAL: 
• El capacitador genera vínculo afectivo con los docentes saludándoles cordialmente, felicitando su participación en la 
sesión anterior y agradeciendo su asistencia a la sesión 2. 
• Los docentes responden a las siguientes preguntas de recuperación de saberes previos: ¿Qué habilidad del idioma 
fomenta la plataforma Write & Improve? ¿Para qué sirve un cuaderno de trabajo? ¿Cómo invitas a los estudiantes a unirse 
al cuaderno de trabajo? 
• El capacitador motiva a los docentes realizando una lluvia de ideas para seleccionar un tema utilizando la herramienta 
Lucidchart.  
• Los docentes experimentan conflicto cognitivo con la siguiente pregunta problematizadora: ¿Qué componentes y 
propiedades del texto escrito en inglés se deben considerar al crear y desarrollar una actividad en el cuaderno de trabajo 
de la plataforma Write & Improve?  
• El capacitador presenta el logro de la sesión sobre la base de los saberes previos de los docentes y explicando que en el 




• El capacitador genera vínculo afectivo con los docentes saludándoles cordialmente, felicitando su participación en la 
sesión anterior y agradeciendo su asistencia a la sesión 2. 
• Los docentes responden a las siguientes preguntas de recuperación de saberes previos: ¿Qué habilidad del idioma 
fomenta la plataforma Write & Improve? ¿Para qué sirve un cuaderno de trabajo? ¿Cómo invitas a los estudiantes a unirse 
al cuaderno de trabajo? 
• El capacitador motiva a los docentes realizando una lluvia de ideas para seleccionar un tema utilizando la herramienta 
Lucidchart.   
• Los docentes experimentan conflicto cognitivo con la siguiente pregunta problematizadora: ¿Qué componentes y 
propiedades del texto escrito en inglés se deben considerar al crear y desarrollar una actividad en el cuaderno de trabajo 
de la plataforma Write & Improve?  
• El capacitador presenta el logro de la sesión sobre la base de los saberes previos de los docentes y explicando que en el 
desarrollo de la sesión podrán despejar y responder completamente a la pregunta problematizadora. 
Modo presencial - 
laboratorio:  
Presentación: Genially   





Plataforma: Canvas  
Videoconferencia: Zoom 
Presentación: Genially   





Desarrollo. Aplicación de la plataforma Recursos 
MODO PRESENCIAL: 
• El capacitador promueve la construcción de los nuevos saberes utilizando la plataforma W&I y guiándolos en el proceso 
de la creación de una actividad y el desarrollo de la misma. 
• Los docentes aplican los nuevos saberes creando y desarrollando una actividad modelo en el cuaderno de trabajo de la 
plataforma W&I seleccionando un tema de la lluvia de ideas realizada al inicio de la sesión. 
• El capacitador fomenta la retroalimentación planteando las siguientes interrogantes: ¿Qué pasos se deben realizar para 
crear una actividad en la plataforma W&I? Qué componentes y propiedades del texto escrito en inglés consideras al crear 
y desarrollar una actividad en el cuaderno de trabajo de la plataforma W&I? 
  
MODO VIRTUAL: 
• El capacitador promueve la construcción de los nuevos saberes utilizando la plataforma W&I y guiándolos en el proceso 
de la creación de una actividad y el desarrollo de la misma. 
• Los docentes aplican los nuevos saberes creando y desarrollando una actividad modelo en el cuaderno de trabajo de la 
plataforma W&I seleccionando un tema de la lluvia de ideas realizada al inicio de la sesión. 
• El capacitador fomenta la retroalimentación planteando las siguientes interrogantes: ¿Qué pasos se deben realizar para 
crear una actividad en la plataforma W&I? Qué componentes y propiedades del texto escrito en inglés consideras al crear 
y desarrollar una actividad en el cuaderno de trabajo de la plataforma W&I? 
Modo presencial-laboratorio y 
Modo virtual: 
Presentación: Genially 
Plataforma Write & Improve 
Resultados de la Lluvia de 













Modo presencial-laboratorio y 
Modo virtual: 





Cierre. Utilidad pedagógica de la plataforma 
MODO PRESENCIAL: 
• El capacitador aplica la rúbrica evaluando el producto de la sesión. 
• Los docentes realizan metacognición con las siguientes preguntas: ¿Qué dificultades has tenido para crear una actividad 
en el cuaderno de trabajo? y ¿Cómo solucionaron esas dificultades? 
• El capacitador invita a los docentes a crear una actividad en el cuaderno de trabajo seleccionando un tema del silabo de 
un curso de su responsabilidad a manera de extensión. 
 
MODO VIRTUAL: 
• El capacitador aplica la rúbrica evaluando el producto de la sesión. 
• Los docentes realizan metacognición con las siguientes preguntas: ¿Qué dificultades has tenido para crear una actividad 
en el cuaderno de trabajo? y ¿Cómo solucionaron esas dificultades? 
• El capacitador invita a los docentes a crear una actividad en el cuaderno de trabajo seleccionando un tema del silabo de 
un curso de su responsabilidad a manera de extensión. 
Producto de la sesión: actividad creada en el cuaderno de trabajo de la plataforma W&I utilizando el tema elegido de la lluvia de ideas. 
Evaluación: el capacitador aplica la rúbrica de evaluación del producto. 
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5.1.3. Sesión 3: Evaluación y retroalimentación en la plataforma Write & Improve 
Logro: Al finalizar la sesión 3, los docentes se autoevalúan para mejorar la redacción de sus textos escritos utilizando la retroalimentación 
brindada por la plataforma Write & Improve. Duración: una hora cronológica 
Tabla 15 Secuencia didáctica de la propuesta sesión 3 
Inicio. Autoevaluación, retroalimentación y mejora en la plataforma Recursos 
MODO PRESENCIAL: 
• El capacitador genera vínculo afectivo con los docentes saludándoles cordialmente y agradeciendo su asistencia y compromiso 
profesional. 
• Los docentes responden a las siguientes preguntas de recuperación de saberes previos: ¿Qué pasos siguieron para crear una 
actividad en la plataforma W&I? ¿Qué componentes y propiedades del texto escrito en inglés consideraron para crear y 
desarrollar una actividad en el cuaderno de trabajo de la plataforma W&I?  
• El capacitador motiva a los docentes mostrando dos redacciones iniciales de dos estudiantes para que ellos analicen y brinden 
retroalimentación teniendo en cuenta los aspectos y propiedades del texto escrito en inglés. Posteriormente, se mostrará las 
versiones finales de los textos presentados para evidenciar la mejora gracias a la retroalimentación y la práctica frecuente 
realizada en la plataforma W&I. 
• Los docentes experimentan conflicto cognitivo con la siguiente pregunta problematizadora: ¿Cómo la evaluación y 
retroalimentación brindada por la plataforma W&I contribuye en la mejora del texto escrito en inglés? 
• El capacitador presenta el logro de la sesión sobre la base de los saberes previos de los docentes y explicando que en el 
desarrollo de la sesión podrán despejar y responder completamente a la pregunta problematizadora. 
 
MODO VIRTUAL: 
• El capacitador genera vínculo afectivo con los docentes saludándoles cordialmente y agradeciendo su asistencia y 
compromiso profesional. 
• Los docentes responden a las siguientes preguntas de recuperación de saberes previos: ¿Qué pasos siguieron para crear 
una actividad en la plataforma W&I? ¿Qué componentes y propiedades del texto escrito en inglés consideraron para crear 
y desarrollar una actividad en el cuaderno de trabajo de la plataforma W&I?  
• El capacitador motiva a los docentes mostrando dos redacciones iniciales de dos estudiantes para que ellos analicen y 
brinden retroalimentación teniendo en cuenta los aspectos y propiedades del texto escrito en inglés. Posteriormente, se 
mostrará las versiones finales de los textos presentados para evidenciar la mejora gracias a la retroalimentación y la 
práctica frecuente realizada en la plataforma W&I. 
• Los docentes experimentan conflicto cognitivo con la siguiente pregunta problematizadora: ¿Cómo la evaluación y 
retroalimentación brindada por la plataforma W&I contribuye en la mejora del texto escrito en inglés? 
• El capacitador presenta el logro de la sesión sobre la base de los saberes previos de los docentes y explicando que en el 
desarrollo de la sesión podrán despejar y responder completamente a la pregunta problematizadora. 
Modo presencial-laboratorio y 
Modo virtual: 
Presentación: Genially 
Saberes previos y conflicto 
cognitivo: Mentimeter 
 
Empezando con Write & 
Improve. Este video describe el 
proceso de empezar con Write 
& Improve, elegir un nivel y 
una tarea, escribir un ensayo y 
revisarlo para obtener una 
retroalimentación automática. 
También muestra todos los 
diferentes tipos de 
retroalimentación que Write & 
Improve da y cómo hacer 
cambios y revisar su escritura 
de nuevo para mejorarla. 
https://cutt.ly/yfBn3WP 
 
2 redacciones iniciales y finales 




Desarrollo. Aplicación de la plataforma Recursos 
MODO PRESENCIAL: 
• El capacitador promueve la construcción de los nuevos saberes utilizando la plataforma W&I. 
• Los docentes aplican los nuevos saberes reescribiendo sus textos utilizando la retroalimentación brindada por la plataforma 
W&I. 
• El capacitador muestra la herramienta +Class View para la evaluación y retroalimentación de los textos de sus estudiantes. 
• El capacitador fomenta la retroalimentación planteando las siguientes interrogantes: ¿Qué evalúa la plataforma W&I? ¿Cómo 




• El capacitador promueve la construcción de los nuevos saberes utilizando la plataforma. 
• Los docentes aplican los nuevos saberes reescribiendo sus textos utilizando la retroalimentación brindada por la plataforma 
W&I. 
• El capacitador muestra la herramienta +Class View para la evaluación y retroalimentación de los textos de sus estudiantes. 
• El capacitador fomenta la retroalimentación planteando las siguientes interrogantes: ¿Qué evalúa la plataforma W&I? ¿Cómo 
evalúa la plataforma W&I? ¿Cómo te ayudó la retroalimentación brindada por la plataforma W&I para la mejora de tus textos 
escritos? 
Modo presencial-laboratorio y 
Modo virtual: 
 
Presentación: Genially (código 
de corrección) 
 
Un recorrido por +Class View 
Este vídeo muestra en detalle 
todas las funciones disponibles 
para los profesores que utilizan 
la función premium de Write & 




Cierre. Utilidad pedagógica de la plataforma Recursos 
MODO PRESENCIAL: 
• El capacitador aplica la rúbrica evaluando el producto de la sesión. 
• Los docentes realizan metacognición con las siguientes preguntas: ¿Cómo evalúas las etapas de tu producción escrita? ¿Qué 
criterios que utilizaste para evaluar tu redacción? 
• El capacitador invita a los docentes a utilizar la función +Class View de la plataforma W&I para la evaluación y 
retroalimentación de los textos escritos de sus estudiantes a manera de extensión. 
 
MODO VIRTUAL: 
• El capacitador aplica la rúbrica evaluando el producto de la sesión. 
• Los docentes realizan metacognición con las siguientes preguntas: ¿Cómo evalúas las etapas de tu producción escrita? ¿Qué 
criterios que utilizaste para evaluar tu redacción? 
• El capacitador invita a los docentes a utilizar la función +Class View de la plataforma W&I para la evaluación y 
retroalimentación de los textos escritos de sus estudiantes a manera de extensión. 
Modo presencial-laboratorio y 
Modo virtual: 
Cómo ver la escritura de sus 
estudiantes en +Class View 
Este vídeo muestra cómo los 
profesores pueden ver el 
rendimiento de toda su clase en 
Write & Improve. 
https://cutt.ly/FfBnVna 
metacognición: Jamboard 
evaluación: Rubrica de 
evaluación 
Producto de la sesión: publicación de la versión del texto luego de la evaluación y retroalimentación brindada por la plataforma W&I 
Evaluación: el formador aplica la rúbrica de evaluación del producto. 
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5.3. Cronograma de ejecución 
Tabla 16 Cronograma de ejecución de la propuesta de solución 
Actividades  Acciones Recursos 
Semanas 
1 2 3 




Presentación de la 
plataforma. 
Desarrollo. 
Aplicación de la 
plataforma. 
Cierre. Utilidad 
pedagógica de la 
plataforma. 
Empezando con Write & 
Improve. https://cutt.ly/yfBn3WP 
Creación de un perfil. 
https://cutt.ly/bfBvEoh 
Creación e invitación al 




   
Sesión 2:  
Aplicación de la 




Actividades de la 
plataforma. 
Desarrollo. 
Aplicación de la 
plataforma. 
Cierre. Utilidad 
pedagógica de la 
plataforma. 
PPT de apoyo  
Organizador gráfico 
Plataforma Write & Improve 
Resultados de la Lluvia de ideas 
Rubrica de evaluación 
   
Sesión 3:  
Evaluación y 
retroalimentación 
en la plataforma 




y mejora en la 
plataforma 
Desarrollo. 
Aplicación de la 
plataforma. 
Cierre. Utilidad 
pedagógica de la 
plataforma. 
Empezando con Write & 
Improve https://cutt.ly/yfBn3WP 
2 redacciones iniciales y finales 
de dos estudiantes 
PPT de apoyo 
PPT de apoyo (código de 
corrección) 
Un recorrido por +Class View 
https://cutt.ly/FfBnCLh 
Cómo ver la escritura de sus 
estudiantes en +Class View 
https://cutt.ly/FfBnVna 
Rubrica de evaluación 





5.4. Análisis costo beneficio 












Elaboración del diseño, 
los materiales y la 
rúbrica de evaluación 
de la sesión 1 
 
2 
S/. 100,00 S/. 200,00 
 





S/. 200,00 S/. 200,00 
Sesión 2: 
Aplicación de la 
práxica en la 
plataforma Write 
& Improve 
Elaboración del diseño, 
los materiales y la 
rúbrica de evaluación 
de la sesión 2 
 
2 
S/. 100,00 S/. 200,00 
 









en la plataforma 
Write & Improve 
Elaboración del diseño, 
los materiales y la 
rúbrica de evaluación 
de la sesión 3 
 
2 
S/. 100,00 S/. 200,00 
 





S/. 200,00 S/. 200,00 
 TOTAL 9  S/. 1.800,00 
 
El costo de la presente propuesta asciende a la suma de S/ 1,800.00, este mismo monto 
constituye el beneficio económico para la institución educativa que se ahorrará en la 
elaboración del programa de capacitación, debido a que el equipo de investigación asumirá la 
conducción de las sesiones de manera ad honorem. Además, es importante señalar que la 
propuesta también genera un beneficio académico para la universidad, sus docentes y 
estudiantes que radica en la mejora del desarrollo de la producción escrita de los cursos de 








PRIMERA. - El uso de la Plataforma Write & Improve (W&I) en el desarrollo de la 
habilidad de la producción escrita en la asignatura de Inglés Básico tuvo un efecto favorable, 
debido a que todos los estudiantes opinan que les fue de utilidad, los motivó y ayudó a organizar 
sus ideas de forma clara y concisa para el desarrollo de los temas asignados por el docente. Del 
mismo modo, expresan que la práctica frecuente es una parte esencial que les permitió mejorar 
en su proceso de redacción escrita según lo señala Nunan (2015). También opinan que la 
evaluación realizada por la plataforma W&I facilitó la autocorrección y permitió identificar los 
errores en cuanto a la coherencia, cohesión y adecuación en el texto completo. Los estudiantes 
perciben que la retroalimentación brindada por la plataforma promueve la autonomía y la 
autocorrección convirtiéndolos en los principales agentes de su aprendizaje ayudándolos a 
mejorar su producción escrita. Además, expresan que ahora sus textos presentan un orden 
lógico y variedad de conectores, así como también la intención del mensaje es claro y preciso 
considerando a la audiencia.    
SEGUNDA. – Los estudiantes perciben que el uso de la Plataforma Write & Improve 
(W&I) posibilitó el desarrollo de la práctica y autoevaluación en la planificación y desarrollo 
de temas de interés, puesto que les resultó fácil interiorizarlos y transferirlos a su vida cotidiana. 
Enfatizaron que la evaluación planteada en la plataforma W&I es sencilla de entender al utilizar 
símbolos, comentarios y códigos de color, que posibilitan la autocorrección y promueven la 
autonomía. Además, consideran que la manera dinámica y sobre todo didáctica en la que 
reciben la retroalimentación de la plataforma W&I los motiva a seguir intentando desarrollar 
su producción escrita, porque escribieron con más seguridad y confianza debido a la práctica 
frecuente en la plataforma W&I, mejorando su redacción a través de la autocorrección como 
lo afirma Harmer (2015) quien compara a la escritura como una rueda de proceso en el cual se 
puede revisar la versión final más de una vez e incluso regresar a etapas previas. 
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TERCERA. – Los estudiantes consideran que el desarrollo de la habilidad de 
producción escrita, tanto en coherencia como en cohesión se encuentra en proceso, puesto que, 
si bien es cierto que la mayoría de los escritos finales presentan orden lógico, existe un 
porcentaje menor de los textos que no muestran coherencia en la secuencia de los párrafos, ni 
presentan el párrafo de cierre del texto. A pesar de todo, los estudiantes manifiestan que sus 
escritos finales presentan más coherencia y cohesión, en relación con sus escritos iniciales, en 
los que no se utilizaron variedad de conectores, evidenciando falta de conexión entre las ideas 
y los párrafos del texto, un error considerado como recurrente por Cassany (2006). Del mismo 
modo, la mayoría de los estudiantes expresa que sus textos finales mostraron el nivel de 
logrado, evidenciando adecuación, ya que adaptan su lenguaje, tono y registro, de acuerdo con 
la audiencia teniendo en cuenta sus textos iniciales y su producto final. Estas apreciaciones 
coinciden con el monitoreo y evaluación realizados por el docente, quien explica en las 







PRIMERA. –  Implementar un programa de capacitación docente en el uso de la 
plataforma Write & Improve en los cuatro cursos de Inglés Básico para el fortalecimiento del 
desarrollo de la habilidad de la producción escrita en los estudiantes de la asignatura de Inglés 
Básico en la Universidad. Dicho curso tendrá tres sesiones donde se abarcará aspectos técnicos 
y de programación de la plataforma y su utilidad como herramienta pedagógica, así como un 
recurso permanente y de apoyo en el desarrollo de las clases. 
 
SEGUNDA. – Promover la práctica frecuente a través del uso de la plataforma Write 
& Improve y motivar a los estudiantes a alcanzar progresivamente niveles más altos alineados 
a los estándares establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER) mediante la retroalimentación inmediata brindada por la plataforma. Dicha 
retroalimentación otorgada por la plataforma permite no solo revisar sino rehacer todas las 
versiones de los textos realizados, de esta manera, el estudiante se convierta en el actor 
principal para la mejora de su producción escrita.  
 
TERCERA. – Reforzar la enseñanza del proceso de escritura considerando los 
componentes y propiedades del texto escrito en la etapa de planificación con la guía, 
orientación y asesoría del docente durante el desarrollo de las sesiones de clase. Posteriormente, 
continuar el proceso de redacción utilizando la plataforma Write & Improve y manteniendo el 
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ANEXO 1: Validación de las preguntas del Cuestionario Plataforma Write & Improve 
 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Universidad: Universidad Tecnológica del Perú 
1.2. Programa: Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa 
1.3. Título del trabajo de investigación: Uso de la Plataforma “Write & Improve” en el Desarrollo de la 
Habilidad de la Producción Escrita en los Estudiantes del Curso de Inglés Básico en una Universidad 
Privada de Lima en la Sede Lima- Centro durante el Periodo 2020-I 
1.4. Nombre del instrumento: Cuestionario Plataforma Write & Improve 
1.5. Apellidos y Nombres de los autores del trabajo de investigación: Cochas Ramón, Eliana Gabriela, 
Farje Mendoza, Carol Melissa y Motta Torres, Rotman Jorge. 
1.6. Grado y nombre completo del experto: 
1.7. Institución donde labora el experto: 
 
A continuación, lea cada uno de los ítems o preguntas y desde su punto de vista, marque con un aspa (x) en la 





(Cuestionario Plataforma Write & Improve) 
Valoración Sugerencias  
3 2 1 0  
1 ¿Cómo calificarías la selección del tema asignado por el docente?      
2 
¿Crees que los temas desarrollados en clase son pertinentes para tu 
desarrollo en la producción escrita? 
 
    
3 
¿Cuál de estos aspectos consideras más difícil cuando redactas un 
tema en inglés? (Puedes marcar más de una alternativa) 
 
    
4 
¿Consideras que las herramientas de la plataforma son útiles para 
la redacción de un texto? 
 
    
5 
¿Qué funciones de la plataforma te ayudaron a redactar un tema?  
(Puedes marcar más de una alternativa) 
 
    
6 ¿Qué evalúa la plataforma? (Puedes marcar más de una alternativa)      
7 
¿Crees que la plataforma promueve la autonomía y la 
autocorrección en la producción escrita? 
     
8 
¿Cómo consideras la retroalimentación brindada por la plataforma? 
(Puedes marcar más de una alternativa) 
     
9 
¿Crees que te ayudó la retroalimentación brindada por la 
plataforma para mejorar tu producción escrita? 
     
10 
¿Crees que la retroalimentación brindada por la plataforma te 
motivó para el desarrollo tu producción escrita? 
     
11 
¿El escribir frecuentemente te ayudó a sentirte más confiado al 
escribir un texto? 
     
12 
¿Crees que la práctica frecuente en la plataforma ayudó en tu 
producción escrita? 
     
13 
¿Crees que la retroalimentación brindada por la plataforma acerca 
de toda la práctica realizada ayudó en tu producción escrita? 
     
14 
¿Crees que el poder acceder, corregir y rehacer tus textos 
elaborados en la plataforma, te ayudó a mejorar tú producción 
escrita? 
     
 
Escala de Valoración: 
  3 = Muy bueno 2 = Bueno 1 = Regular 0 = Deficiente 
 
Comentario final: _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Apellidos y Nombres  Teléfono  N° DNI Firma 











ANEXO 2: Validación de las preguntas de la Guía de Focus Group 
 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Universidad: Universidad Tecnológica del Perú 
1.2. Programa: Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa 
1.3. Título del trabajo de investigación: Uso de la Plataforma “Write & Improve” en el Desarrollo de la 
Habilidad de la Producción Escrita en los Estudiantes del Curso de Inglés Básico en una Universidad 
Privada de Lima en la Sede Lima- Centro durante el Periodo 2020-I 
1.4. Nombre del instrumento: Guía de Preguntas del Focus Group 
1.5. Apellidos y Nombres de los autores del trabajo de investigación: Cochas Ramón, Eliana Gabriela, 
Farje Mendoza, Carol Melissa y Motta Torres, Rotman Jorge. 
1.6. Grado y nombre completo del experto: 
1.7. Institución donde labora el experto:   
 
A continuación, lea cada uno de los ítems o preguntas y desde su punto de vista, marque con un aspa (x) en la 





(Guía de Focus Group) 
Valoración Sugerencias  
3 2 1 0  
1 ¿Qué opinión les merece el tema seleccionado que la docente les asigna?      
2 
¿Consideran que los temas asignados corresponden al nivel de inglés en el 
que se encuentran? ¿Por qué?  
    
3 
¿Cómo describen su proceso de redacción? ¿Consideran que ha mejorado? 
¿Por qué?  
    
4 
¿Qué opinión les merece las funciones y herramientas de la plataforma Write 
& Improve para la redacción de un tema?  
    
5 ¿Cómo y qué evalúa la plataforma?      
6 
¿Piensan que la plataforma promueve la autonomía y la autocorrección en la 
producción escrita? ¿Cómo? 
     
7 
¿Qué opinión les merece la retroalimentación brindada por la plataforma? 
¿Piensan que la retroalimentación brindada les ayudó a identificar sus errores? 
¿Cómo? 
     
8 
¿La retroalimentación brindada por la plataforma los motiva a seguir 
practicando y desarrollando su producción escrita? 
     
9 
¿Piensan que la práctica frecuente les dio más confianza y seguridad al 
escribir? 
     
10 
¿Cómo les ayudó la práctica frecuente en la producción escrita del inglés en 
la plataforma? 
     
11 
¿Cómo la retroalimentación brindada por la plataforma les ayudó a mejorar 
su producción escrita? 
     
12 
¿Piensan que poder ver, corregir y rehacer sus textos, les ayudó a mejorar su 
producción escrita? 
     
13 
¿Consideran que los textos que producen en el curso presentan coherencia 
¿Por qué? 
     
14 
¿Consideran que los textos que producen en el curso presentan cohesión ¿Por 
qué? 
     
15 
¿Consideran que los textos que producen en el curso presentan adecuación 
¿Por qué? 
     
 
Escala de Valoración: 
  3 = Muy bueno 2 = Bueno 1 = Regular 0 = Deficiente 
 
Comentario final: _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Apellidos y Nombres  Teléfono  N° DNI Firma 






ANEXO 3: Validación de los ítems de la Bitácora para evaluar la Variable de la 
Plataforma Write & Improve en el Desarrollo de la Habilidad de la Producción Escrita 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Universidad: Universidad Tecnológica del Perú 
1.2. Programa: Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa 
1.3. Título del trabajo de investigación: Uso de la Plataforma “Write & Improve” en el Desarrollo de la Habilidad de la 
Producción Escrita en los Estudiantes del Curso de Inglés Básico en una Universidad Privada de Lima en la Sede Lima- Centro 
durante el Periodo 2020-I 
1.4. Nombre del instrumento: Ítems de la Bitácora para evaluar la Variable de la Plataforma Write & Improve en el Desarrollo de 
la Habilidad de la Producción Escrita. 
1.5. Apellidos y Nombres de los autores del trabajo de investigación: Cochas Ramón, Eliana Gabriela, Farje Mendoza, Carol 
Melissa y Motta Torres, Rotman Jorge. 
1.6. Grado y nombre completo del experto: 
1.7. Institución donde labora el experto:   
 
 
A continuación, lea cada uno de los ítems o preguntas y desde su punto de vista, marque con un aspa (x) en la columna de opciones de respuesta 





(Bitácora para evaluar la Variable de la Plataforma Write & Improve en el 
Desarrollo de la Habilidad de la Producción Escrita) 
Valoración Sugerencias  
3 2 1 0 
 
1 
Comentarios, opiniones y gestos de los estudiantes en relación a la asignación del 
tema. 
 
    
2 
Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca del grado de dificultad de los 
temas en relación a su nivel de inglés. 
 
    
3 
Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de su proceso al redactar un 
tema. 
 
    
4 
Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca del uso de las funciones y 
herramientas de la plataforma Write & Improve al redactar un tema. 
 
    
5 
Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de la evaluación de la 
producción escrita realizada por la plataforma Write & Improve.   
 
    
6 
Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de la autonomía y 
autocorrección en la producción escrita al utilizar la plataforma.   
     
7 
Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de la retroalimentación 
brindada por la plataforma.   
     
8 
Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de cómo la retroalimentación 
brindada por la plataforma motiva a los estudiantes a desarrollar su producción 
escrita.   
     
9 
Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de cómo mejoró su confianza 
al escribir. 
     
10 
Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de si la práctica frecuente 
mejoró su producción escrita en la plataforma. 
     
11 
Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de cómo la retroalimentación 
mejoró su producción escrita. 
     
12 
Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de si el poder acceder a todos 
sus textos, el poder corregirlos y rehacerlos, los ayudó a mejorar su producción 
escrita. 
     
13 
Explicaciones de los estudiantes acerca de la coherencia de sus textos, con el uso 
del orden lógico en las palabras y párrafos y garantizando el significado del texto. 
     
14 
Explicaciones de los estudiantes acerca de la cohesión en sus textos, con el uso 
de conectores y expresiones de acuerdo con su relevancia, su contenido 
lingüístico y práctico. 
     
15 
Explicaciones de los estudiantes acerca de la adecuación en sus textos que 
responden a la situación e intención del texto. 
     
 
 
Escala de Valoración: 
  3 = Muy bueno 2 = Bueno 1 = Regular 0 = Deficiente 
 
Comentario final: _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Apellidos y Nombres  Teléfono  N° DNI Firma 














ANEXO 4: Informe de opinión del experto sobre la validez de la rúbrica de evaluación como instrumento 
para la investigación 
 
II. DATOS GENERALES 
2.1. Universidad: Universidad Tecnológica del Perú 
2.2. Programa: Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa 
2.3. Título del trabajo de investigación: Uso de la Plataforma Write & Improve en el Desarrollo de la 
Habilidad de la Producción Escrita en los Estudiantes del Curso de Inglés Básico en una Universidad 
Privada de Lima durante el Período 2020 - I 
2.4. Nombre del instrumento: Rúbrica Holística para Evaluar la Coherencia, Cohesión y Adecuación en 
la Habilidad de la Producción Escrita de los Estudiantes en todo el curso. 
2.5. Autores del trabajo de investigación: Eliana Gabriela Cochas Ramón, Carol Melissa Farje Mendoza 
y Rotman Jorge Motta Torres. 
2.6. Grado y nombre completo del experto:  
2.7. Institución donde labora el experto:   
 












1. Claridad Está formulado con un lenguaje claro.     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
    
3. Organización Está estructurado en forma lógica.     
4. Intencionalidad Está diseñado según los propósitos 
del estudio. 
    
5. Coherencia Está alineado a los indicadores de las 
categorías de las variables de estudio 
    
6. Metodología Responde al tipo y diseño de 
investigación. 
    
7. Oportunidad Está diseñado para ser aplicado en el 
momento preciso. 
    
 
IV. OPINIÓN SOBRE LA APLICABILIDAD 
El instrumento puede ser aplicado  






Apellidos y Nombres  Teléfono  N° DNI Firma 












ANEXO 5: Encuesta Plataforma Write & Improve 
Estimados Estudiantes reciban nuestro saludo cordial y deseo de buena salud para todos ustedes y sus 
familias.  
Agradecemos su participación el día de hoy, llenando este cuestionario de la investigación: uso de la 
plataforma Write & Improve para el desarrollo de la habilidad de la producción escrita. 
La participación es este estudio es voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará 
para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán 
codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  
Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 





¿Das tú autorización para la utilización de tus respuestas para esta investigación? 




¿ Cuál es tu nombre y apellido? 
 
  
¿Cuál es tu sexo? 
HOMBRE   
MUJER  
 
¿Cuál es tú rango de edad? 
16 a 18   
19 a 23  
24 a 26  
27 a 30  
Más de 30  
 
 
¿ Qué carrera estudias? 
 
  




Marque con una X el recuadro que considere más acorde con su percepción  
1.- ¿Cómo calificarías la selección del tema asignado por el docente? 
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
En desacuerdo  






2.-¿Crees que los temas desarrollados en clase son pertinentes para tu desarrollo en la 
producción escrita? 
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
En desacuerdo  
Totalmente en desacuerdo  
 
3.-¿Cuál de estos aspectos consideras más difícil cuando redactas un tema en inglés? (Puedes 
marcar más de una alternativa) 
Vocabulario   
Gramática  
Ortografía  
Sintaxis   
Coherencia y cohesión  
 
 
4.-¿Consideras que las herramientas de la plataforma son útiles para la redacción de un texto? 
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
En desacuerdo  
Totalmente en desacuerdo  
 
5.-¿Qué funciones de la plataforma te ayudaron a redactar un tema?  (Puedes marcar más de 
una alternativa) 
El contador de palabras   
El cronómetro  
El guardado automático  
Las instrucciones   
Las imágenes de guía   
 
 
6.-¿Qué evalúa la plataforma?  (Puedes marcar más de una alternativa) 
Gramática   
Vocabulario  
Sintaxis  
Coherencia y cohesión  
Ortografía  
7.-¿Crees que la plataforma promueve la autonomía y la autocorrección en la producción 
escrita? 
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
En desacuerdo  
Totalmente en desacuerdo  
 
8.-¿Cómo consideras la retroalimentación brindada por la plataforma? (Puedes 
marcar más de una alternativa) 
Útil   







9.- ¿Crees que te ayudó la retroalimentación brindada por la plataforma para mejorar tu 
producción escrita? 
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
En desacuerdo  
Totalmente en desacuerdo  
 
 
10.-¿Crees que la retroalimentación brindada por la plataforma te motivó para el 
desarrollo tu producción escrita? 
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
En desacuerdo  
Totalmente en desacuerdo  
 
 
11.-¿El escribir frecuentemente te ayudó a sentirte más confiado al escribir un texto? 
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
En desacuerdo  
Totalmente en desacuerdo  
  
12.-¿Crees que la práctica frecuente en la plataforma ayudó en tu producción escrita? 
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
En desacuerdo  
Totalmente en desacuerdo  
 
13.-¿Crees que la retroalimentación brindada por la plataforma acerca de toda la 
práctica realizada ayudó en tu producción escrita? 
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
En desacuerdo  




14.-¿Crees que el poder acceder, corregir y rehacer tus textos elaborados en la 
plataforma, te ayudó a mejorar tú producción escrita? 
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
En desacuerdo  





ANEXO 6: Guía de Focus Group 
Estimados Estudiantes reciban nuestro saludo cordial y deseo de buena salud para todos 
ustedes y sus familias. Agradecemos su asistencia y participación el día de hoy, como es de su 
conocimiento, ustedes son nuestros participantes invitados para realizar el focus group de la 
investigación: Uso de la Plataforma “Write & Improve” en el Desarrollo de la Habilidad de la 
Producción Escrita. Por ello, les pedimos por favor que en este momento cada uno de ustedes exprese 
oralmente su consentimiento para participar en esta actividad. 
La participación es este estudio es voluntaria. La información que se recoja será confidencial 
y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al 
cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, 
serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, los videos con las grabaciones se eliminarán. 
Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él. Muchas gracias nuevamente. 
Datos generales: 
 Fecha:  Hora:  
Nombre del 
investigador:  
Nombre del estudiante:  
 











¿Consideran que los temas asignados corresponden al nivel de inglés en el que se 













¿Qué opinión les merece las funciones y herramientas de la plataforma Write & 
Improve para la redacción de un tema? 
Notas:  
Pregunta  
n. ° 5: 
¿Cómo y qué evalúa la plataforma? 
Notas:  
Pregunta  
n. ° 6: 
¿Piensan que la plataforma promueve la autonomía y la autocorrección en la 




n. ° 7: 
¿Qué opinión les merece la retroalimentación brindada por la plataforma? 




n. ° 8: 
¿La retroalimentación brindada por la plataforma los motiva a seguir practicando 
y desarrollando su producción escrita? ¿Cómo? 
Notas:  
Pregunta  
n. ° 9: 













n. ° 11: 




n. ° 12: 
¿Piensan que poder ver, corregir y rehacer sus textos, les ayudó a mejorar su 
producción escrita? ¿Cómo? 
Notas:  
Pregunta  
n. ° 13: 




n. ° 14: 
¿Consideran que los textos que producen en el curso presentan cohesión ¿Por qué? 
Notas:  
Pregunta  
n. ° 15: 




Escriba las notas adicionales. 
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ANEXO 7: Bitácora para evaluar la variable plataforma 
 
Ítem 1: Comentarios, opiniones y gestos de los estudiantes 
en relación a la asignación del tema. 
Fecha y hora Sesión 
• Se asigna el tema “My free time activities” y las indicaciones de 
la actividad. Al realizar la lluvia de ideas, la primera estudiante 
en participar voluntariamente es Claudia A1 y menciona la 
siguiente actividad; “I like cooking” (Me gusta cocinar.), y desea 
seguir mencionando más actividades, se muestra interesada en el 
tema.  Carlos A2 también comenta sobre las actividades que más 
le agradan como “I like riding my bike” (Me gusta montar mi 
bicicleta). Julinho A3 también participa y menciona la siguiente 
actividad “I like playing the guitar” (Me gusta tocar la guitarra.) 
y todos participan activamente interesados en el tema.  
• Después de ver un video, y trabajar en grupos, se asigna el tema 
“Renee’s daily routines” y las indicaciones de la actividad. Se 
realiza una lluvia de ideas a través de preguntas sobre el video. 
Brandon A4 se muestra interesado en el tema y realiza algunas 
preguntas sobre cómo realizar la actividad. Ysabella A5 muestra 
agrado y menciona lo siguiente “oki, Miss”, lo mismo sucede 
con Claudia A1, María A6,  Belia A7, Anthony A8 y Carlos A2 
que señalan conformidad “okey, miss” 
• Se asigna el tema de su proyecto final, redactar un ensayo 
descriptivo sobre sí mismo; “Describing myself” y las 
indicaciones para llevar a cabo la actividad. Carlos A2 menciona 
como broma “¿Puedo describir mis penas de amor?, Claudia A1 
y Brandon A4 opinan lo siguiente; “genial, Miss”, y todos los 































Ítem 2: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca 
del grado de dificultad de los temas en relación a su 
nivel de inglés. 
Fecha y hora Sesión 
•  Al asignar el tema “My free time activities”, se menciona a los 
estudiantes el nivel del tema y que está en función al nivel del 
curso, “A2” – elemental. Los estudiantes escuchan con atención 
y no hay comentarios. 
•  Al asignar el tema “Renee’s daily routines”, se menciona a los 
estudiantes el nivel del tema y que está en función al nivel del 
curso, “A2” – elemental. Los estudiantes escuchan con atención 
y no hay comentarios. 
• Al asignar el tema “Describing myself”, se menciona a los 
estudiantes el nivel del tema y que está en función al nivel del 
curso, “A2” – elemental. Los estudiantes escuchan con atención 



















Ítem 3: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca 
de su proceso al redactar un tema. 
Fecha y hora Sesión 
• Durante la actividad de la producción escrita “My free time 
activities”, Diana A9 menciona; “hacer un organizador gráfico 
ayuda a ordenar las ideas”, Julihno A3 señala “escribir sin 
seleccionar el vocabulario es difícil”. 
• Durante la actividad de la producción escrita “Renee’s daily 
routines” Ysabella A5 opina “organizar las ideas ayuda a 
redactar un párrafo”, Claudia A1 menciona “planificar ayuda a 
ser puntual en la redacción” 
• Durante el trabajo en parejas para e proyecto final “Describing 
myself”, Claudia A1 menciona “tener un esquema ayuda a 
organizar la información entre los párrafos”, Brandon A4 señala 


















Ítem 4: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca 
del uso de las funciones y herramientas de la 
plataforma Write & Improve al redactar un tema. 
Fecha y hora Sesión 
• Después de haber usado la plataforma por primera vez, fue de 
agrado para los estudiantes. Brandon A4 mencionó “Miss estuvo 
buena, te ayuda a ordenar”, Ruth A10 hizo dos comentarios “te 
cuenta las palabras”, “me gustó mucho usar la plataforma, es 









Ítem 5: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca 
de la evaluación de la producción escrita realizada 
por la plataforma Write & Improve.   
Fecha y hora Sesión 
• Después de haber usado la plataforma por primera vez, fue de 
agrado para los estudiantes. Anthony A8 mencionó “ayuda 
mucho en las correcciones” María A6 señaló “lo subrayado es el 
error”  
• Después de redactar el segundo tema, Ruth A10 mencionó “muy 
buena, te dice que debes corregir”, Brandon A4 hizo el mismo 



















Ítem 6: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca 
de la autonomía y autocorrección en la producción 
escrita al utilizar la plataforma.   
Fecha y hora Sesión 
• Después de haber usado la plataforma por primera vez, Brandon 
A4 comentó “buena Miss, me ayuda a darme cuenta que debo 
corregir, hice muchos intentos”  
• Después de haber usado la plataforma la segunda vez, Guadalupe 
A11 comentó “me gusta porque cada vez que vuelvo a escribir 
me ayuda a corregir mis errores” y todos los demás estudiantes 
compartieron el mismo comentario diciendo “si, Miss”. 
•  Después de haber terminado la redacción de su proyecto final, 


















Ítem 7: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca 
de la retroalimentación brindada por la plataforma.   
Fecha y hora Sesión 
• Después de la primera actividad de redacción, en un trabajo 
grupal, Ysabella A5 comentó a sus compañeros sobre la 
retroalimentación brindada por la plataforma “me dice que debo 
corregir y que está bien, los símbolos me ayudan a darme cuenta” 
• Después de la segunda actividad, María A6 comentó, “es muy 
buena, me dice que debo cambiar”  
• Antes de empezar a redactar su ensayo final los estudiantes 
agradecieron por haberles enseñado a usar la plataforma, 
Brandon A4 mencionó “es buena para el aprendizaje, me ayudó 
a darme cuenta de mis errores”, María A6 señaló “los 

















Ítem 8: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca 
de cómo la retroalimentación brindada por la 
plataforma motiva a los estudiantes a desarrollar su 
producción escrita.   
Fecha y hora Sesión 
• Después de la primera actividad, Ruth A10 mencionó en clase 
“Miss, me gustaría redactar más palabras de las que deja, ¿Puedo 
escribir más?   
 
• Después de la segunda actividad, Frank A12 mencionó “Miss, 
muy buena, los comentarios me ayudan a escribir mejor después 
de cada intento” 
 
• Antes de redactar su ensayo final, Ysabella A5 comentó “muy 




















Ítem 9:  Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca 
de cómo mejoró su confianza al escribir. 
Fecha y hora Sesión 
• Después de finalizar la segunda actividad de redacción en la 
plataforma, Brandon A4 comentó “la plataforma es buena, 
cada intento que hago me ayuda a seguir mejorando”, 
Guadalupe A11 expresó “cada vez que escribo siento que mi 
redacción mejora”  
 
• Antes de iniciar con la redacción del ensayo final, consulté 
como se sentían como usuarios de la plataforma, rescaté el 
siguiente comentario, Brandon A4 “me siento más seguro al 
escribir, ¿Miss usted nos va a enseñar en el siguiente curso?”, 













Ítem 10: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca 
de si la práctica frecuente mejoró su producción 
escrita en la plataforma. 
Fecha y hora Sesión 
• Antes de iniciar con la redacción del ensayo final, consulté a los 
estudiantes acerca del uso frecuente de la plataforma para las 
actividades del curso, Brandon A4 comentó “Miss, he escrito un 
montón en este curso, más que en otros”, Claudia A1 expresó “es 
bueno practicar para mejorar”, Frank A12 indicó “me gustó usar 
la plataforma, hizo que practicará más seguido” y los demás 
estudiantes estuvieron de acuerdo con sus compañeros que en 
este ciclo habían redactado más que en el anterior. 
 
8 julio 




Ítem 11: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca 
de cómo la retroalimentación mejoró su 
producción escrita. 
Fecha y hora Sesión 
• Después de la primera redacción sobre las actividades que 
realizan en su tiempo libre, se les preguntó sobre la 
retroalimentación brindada por la plataforma. Angela A13 
mencionó “Miss, me ayudó mucho a mejorar”. 
•  Después de la segunda redacción sobre la descripción de las 
rutinas de Renee, se les preguntó sobre la retroalimentación 
brindada por la plataforma. Guadalupe A11 comentó “muy 
buena, hago muchos intentos y veo que me ayuda a mejorar”. 
Muchos estudiantes compartieron el mismo comentario diciendo 
“yes, Miss”. 
• Después de la redacción del ensayo final, se preguntó a los 
estudiantes nuevamente sobre la retroalimentación recibida, 
Claudia A1 mencionó “es buena, nueva, me indica que debo 
corregir y puedo mejorar”. María A6 compartió el mismo 























Ítem 12: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca 
de si el poder acceder a todos sus textos, el poder 
corregirlos y rehacerlos, los ayudó a mejorar su 
producción escrita. 
Fecha y hora Sesión 
• Después de la redacción del ensayo final, se preguntó a los 
estudiantes sobre su experiencia en la producción de textos. 
Brandon A4 mencionó “Miss, he trabajado bastante viendo 
cada intento que hice”. Frank A12 también opinó lo mismo, 
“he hecho varios intentos y siento que he mejorado”. Claudia 
A1 compartió el mismo sentir de sus compañeros, “revisar 







Ítem 13: Explicaciones de los estudiantes acerca de la 
coherencia de sus textos, con el uso del orden lógico 
en las palabras y párrafos y garantizando el 




• Después de redactar su composición, los alumnos revisaron 
nuevamente para verificar que el texto tenga coherencia. Claudia 
A1comentó “Miss, leo, leo y cambio lo que está resaltado en 
rosado y sigue saliendo igual, luego me doy cuenta que el error 
está en el orden de las palabras. Es de mucha ayuda Miss”. 
Brandon A4 expresó “la plataforma me ha ayudado bastante, en 
algunas veces tenía un desorden de ideas, porque redactaba en 
español, pero ahora me doy cuenta que el orden de las palabras e 
incluso las oraciones no son lo mismo en inglés. La plataforma 
me ha ayudado a darme cuenta el orden y la secuencia que debe 
tener el texto.” Ysabella A5 manifestó “de hecho todavía tengo 
algunas oraciones subrayadas, no me pone palabras como 
“suspicious word”, solo resalta en amarillito en este caso. Esto 
me ayuda a darme cuenta y pensar que debo hacer, si cambiar 
algunas palabras o de repente el orden, para que mi texto tenga 
coherencia. Leo nuevamente, corrijo lo subrayado y envío mi 




















Ítem 14: Explicaciones de los estudiantes acerca de la 
cohesión en sus textos, con el uso de conectores y 
expresiones de acuerdo con su relevancia, su 




Después de redactar su composición, los alumnos revisaron 
nuevamente para verificar la cohesión en su texto. Claudia A1 
comentó “Miss, la plataforma resalta en rosado las oraciones 
que debo revisar, incluso tienen el conector y me doy cuenta 
que debo utilizar otro. Vuelvo a revisar y enviar mi texto y esa 
parte deja de estar resaltada en rosado. Realmente la plataforma 
me ayuda muchísimo.” Brandon A4 expresó “es importante que 
el texto tenga conectores, es como en español, necesita que las 















es te haga notar que falta en tu texto.” Ysabella A5 manifestó 
“he usado conectores para unir mis oraciones y también los 
párrafos. En algunos casos, la plataforma los ha subrayado y los 
he corregido y me doy cuenta de que ese era el error, la 








Ítem 15: Explicaciones de los estudiantes acerca de la 
adecuación en sus textos que responden a la 




• Después de redactar su composición, los alumnos revisaron 
nuevamente para verificar la adecuación en su texto. Claudia A1 
comentó “he leído mi composición y el lenguaje que he usado es 
entendible y claro.” Brandon A4 expresó “he leído nuevamente 
mi composición y las palabras que he usado hacen su fácil lectura 
y el mensaje está claro”. Ysabella A5 manifestó “yo creo que mi 
texto está claro, he tratado de usar palabras sencillas de 
comprender, y en algunos casos he usado sinónimos para no 
repetir las palabras, el mensaje de mi texto se puede comprender 
fácilmente.” Guadalupe A11 comentó “la plataforma es mucho 
mejor que el traductor, porque el traductor tiene muchos errores, 
traduce las palabras que tal vez se parecen al español, pero si lo 
leemos en inglés no tiene sentido y se puede confundir con los 
significados. La plataforma es más precisa, te ayuda a pensar y 


















ANEXO 8: Rúbrica holística para evaluar la coherencia, cohesión y adecuación de la habilidad 
EN LA PRODUCCIÓN ESCRITA DE LOS ESTUDIANTES EN TODO EL CURSO 
Niveles 
Criterio 
Logrado En proceso En inicio 
Coherencia 
El texto descriptivo redactado por los estudiantes: 
• Respeta el orden lógico en las oraciones. 
• Evidencia secuencia lógica en los párrafos. 
• Garantiza el significado general del texto.  
El texto descriptivo redactado por los 
estudiantes evidencia al menos 2 de las 
3 características señaladas. 
El texto descriptivo redactado por los 
estudiantes evidencia al menos 1 de las 
3 características señaladas. 
Cohesión  
El texto descriptivo presentado por los estudiantes: 
• Evidencia el uso de conectores vinculando palabras 
y respetando género, número, tiempo y persona. 
• Evidencia el uso de conectores vinculando oraciones 
y respetando género, número, tiempo y persona. 
• Evidencia el uso de conectores vinculando párrafos y 
respetando género, número, tiempo y persona. 
El texto descriptivo redactado por los 
estudiantes evidencia al menos 2 de las 
3 características señaladas. 
El texto descriptivo redactado por los 
estudiantes evidencia al menos 1 de las 
3 características señaladas. 
Adecuación  
El texto presentado por los estudiantes: 
• Señala características utilizando sustantivos y 
adjetivos. 
• Utiliza vocabulario acorde con los lectores. 
• Responde a la situación e intención del mensaje. 
El texto descriptivo redactado por los 
estudiantes evidencia al menos 2 de las 
3 características señaladas. 
El texto descriptivo redactado por los 
estudiantes evidencia al menos 1 de las 




ANEXO 9: Cuadro de respuestas focus group 
1 
Interés en los temas asignados por el docente, redactando textos y opinando al respecto. 




Los temas fueron de mucha ayuda, me quitó muchas dudas sobre todo con los temas para diferenciar “at, on, in” que se 
me hace muy confuso, el tema de los pronombres y el pasado simple. Cosas que había visto anteriormente pero no me 
quedaron tan claras y que ahora los tengo mucho más claro con ayuda de los temas y con los ejercicios que nos daban. 
Los temas de rutinas y actividades favoritas me ayudaron bastante sobre todo para poder encontrar el sentido a las 
oraciones que escribía. 
Los estudiantes perciben 
que los temas 
seleccionados por el 
docente fueron 
importantes, de mucha 
ayuda y resolvieron 
muchas dudas; asimismo 
manifestaron que fueron 
interesantes, de su agrado, 
necesarios y sencillos, de 
gran utilidad y muy 
prácticos para desarrollar 
la comunicación oral y 
escrita, debido a que 
trataban rutinas, vivencias, 
actividades personales, 
anécdotas propias y 
rutinas de otras personas, 
aplicando “at, on, in” 




En un principio sí estuvo bien en realizar los temas porque son como que una manera más sencilla de desenvolverse en 
la plataforma, empezando desde lo básico y aumentando más y más. Me parecieron correcto, la mayor parte es lo que 
único mayormente debe conocer, por ejemplo, describir a tu familia, la rutina que uno hace y lo otro que es describir la 
vida personal de uno. 
E3 
Los temas fueron bastante prácticos, estaban relacionados a nuestras rutinas diarias, actividades en nuestro tiempo libre y 
describirnos a nosotros mismos. Todos estos temas fueron prácticos y sencillos porque estaban relacionado a mis 
vivencias. 
E4 
Los temas han sido necesarios para practicar y me pareció bien que se asignarán temas sobre las rutinas diarias porque es 
lo básico que uno debe saber. 
E5 Los temas me permitieron describir mis rutinas diarias y vivencias. Me ayudó mucho a mejorar mi vocabulario. 
E6 Los temas estaban relacionados a nuestras rutinas personales, contar anécdotas y también rutinas de otras personas.  
E7  Los temas estaban relacionados a las rutinas personales y me parece indispensable y básico de manejar. 
E8 Los temas estaban relacionados a nuestras vivencias y actividades diarias como anécdotas.  
E9 
Los temas me parecieron fundamentales, me permitió expresarme sobre mí mismo, describirme, hablar sobre mi familia 
y lo que yo hago diariamente. 
E10  
Los temas que he podido aprender en todo el ciclo me han servido para poder describir mi rutina diaria de manera 









Opinión acerca de los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), desde el A1 hasta el 
C2.  




Si en realidad sí porque más que todo encontré la diferencia cuando llevé el básico 1 y el básico 2 que eran cosas mucho 
más, bueno valga la redundancia básica, pero ahora hemos profundizado temas mayores, como las actividades sobre 
todo y las cosas que me gustan y no me gustan, en realidad sí, porque no solo veíamos palabras o ciertas oraciones sino 
textos, textos que si nos ayudaban demasiado para poder mejorar.  
Los estudiantes consideran 
que los temas asignados 
por el docente se 
encuentran en el nivel 
elemental, debido a que 
trataban sobre las rutinas 
diarias, preferencias sobre 
deportes, lugares para 
visitar en la ciudad, 
preguntar y dar 
direcciones, utilizando el 
presente y el pasado 
simple. Temas que 
corresponden a este nivel. 
Asimismo, manifestaron 
que los temas asignados 
fueron de mucha ayuda 
porque han sido temas 
similares trabajados en 
cursos previos y han 
logrado profundizar y 
mejorar sus habilidades 
comunicativas para 
expresarse de una manera 
formal y en las situaciones 
diarias. 
E2 
Pienso que sí porque como el nivel es A2, es elemental, y todos los temas que nos ha dado la profesora vendrían a ser 
son elementales ya que en una conversación de inglés básicamente uno se expresaría de alguna manera describiendo 
todo eso.  
E3 
Si corresponden al nivel en el que nos encontramos. Los temas pueden ser similares a los que se trabajaron en los cursos 
previos, sin embargo, es importante practicar porque cuando uno deja de hacerlo se olvida. Creo que el inglés demanda 
la práctica constante en hablar y escribir. Por lo tanto, considero que el nivel de los temas el correcto.   
E4 
Si, considero que los temas están en el nivel que me encuentro. Los temas han sido un complemento de los cursos 
previos que hemos estudiado. Esto me ha ayudado para reforzar y practicar más. 
E5 
Si, considero que los temas corresponden al nivel de inglés en el que estamos redactando porque nos encontramos 
practicando de manera recurrente el vocabulario y como organizar las oraciones para que se vean más ordenadas. 
E6 
Yo creo que sí, también corresponden, ya que si no me equivoco un A2 vendría a ser más o menos como un básico, 
entonces los temas que estamos llevando en este caso han sido presente, el pasado simple y cosas así que se supone que 
ese nivel debemos aprender esto, otra cosa es ya muy distinta que la universidad adecue Ingles 1, 2, 3 y 4  pero las 
divida, porque en un Inglés 1 a mi parecer yo siento he llevado los mismos temas pero que en Ingles 3 lo he 
complementado más. 
E7  Si, corresponden al nivel en el que nos encontramos. Los temas me parecen muy buenos. 
E8 
Si, los temas son adecuados al nivel en que nos encontramos. Comparto la misma opinión de mis compañeros porque 
los temas que hemos realizado han sido trabajados en los cursos previos, por lo tanto, debemos manejarlos bien y en 
este curso lo hemos complementado. 
E9 
La verdad que sí, ya que normalmente para aprender un nuevo idioma se necesita hablar de lo básico en sí, sobre ti 




E10  La verdad que sí, porque no he llevado otro inglés a parte del colegio y en la universidad. 
 
3 
Comentario de cómo perciben su esquema inicial aplicando las reglas gramaticales, léxicas y sintácticas. 




Bueno yo personalmente considero que, si he mejorado bastante, sobre todo también por los tips que nos daba la 
profesora, la lluvia de ideas, luego las oraciones, luego trata de encontrar una ilación y los conectores, sobre todo eso 
para que pueda tener sentido. Mis primeras redacciones obviamente tuve muchas correcciones que me dijeron que la 
próxima debes mejorar esto y esto, cosas pequeñas, como las mayúsculas, los conectores y todo ello para poder tener 
relación, y básicamente así me ayudó bastante a mejorar.  
Los estudiantes perciben 
que su proceso de 
redacción ha mejorado 
notoriamente y ha sido 
evolutivo porque 
organizan y conectan 
mejor sus ideas antes de 
escribir teniendo en 
cuenta el uso de las 
mayúsculas y los 
conectores. Asimismo, 
manifestaron como fue su 
proceso de redacción, 
inicialmente utilizaron la 
lluvia de ideas y preguntas 
guías. Luego planificaron 
la secuencia el texto 
descriptivo teniendo en 
cuenta el título del tema 
para seleccionar las 
palabras apropiadas, la 
organización del texto 
siguiendo un orden; la 
introducción, el cuerpo y 
las conclusiones. 
E2 
Yo pienso que, si ha mejorado, porque usualmente cuando escribía me basaba más en hacerlo de español a inglés y creo 
que no debe ser así. La plataforma me ha ayudado a organizar bien mis ideas y a escribir de buena manera también. 
Usualmente hacía un esquema de ideas y luego trata de juntar todas mis ideas y las escribía. 
E3 
El proceso ha sido evolutivo. Ordenaba mis ideas a través de la lluvia de ideas por temas pequeños para que tenga 
consecuencia lo que estaba escribiendo.   
E4 
Primero planifico la secuencia, verifico el tema para seleccionar las palabras apropiadas y el tiempo adecuado. 
Asimismo, organizar los párrafos teniendo un orden de una introducción, un medio y un final. Mi proceso de redacción 
ha mejorado bastante porque tenía errores en la secuencia al escribir un párrafo.  
E5 Nos enseñaron a dar las ideas, escribir oraciones y luego juntarlas dependiendo de las preguntas guías.     
E6 
Al inicio escribía pequeñas oraciones y luego las juntaba. No utilizaba conectores. La plataforma me ayudó bastante a 
ordenar mis ideas porque no solo se trata de escribir oraciones, sino que tengan coherencia.    
E7  
Antes de redactar escribo mis ideas y reviso las estructuras gramaticales que usaré en la redacción del párrafo. Considero 
que mi proceso de redacción ha mejorado bastante porque organizo mejor mis ideas. 
E8 
Considero que mi proceso de redacción ha mejorado porque organizo mis ideas antes de escribir y lo plasmo. A medida 
que escribo en la plataforma esta me ayuda a ordenar mis ideas. 
E9 
Si ha mejorado gracias a la plataforma, hay una opción para poder un límite de palabras y sobre un tiempo, una vez que 
tu escribes te sale tu puntaje de 0 a 5 y normalmente cuando yo hacía un texto, primero lo escribía en español y eso 
trataba de traducirlo al inglés y gracias a la plataforma pude ver en qué nivel estaba y gracias a ello puede mejorarlo 




Creo que ha mejorado en el sentido en que puedo conectar mejor mis ideas y hacer uso del aprendizaje en sí. Primero 
una lluvia de ideas, luego la introducción, el proceso o el cuerpo y finalmente la conclusión. Antes escribía, estaba 
correcto, pero siento que no estaba muy coherente o estaba un poco desordenado entonces con la ayuda de los conectores 
y ese tipo de temas en el curso he podido que mis ideas estén un poco más ordenadas. 
 
4 
Comentario acerca de sus redacciones utilizando las funciones y herramientas de la plataforma. 




Con respecto al uso de las herramientas, consideró que si me ayudó porque veía mis primeros textos que me demoraba la 
vida, es decir unos 10, 15, 20 minutos, y ya los siguientes eran menos, entonces de esa manera sabía que estaba mejorando 
mi fluidez para poder redactar y con respecto al contador de palabras, al principio me moría porque ya, que cuente la 
cantidad de palabras que me dijo la profesora para poder redactar pero después escribía fluidamente y sin darme cuenta 
que no excedía y me costaba un poco y entonces me daba cuenta que había un progreso mayor.  
Los estudiantes 
manifestaron que el uso de 
las funciones y las 
herramientas de la 
plataforma Write & 
Improve les ayudó mucho 
en sus redacciones. El 
contador de palabras fue 
de gran ayuda para no 
exceder en la cantidad de 
palabras, revisar el texto y 
escribir solo lo necesario. 
El cronómetro ayudó en 
medir el tiempo que toma 
redactar un texto. Las 
instrucciones ayudaron a 
enfocarse en la tarea 
solicitada, mostrando una 
escala del 1 al 5, donde 5 
refleja si lo redactado 
cumple con las 
instrucciones dadas. El uso 
de las imágenes 
acompañadas de las 
instrucciones fue de gran 
E2 
Lo que más usé fue el autoguardado y las instrucciones porque cuando yo redactaba en las instrucciones me salía lo que 
me equivocaba algunas veces que eran gramaticalmente o tal vez había escrito mal la misma palabra. Muy pocas veces 
también usé el cronómetro para medir mi tiempo en lo cual me demoraba en escribir. El contador de palabras también me 
sirvió, escribía un montón de palabras, pero trataba de resumirlo poco a poco y elemental también. 
E3 
En particular no he tenido la oportunidad de ver esto en otras páginas que ayuden en gramática o redacción de textos, a mí 
me gustó desde que la Miss lo recomendó. He utilizado el contador de palabras y me sirvió bastante porque me ayudaba a 
darme cuenta que ya tenía que terminar. Siempre se me ha complicado escribir en papel porque termino rayando todo, en 
cambio esta plataforma te ayuda a revisar todo. En una oportunidad la herramienta de imagen, donde te mostraba los 
diversos tipos de actividades que hacías, eso te ayudaba a darte una idea de que es lo que debes estar escribiendo y no 
salirte del tema.  
E4 
Ha sido la primera vez que he utilizado la plataforma y me ha gustado bastante porque puedes medir el tiempo que te 
demoras para redactar un párrafo. Asimismo, la docente indicaba la cantidad de palabras que debía tener el párrafo y la 
plataforma cuenta las palabras a medida que vas escribiendo. También las imágenes que se anexaban a la indicación fueron 
de mucha ayuda para enfocarse en el tema.  
E5 
El contador de palabras me ayudó bastante en la cantidad de palabras de mis textos. El autoguardado me sirvió bastante, 
revisaba mis textos de noche y luego volvía a revisar antes de entregar la tarea para avanzar poco a poco. 
E6 
Creo que las herramientas han sido muy útiles, he utilizado mucho el contador de palabras al momento de redactar, trataba 
de no pasarme de la cantidad de palabras, pero era imposible, ya que quería escribir un poco más. También, al redactar 
había unos colores, antes de llegar al número de palabras era de color amarillo y cuando ya estabas en el rango era de color 
verde, sentí una satisfacción porque ya había logrado la cantidad de palabras. Otra función es el autoguardado, por ejemplo; 
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que pasaría si se apagaba mi laptop en ese momento, pero ya estaba ahí mi texto y no surgía ningún otro cambio. También 
el nivel que va de 1 a 5, y 5 era el mayor. Entonces a veces llegaba a 3 otras veces a 4 y hasta mejorar todo mi texto sin 
errores podía llegar a 5. 
ayuda porque permitían 
enfocarse en el tema. El 
autoguardado ayudó 
mucho en conservar todas 
las versiones escritas de 
los textos de tal forma que 
les permitía seleccionar la 
versión más apropiada 
para seguir redactando. 
E7  
El contador de palabras es una buena herramienta porque nos da seguridad en verificar si las palabras que escribimos 
cuentan o no ya que estamos aprendiendo este idioma.   
E8 
El contador de palabras, a veces es un poco difícil escribir todas las ideas que tienes en la cabeza y que encajen todas 
porque tienes un límite y yo siempre me paso. Otra herramienta que uso con respecto a las instrucciones, me ayudó mucho 
porque en base me guía a elaborar mis textos. 
E9 
Yo pude usar el contador de palabras y el cronómetro porque eso me ayudó para la práctica número 1, al final me pedían 
redactar como una presentación mía y como pude practicar antes pude escribirlo en un tiempo de 4 minutos nada más y 
como el examen era sobre un tiempo que te daban pude hacerlo a tiempo y entregarlo, eso me ayudó mucho. 
E10  
He utilizado el auto guardado, creo que eso me sirve un poco para avanzar después complementar mis ideas. También he 
utilizado el contador de palabras que es importante, con la indicación que una docente puede darme. También he utilizado 
no me acuerdo exactamente como se llama esa herramienta, pero cuando escribo hay unas líneas que me indican que puedo 
mejorar el texto o que puedo cambiar con otra palabra más ordenada que se entienda más. 
 
5 
Opinión acerca de la evaluación a nivel de palabra, oración, párrafo y texto completo, realizada por la plataforma Write & 
Improve. 




Nos evalúa la escritura de cada palabra en realidad, porque si está bien escrita. Incluso hay varios signos que te indican 
que podrías mejorar una oración, lo resalta y nos dice que le podríamos poner, si es necesario escribirlo de esta manera o 
si escribimos algo demás o que nos faltó algo más con diferentes signos. También en cada palabra si está bien escrita, por 
ejemplo, un pronombre con la mayúscula, y ese tipo de cositas que nos ayuda a mejorar en la escritura.  
Los estudiantes opinan que 
la plataforma Write & 
Improve evalúa la 
ortografía, sintaxis, 
gramática, coherencia y 
cohesión. Asimismo, 
manifestaron que la 
plataforma utilizó 
símbolos para corregir la 
escritura de las palabras, 
sombreó las oraciones 
según el tipo de error de 
E2 
Lo que evalúa la plataforma es la ortografía, la gramática y la coherencia, al costadito cuando pone el resultado te sale 
subrayado y con colores, no es que te lo corrija directamente sino como que te da como unas pistas y dependiendo del 
error sale un color específico y también como que te da sugerencias de que palabras poner.  
E3 
La plataforma evalúa ortografía, cohesión y el orden en el que deben ir las palabras. Y cómo lo hace, no solo lo subraya 
no solo lo pone rosadito, sino que en algunas palabras que también las tacha cuando escribes alguna palabra que se sobre 
entiende, en dos palabras compuestas tacha una y la otra normal. También te aparecen unas estrellitas al costado o cuadritos 
y te explica lo que tienes que corregir si esa palabra es rara o debería decir tal cosa y eso es como corrige para mí y eso es 




Luego de terminar de escribir un párrafo la plataforma resalta de un color rosa bajito las palabras que están mal escritas o 
una palabra que no concuerda. También evalúa la comprensión de las instrucciones en un nivel de 1 a 5. Evalúa la 
ortografía, la concordancia y la sintaxis. 
tres diferentes colores, 
rosado, anaranjado y 
blanco. Este código de 
colores facilitó la 
autocorrección a nivel de 
oración y párrafo ya que 
permitió identificar errores 
en cuanto a la coherencia, 
cohesión, gramática y 
sintaxis en el texto 
completo. 
E5 
La plataforma evalúa el orden y la gramática, el orden que tenga coherencia con lo que dice y también la forma que lo 
evalúa es como si estuvieras presentando al profesor lo escrito y te indica cada cosa que tienes cambiar para que se vea 
mejor, es como si estuviera el profesor ahí, que te estuviera marcando lo que debes corregir. 
E6 
En el caso de que evalúa a plataforma, te evalúa gramática, cohesión y ortografía. Y cómo te evalúa, en la parte de 
ortografía te pone un símbolo de exclamación y te da la sugerencia de cómo lo deberías hacer o también en el caso te has 
olvidado de colocar una palabra antes de esto. En el caso de cohesión te subraya con unas rayitas rosadas y te sugiere 
corregir el párrafo que está bien pero que lo puedes hacer de una mejor manera. 
E7  
La plataforma evalúa los signos puntuación y la coherencia en los párrafos. Cuando está incorrecto la plataforma subraya 
con un color rosado bajito o a veces anaranjado lo que se debe cambiar. A veces a través de símbolos te indica que algo 
falta o está incorrecto.  
E8 
La plataforma te evalúa la cohesión y la ortografía. Pero donde tuve más problemas es en la parte de la ortografía, siempre 
me subraya mayormente las palabras y se pone de color rosado o naranja.  
E9 
Una vez escrito tu texto, tú lo pones y al costado te sale, en mi caso, me salió resaltado y subrayado, yo le quise dar ahí y 
te da como una sugerencia de lo que puedes cambiar o de lo que está mal en sí, puedes corregir la gramática. 
E10  
Evalúa la gramática, también evalúa la cohesión de palabras, el significado, y lo evalúa de la forma, en la que, si escribo, 
por ejemplo, puedo simplificar una oración entonces me subraya o si no me lo marca de color rosado y entonces puedo 




Opinión acerca del uso de la plataforma para la mejora de su producción escrita. 




Si claro que si, por que al iniciar un texto cometes muchos errores, pero en los siguientes textos tú mismo te das cuenta 
de que errores no debes de cometer y por ende vas a buscar la forma para que la idea este mejor es decir más clara. 
Los estudiantes perciben 
que los temas 
seleccionados por el 
docente fueron 
importantes, de mucha 
ayuda y resolvieron 
E2 
Yo pienso que sí. En un texto mayormente, como nosotros recién estamos aprendiendo el idioma normalmente nos 
equivocamos y la base fundamental de que uno aprenda es el error yo pienso que si me ayuda especialmente cuando nos 
especifica que palabras usar especialmente cuando estas tienen el mismo significado, pero se puede usar en diferente 




Bueno en parte de la autonomía yo creo que si ayuda mucho porque está ligado creo yo con los temas porque eran temas 
personales entonces nadie te puede ayudar a describirte tú mismo o lo que tú haces cuando eres tú quien lo estás 
haciendo entonces eso para mí refleja bastante autonomía y en el caso de autocorrección la plataforma te ayuda a que 
uno pueda corregirse pero ya depende de uno que palabras usar o que decir o si cambiar la idea completa porque si la 
plataforma te dice que corrijas una palabra eso no quiere decir que tú te límites a eso entonces tú puedes buscar otras 
opciones para enriquecer tu escrito 
muchas dudas; asimismo 
manifestaron que fueron 
interesantes, de su agrado, 
necesarios y sencillos, de 
gran utilidad y muy 
prácticos para desarrollar 
la comunicación oral y 




propias y rutinas de otras 
personas, aplicando “at, 




Los estudiantes perciben 
en su gran mayoría que la 
plataforma promueve la 
autonomía debido a que 
estos pueden ser más 
independientes y no 
depender de una 
herramienta externa, ya 
que la plataforma les 
brinda ideas claras de lo 
que deben trabajar para 
mejorar su nivel de 
redacción. Los estudiantes 
perciben que la 
plataforma fomenta la 
E4 
Si promueve la autonomía porque esta plataforma te da ideas claras de como redactar correctamente. En mi caso he 
tenido un par de errores especialmente porque no había coherencia con la pregunta de la profesora, pero digamos que la 
plataforma me asignaba un nivel 3 volví a trabajar el texto hasta alcanzar un mayor nivel. Esta plataforma me ayuda 
porque no necesariamente debo tener al profesor siempre al costado 
E5 
Respecto a la autonomía si promueve bastante ya que puedo ir evaluando mi avance antes revisaba el texto en el 
traductor, ahora la plataforma te ayuda mucho más ya que te brinda una corrección más precisa permitiéndome 
autocorregirme ya que con el traductor veías lo que escribía, pero no se acercaba a lo que me habían enseñado en 
gramática ya que no conjugaba por los conectores. En cambio, con la plataforma te brinda todas las correcciones 
ordenadas es como si estuviera en una clase o con todos los puntos que te dieron los profesores. 
E6 
Yo creo que si hubo autonomía y autocorrección porque en el caso de la autonomía tu misma escribías tu texto y ya no 
estabas junto con alguien que te podría ayudar y en el caso de la autocorrección también creo como dice Belia la 
plataforma te brindaba una sugerencia no es como que te decía cambia esto y ya esta no sino que tú también tenías que 
investigar por tu parte como podría ser mejor interpretada tal frase que te señalaba en este caso 
E7  
Con la constante practica se nos hace más fácil escribir por el mismo hecho de estar constantemente practicando, y con 
respecto a la autocorrección me paso que la plataforma me corrigió una palabra y en una siguiente oportunidad iba a 
escribir la misma palabra, pero me acorde y la corregí 
E8 
Si en autocorrección cuando uno sube de nivel por ejemplo de A2 a B1, B2…siempre te sugiere corregir un poco porque 
tú puedes mejorar, pero también hay que saber que palabra o que conector se incluye o se quita para que el texto puede 
mejorar porque si eliminas una palabra que está mal puedes que pierdas todo el nivel alcanzado teniendo que replantear 
el contenido. Te puede ayudar si en la siguiente redacción a mejorar cada vez más y en la parte de la autonomía ya 
depende de cada uno, la constante práctica he tenido bastante progreso. 
E9 
Si estoy de acuerdo, puesto que, en el texto que tú puedes escribir como no somos expertos en el idioma repetimos las 
mismas palabras en diferentes textos y gracias a la plataforma que te da la sugerencia evita o nos permite darnos cuenta 
para no seguir repitiéndolas  
E10  
Si promueve la autonomía porque nos hace no depender de otra herramienta externa y que nosotros mismos nos podamos 
darnos cuenta y mejorar y la autocorrección me ayuda a que mi vocabulario sea más amplio 
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autocorrección por medio 
de los consejos que da la 
plataforma ya que estas se 
dan ordenadas como si 





¿Qué opinión te merece la retroalimentación brindada por la plataforma? 




La retroalimentación me ayudo bastante porque había cosas que pensaba que sabía, pero en realidad no y la plataforma 
me resaltaba o enfatizaba las oraciones no correctas y me daba las sugerencias para cambiar o decir que algo no era 
necesario y así se podría entender mejor el texto 
Los estudiantes perciben 
que la retroalimentación 
brindada por la plataforma 
es buena ya que no solo 
corrige a nivel de 
gramática, coherencia y 
cohesión, sino que busca 
que el estudiante entienda 
del porque está mal en 
esos aspectos como si la 
docente estuviera 
presente. Todos los 
estudiantes concuerdan 
que la plataforma los 
ayudo a identificar sus 
errores por medio de 
colores o resaltando ideas 
incorrectas además de la 
visualización de su 
progreso. Su sistema de 
E2 
Yo pienso que si porque como dije antes cuando escribimos un texto la plataforma nos sugiere que palabras usar a la vez 
que nos corrige gramaticalmente yo pienso que  la retroalimentaciones  es acertada y a la vez amigable 
E3 
La retroalimentación que la da la plataforma a mí me ayudo porque es buena, porque te ayuda de diferentes formas no 
solo las palabras o frases que debes corregir y no solo el subrayado, sino que también me muestra mi progreso de cómo 
vas avanzando con el texto. El hecho de ver que estas en un punto o nivel y sientes que puedes hacer más y continúas 
escribiendo y vuelves a verificar, pero bajas en el nivel y eso me indica que en algo falle que hizo que volviera a bajar 
esa retroalimentación hace que uno quiera mejorar más y también los números que te ponen 3, 4 como que te hace sentir 
en competencia con uno mismo el querer mejorar más eso hace que sea más ameno escribir en la plataforma 
E4 
La plataforma me resalta mis errores lo que tenía que mejorar por medio de un feedback lo bueno de la plataforma es que 
no es como un traductor que uno escribe y piensa que está bien sino todo lo contrario esta me ayuda a mejorar 
entendiendo por qué está mal cada cosa 
E5 
La retroalimentación que me dio la plataforma fue muy favorable para mí porque me permitió ordenar mucho mejor mi 
gramática poder desarrollarla y manejar un mayor vocabulario y como escribir mejor un texto. La retroalimentación me 
ayudo aprender para no cometer los mismos errores. 
E6 
Creo que si fue muy buena la retroalimentación en este caso. Como ya lo ido mencionando antes esto se da con las 
palabras subrayadas, los signos de exclamación, con las sugerencias que te da la plataforma y bueno al observar esto te 




Si nos ayuda a reconocer nuestros errores por que al momento que comentemos algún error lo subraya, pero a veces es 
complicado reconocer una parte si subraya una gran parte especialmente si lo que está mal es una coma o un signo y en 
ese momento tenemos que ponernos a pensar en ese momento 
posicionamiento de la 
plataforma genera en el 
estudiante necesidad de 
seguir intentándolo para 
alcanzar un mayor nivel 
E8 
En el caso de mis errores como dije anteriormente yo siempre he tenido errores en los conectores y la plataforma siempre 
me los recalca y trato de corregirlos a veces me resulta con los conectores que conozco, pero a veces no y mi nivel está 
bajo y sé que con la ayuda de la plataforma y la práctica sé que puedo mejorar y si gracias a esas palabras que me 
sombrea de color rosado me sirve para darme cuenta 
E9 
Yo pienso que si puesto que la plataforma me da opciones de palabras para que no caiga en la redundancia y por ende mi 
texto no sea parecido a uno anterior. Esto me sirve no solo para mejorar sino para aumentar mi vocabulario. Las 
correcciones que hace la plataforma me sirven mucho para hacer un mejor texto más sólido y por ende para aumentar mi 
nivel. 
E10  
Si me ayuda a identificar mis errores por medio de las diversas herramientas como por ejemplo te sombrea las palabras 
cuando encuentra algún error, tengo el indicador del nivel en donde me encuentro. Me parece que las correcciones de la 
plataforma me ayudan a mejor porque me obliga a seguir investigando. Siento que es dinámico y didáctico lo que me 
alienta seguir intentado y por ende mejorando 
 
8 
Comentario acerca de la retroalimentación brindada por la plataforma que los motiva a seguir mejorando su producción 
escrita. 




Me motivo y me ayudó mucho en el tema de escritura porque para ser sincero y como la mayoría utilizaba mucho el 
traductor, pero no es muy eficaz para escribir. La plataforma me corregía muchas cosas que ahora las veo básicas, pero 
en ese momento no y eso me motivo demasiado sobre todo las notas que tenía y en las mejoras que tenía día a día para 
elevar mis notas sobre todo y con esa plataforma pude practicar más fue motivación y sobre todo gran ayuda para 
aumentar mis conocimientos y por ende redactar mejor. 
Los estudiantes perciben 
que la retroalimentación 
de la plataforma los 
motivo a seguir 
practicando ya que esta no 
solo les corrige de manera 
didáctica y dinámica, sino 
que permite al estudiante 
entender del porque está 
mal lo escrito brindándole 
varias formas o 
alternativas de como 
E2 
A mí me motiva porque es aprender un nuevo idioma y es esencial porque normalmente se pide más de dos idiomas para 
egresar, además que la oferta en el extranjero es mayor si se tiene un segundo idioma aprender a escribir adecuadamente 
en ingles va a beneficiar mi futuro laboral es muy interesante y motiva a la práctica.  
E3 
A mi si me motivo bastante, de hecho, siempre sufría por llegaba al 4 y de eso no pasaba, pero estos últimos intentos en 
los textos escritos he llegado al 5 y fui demasiado feliz porque a mí se me complica mucha la escritura y esto si me 
motiva bastante por que llegué a mi meta y con todas las ayudas que te da la plataforma te hace sentir bien porque sabes 




Si, plataforma me ha ayudado hasta para mi interacción en una red social, me ayudado bastante y me motivo a incluirla 
en mi vida diaria 
expresar mejor las ideas 
de su texto. Otro punto 
importante para la 
motivación del estudiante 
fue su sistema de puntaje 
y niveles a alcanzar ya 
que los estudiantes se 
pusieron la meta de 
alcanzar un puntaje 5 y un 
nivel de C2. Muchos 
comentan que después de 
la practica en la 
plataforma los motivo a 
incluir la redacción en su 
vida diaria. 
E5 
Me motiva bastante al momento de dar el puntaje porque yo comencé en 3 y de ahí con la practica alcance el 4 y de ahí 
4.5 y no podía subir más y había momentos en que no sabía cómo hacer que la plataforma me dé un 5. Me motiva en 
bastantes aspectos ya que estoy interesada en manejar mejor mi vocabulario y siempre estoy buscando palabras para 
completar mi escrito.     
E6 
Yo creo que si nos brinda motivación en mi caso mi motivación fue alcanzar el puntaje 5 en la retroalimentación y 
también arriba te ponía en el nivel que estabas que podría ser A1, A2  creo que podrías llegar a C2 en mi caso yo llegue a 
B2 y fue muy satisfactorio para mi otra cosa que también me daba la plataforma era la escala  en la que ibas mejorando y 
eso fue lo que me motivo para seguir trabajando en la plataforma 
E7  
Si me motiva porque sabemos que está mal y no podemos dejarlo así así que seguimos dándole y tenemos que buscar el 
error y pensar y rehacer el texto hasta encontrar el error 
E8 
Si me motivo mucho más que otras plataformas que he utilizado por todas las herramientas que tiene creo que es la 
plataforma más completa o la que más ayuda te brinda a que tú sigas por un buen camino o progreso con respecto a la 
escritura y al orden que tú puedas tener. 
E9 
Creo que si porque me enseña palabras nuevas para no estar repitiendo palabras eso me sirve en mi caso cuando juego 
online porque me permite la interacción con otros usuarios claro en lo básico, puedo intercambiar palabras con ellos eso 
hace que me motive a practicar más porque me ayuda a socializar con mayor facilidad. 
E10  




Opinión acerca de cómo las actividades de perfeccionamiento de la escritura en la plataforma contribuyeron a su seguridad 
y confianza. 




Si me dio más confianza porque la primera vez que ingresé a la plataforma tuve varios errores que tuve que corregir y las 
siguientes oraciones las iba mejorando entonces me motivo y me dio seguridad ya que de por si soy un poco inseguro, 
pero cuando ya tenía las correcciones ya sabía lo que tenía que hacer entonces me ayudo bastante fue muy bueno 
Los estudiantes confirman 
que la práctica frecuente 
en la plataforma les dio la 
confianza y seguridad 
para incluir los textos en 
su vida diaria y estos 
puedan interactuar en 
E2 
Yo pienso que si me dio confianza al escribir porque al ayudarme a corregir mis errores me motiva a seguir escribiendo y 
sobre todo a practicar para los exámenes. Así evitando cometer los mismos errores 
E3 
A mí me ayudo bastante la practica porque te ayuda aprenderte más palabras a que tu vocabulario incremente entonces el 
hecho de escribir frecuente y que puedas entrar las veces que tú quieras hace que mejore no solo la escritura sino también 
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tu vocabulario eso hace que puedas aprender el inglés de manera práctica y con respecto a mi confianza  hace que cuando 
dejan la tarea ya estás pensando la estructura del texto y ya no se hace tan difícil cuando estas en la plataforma ya 
empiezas a escribir más fluidamente y eso hace que lo hagas más rápido también. 
otras redes sabiendo que 
han mejorado a nivel 
gramatical y de 
vocabulario. Los 
estudiantes afirman que 
realizan los textos a 
conciencia analizando con 
cuidado que palabras 
utilizar para evitar 
corregir posteriormente ya 
que antes escribían y se 
enfocaban en la 




Si la primera vez no sabía cómo funcionaba la plataforma yo pensaba que mi escritura no era la adecuada pero la 
plataforma me ha dado seguridad me gusta mucho esta plataforma 
E5 
Me dio mucha más confianza por que al momento de escribir o responder preguntas no lo hacía de manera tan rápido, 
pero ya con el tiempo de trabajar la redacción en la plataforma he comenzado a redactar con mayor facilidad antes solía 
escribir todo y luego me enfocaba en la corrección lo cual me tomaba mucho tiempo ahora lo hago mejor 
E6 
Inspiro más confianza en mí al momento de redactar ya que amplio en si mis conocimientos al momento de hacer el 
writing y en el vocabulario también me ayudó mucho 
E7  
Si por que tanto practicar se nos hace más fácil al momento de armar nuestros textos al escribir porque recordamos 
ciertos detalles que nos ha brindado la plataforma 
E8 
Si me dio más confianza al escribir por ejemplo en los verbos o en frases que no conocía me apoyaba en el traductor al 
inicio, pero con la practica en la plataforma he dejado de utilizarlo porque ya sé que palabra usar o que conector usar 
E9 
Me dio confianza porque antes de dar mi practica y estuve ensayando en la plataforma y a la hora del examen pude 
hacerlo en corto tiempo y con seguridad 
E10  
Me dio más confianza al no limitarme con simple vocabulario con toda seguridad puedo escribir y sé que la plataforma 
me va a ayudar para que puedan entender mi texto 
 
10 
Comentario sobre la mejora con la práctica frecuente en la plataforma. 




Me ayudo con los feedback y los niveles porque cuando tienes errores estas bajo y con la practica uno puede ir subiendo 
entonces tuve más confianza lo que me ayudo a mejorar lo cual me permitió aprender más palabras y ordenar las 
oraciones ya que a veces uno se siente confiado con algunas palabras u oraciones, pero tal vez están erróneas y con el 
feedback mejoro con cada oración 
Los estudiantes perciben 
que la practica en la 
plataforma los ayudo a 
mejorar su capacidad de 
análisis, vocabulario, 
gramática, coherencia y 
cohesión y sobre todo a 
entender su proceso de 
aprendizaje 
E2 
Me ayudó a organizar mis ideas para escribir un texto y ampliar mis conocimientos en un nivel más avanzado, el hecho 
de practicar más veces me ayudó a tener mayor conocimiento del idioma ingles 
E3 
A mí me la practica en la plataforma me ayudo bastante ya que no solo era memorizar las palabras que había utilizado 
antes o aprender nuevas palabras sino el escribir una palabra que pensaba que estaba bien pero que ya me la había 
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corregido la plataforma por ende no volver a utilizarla. El practicar esto hace que no vuelva a cometer los errores 
anteriores es la constancia en el inglés. Como lo dije antes el inglés es practica si uno no practica se va olvidando cosas la 
plataforma te ayuda también en ese aspecto 
E4 
Bueno como practicaba frecuentemente disminuí considerablemente mis errores las 3 últimas veces que utilicé la 
plataforma no me corrigió nada ya tenía el nivel 5 ya había aprendido a escribir adecuadamente 
E5 Me ayudo en el vocabulario y gramática 
E6 
A mí me ayudo en la ortografía por que podría olvidarme el uso de mayúsculas u omitía alguna palabra y al darme la 
sugerencia el Writing & Improve ya podía volver a escribirlo y mejor entonces no me volvía a botar los mismos errores 
E7  Me ayudo en la gramática y la sintaxis y a memorizar las estructuras de un texto 
E8 
Me ayudo con respecto al nivel porque sabía que si mi nivel no aumentaba entonces el texto podría estar bien, pero yo no 
avanzaba ahora los escribo más rápido y no tengo muchos errores como al inicio 
E9 
La práctica mejoro mi léxico ya que normalmente utilizaba palabras básicas y la plataforma me da consejos de que otras 
palabras podría utilizar a la hora de escribir lo cual me ayudaba a mejorar mi escritura 
E10  
Me ayudo, siento que puedo seguir intentando y mejorar a través de las herramientas la cohesión, compresión, coherencia 
y posteriormente hablarlo y comentarlo siento que ayuda bastante 
 
11 
Mejora de los textos y corrección de los errores en base a la retroalimentación recibida en la plataforma. 




Me ayudo con el tema de las correcciones que era muy bueno, por ejemplo, en el tema de los pronombres que siempre 
van en mayúscula y cuando cambia el verbo en tercera persona, ese tipo de correcciones siempre me marcaba en rojo y 
yo veía que estaba bien, pero decía que podía mejorarlo entonces eso me ayudaba bastante para poder aprender más y 
mejorar más en la gramática. 
Los estudiantes 
manifiestan que la 
retroalimentación 
brindada por la 
plataforma los ayudó para 
darse cuenta de sus 
errores en lo que respecta 
a la gramática, la 
ortografía, la sintaxis y el 
vocabulario, y de esta 
E2 
La retroalimentación me ayudó más en darme más confianza a la hora de escribir como ya sabía que palabras usar, ya las 
ponía directamente y no dudaba en el momento de escribir. La plataforma me corregía más que todo la gramática y ahora 
sí estoy mejor ahí.   
E3 
La retroalimentación que me da la plataforma me ha ayudado muchísimo a escribir, también a hablar, a cómo ordenar las 
palabras, usar los conectores, la gramática, especialmente la gramática que se me hace muy complicada. La plataforma 




Bueno en esa parte antes de ponerlo para que corrija como con respecto a la retroalimentación que te da la plataforma ya 
veía en que tiempos usar las oraciones o que conectores utilizar también porque de repente un párrafo está compuesto por 
conectores también no solamente oraciones, oraciones y oraciones seguidas entonces quizás me faltaba un poco eso y con 
esta  retroalimentación ya sabía cómo poner la siguiente escritura y en esa parte si me ayudo a mejorar porque ya no 
solamente escribía las oraciones seguidas sino ya era un párrafo compuesto  también por conectores. 
manera poder corregirlos 
y mejorar su producción 
escrita. Asimismo, ellos 
mencionan que la 
retroalimentación los 
ayudó en el uso de 
conectores y mejorar la 
calidad de sus textos. 
Finalmente, los 
estudiantes comentan que 
la retroalimentación les 
brinda el nivel en el que 
se encuentran y eso los 
incentiva a querer subir su 
nivel. 
E5 
En el aspecto de la gramática, había veces en el que colocaba en mal orden la gramática, en mal orden el verbo y el 
adjetivo que tenía que poner y me salía como que tenía que sería mejor que vaya atrás o adelante para que se entendiera 
mejor, me salía varias veces. También me ayudó demasiado en el vocabulario ya que a veces utilizaba palabras que no se 
llevaba en la redacción que estaba haciendo. 
E6 
La retroalimentación me ayudó en lo que es ortografía, gramática y también el vocabulario porque al subrayarme las 
frases que decía que, si estaban bien, pero podía mejorarlas me daba la inquietud de buscar que otras palabras podía 
utilizar o como cambiarlas. Fue en esas categorías que me ayudó el Write & Improve.   
E7  
En si me ayudo a darme cuenta de mis errores y de algunas palabras y a ya no escribirlas de esa manera, por ejemplo, ahí 
me di cuenta de que el “I” se escribe siempre con mayúscula, esa letra “i” y no me daba cuenta de eso, entonces ahí me di 
cuenta de eso y también que algunas letras sin el punto van con mayúscula y así.  
E8 
La retroalimentación me ayudó debido a la práctica que hacía frecuentemente de los errores continuos que siempre tenía 
y dándome el nivel en el que estaba A, B, C ó 1, 2 3, 4 ó 5 y también siguiendo las indicaciones que la profesora nos 
había dicho donde casi siempre llegaba a 3 ó 4.  
E9 
A mí la retroalimentación me ayudó a tener facilidad de palabras, ya no podía repetir lo que ya ponía antes, tenía amplia 
facilidad de poner otras palabras nuevas con el mismo significado. En mi caso, me ayudo a que yo tenga un poco más de 
orden en lo que yo escribía. 
E10  
Si, la verdad es que no te puedes quedar en un mismo nivel, siento que esto me ayuda con la práctica frecuente lo que 
podamos escribir, podamos entender que tal vez nuestro nivel está creciendo o tal vez por la poca frecuencia pueda estar 
disminuyendo. La retroalimentación es una herramienta importante para que nosotros podamos sentirnos en confianza y 
que nosotros podamos crecer como alumnos y también en nuestro nivel de este idioma. La retroalimentación me ayudó a 
mejorar mi nivel más que todo porque yo no he llevado inglés en otro tipo de academia y con este constante uso de esta 








Acceso al historial de sus textos, de la primera a la última versión, como apoyo para ver su progreso, corrección y edición 
de un texto mejorado. 




Me ayudó bastante el poder rehacer algo porque ves tu progreso desde la primera vez que entraste a la plataforma para 
poder mejorar, entonces hay cosas que ya aprendes y cuando ves tu primer error piensas ¿cómo pude equivocarme en esto? 
Entonces es algo que ya aprendes ósea básicamente todos los errores se aprende así que lo vuelves a hacer para hacerlo 
como lo deberías hacer y ya tienes un buen trabajo para más adelante también y tenerlo en cuenta. 
Los estudiantes perciben 
que el poder ver, corregir 
y rehacer sus textos, fue de 
gran ayuda para poder 
mejorar su producción 
escrita no solo porque les 
permitía ver su progreso 
sino también porque 
podían ver sus errores y 
aprender de ellos. De igual 
manera, ellos sostienen 
que al poder corregir y 
rehacer sus textos, su 
puntaje subía y avanzaban 
de nivel; eso constituye un 
incentivo emocional para 
querer seguir practicando. 
 
E2 
Pienso que si fue de gran ayuda ya que algunas veces cuando escribíamos pensábamos que escribíamos una palabra que 
iba con el contexto, pero en realidad no iba y el puntaje iba bajando y podíamos regresar a la anterior versión y así 
modificarlo a cada rato, de muy gran ayuda de verdad. 
E3 
El ver mis versiones anteriores si me ayudó bastante porque conforme las iba corrigiendo veía que si había errores grandes. 
Incluso hace poco me dio la curiosidad de revisar los del ciclo pasado, y en mi mente ¿cómo había escrito eso? Cuando 
ahora estoy escribiendo cosas de mejor manera. El que tenga un historial de todos tus escritos, te ayuda a complementar y 
a ver tu crecimiento en el inglés.  
E4 
Si me ayudo porque las veces que realizo un párrafo, si me ayudó a esa parte de ver en que palabra fallaba a la siguiente 
corrección, que cosa también fallaba y así y la verdad que con esta práctica si ya sabía cómo escribir, no es que tampoco 
haya tenido bastantes errores porque tenía una base pero verificando las correcciones que tenía la plataforma de repente 
como digo no me acordaba mucho de lo que era este básico para nosotros y si en ese aspecto también me ayudó a mejorar 
el ver las correcciones anteriores que tenía para de repente en este caso escribir y ya me sale de frente 5 sin que tenga 
ninguna corrección. 
E5 
Si me ayudó porque me permitía ver en gran parte en el momento de la redacción y me permitía fijarme si había 
mejorado en algo, como era mi avance en cómo iba avanzando porque mantenía todo registrado.  
E6 
Yo creo que a mi si me ayudó bastante porque ya no cometía los mismos errores en el momento de hacer una nueva 
versión tras otra y fue muy bueno para obtener un Writing bien hecho.  
E7  
Si de alguna manera eso sirve porque podemos revisar nuestro texto anterior y sacar alguna que otra oración tal vez que 
la habremos eliminado y seguir rellenando nuestros textos o para los próximos textos nos sirven.  
E8 
Sí, yo he siempre he optado por rehacer creo que 50 o hasta 100 porque siempre quería mejorar en la escritura siempre 
fue mi parte más débil en el inglés y el poder ver, mejor dicho, rehacer tus textos, te ayuda un montón. Para poder 
enfocarte en más en la parte que uno más se equivoca, es posible mejorar ahí y hacer que tu nivel máximo que es el 5 o a 




En mi caso sí me ayudo porque yo pensaba que lo que había escrito estaba bien para mí con lo que yo ya sé que era lo 
básico, me daba un puntaje de 0 a 5, en mi caso yo empecé con 2, y cuando lo ponía me daba otras palabras para que yo 
pudiera corregir lo que ya había escrito y al momento de corregirlas mi nivel iba aumentando y ya pude más o menos a la 
hora de estar practicando llegar hasta el nivel 3 de la aplicación.  
E10  
Si, puedo ver mis errores y de esos errores puedo aprender a que existe otro tipo de escritura que sirve para comprender 
mejor y es de ayuda porque puedo notar cuan bueno ha sido mi progreso o cuan malo o regular y así poder ponerle más 
empeño en los próximos trabajos.  
 
13 
Los textos descriptivos presentados por los estudiantes son coherentes, explicando el orden lógico en las palabras y párrafos 
y garantizando el significado del texto. 




Cuando escribía mis primeras redacciones, lo hacía oración tras oración. Es decir, por ejemplo, me gusta esto, luego me 
gusta esto y algo así pero no usaba los conectores. Esos conectores y la corrección que me daba la plataforma, me ayudo 
a darle más coherencia y más sentido a la redacción que tenía y me ayudó bastante en mis redacciones y también para mis 
exámenes que también tenía que redactar. 
Los estudiantes 
consideran que sus textos 
han mejorado comparados 
con sus textos anteriores y 
que ahora sí piensan que 
sus textos presentan 
coherencia.  Ellos 
mencionan que al inicio 
sus textos eran 
desordenados y algunas 
oraciones no tenían 
sentido y que con la 
práctica y la 
retroalimentación 
brindada por la plataforma 
sus textos se entienden 




Al inicio yo si sentía que no tenía mucha coherencia, gracias a la ayuda de la plataforma empecé a mejorar, ahora sí 
siento que los textos que yo redacto son más coherentes. 
E3 
Ha sido bastante coherente en cuanto a los temas porque ha ido como de a poquitos luego al final lo que estamos 
haciendo como proyecto final es juntar todo eso y si guardan una coherencia hablar personalmente de ti, de las 
actividades, de las cosas que haces, y como que todo va relacionado y sigue un camino. En mis textos me han ayudado 
bastante los conectores para que pueda tener una ilación todo lo que yo estoy redactando. Para que todo tenga sentido hay 
que escribirlo de manera que se pueda entender, que otra persona pueda leerlo. Usar las herramientas que te da la 
aplicación tanto como estar en clase aprendiéndolas hace que tu redacción mejore muchísimo. 
E4 
Si presentan coherencia porque ha sido más por la ayuda de la plataforma porque este de repente era una pregunta suelta 
o algo para escribir, entonces uno empezaba por donde decía no? De repente ah no primero va esto luego esto y así de 
forma desordenada y no tenía una coherencia, entonces este bueno a mi principalmente me ha ayudado mucho esta 
plataforma porque yo ponía el texto ahí y la plataforma me corregía ya para ver de repente no tenía mucha concordancia 
o cambiaba el orden de las oraciones y con algún tipo de conector y ya estaba correcto entonces si en lo que es la 
concordancia de la oración si la práctica te ayuda a mejorar bastante.  
E5 
Mi redacción no era tan buena y me ha ayudado en bastantes aspectos y también me ayudó en la parte de la coherencia de 




Considero que si tienen coherencia más que mis primeros textos ya que ahora el último que he realizado tuvo varias 
correcciones para que tenga el producto final y que mi compañera pueda entenderlo y efectivamente sí lo entendió porque 
yo se lo pasé y lo leyó y me dijo que si lo entendió todo entonces ya pudimos avanzar con las preguntas para el proyecto, 
lo que nos han dejado ahora último. 
E7  
Yo pienso que, si porque la plataforma nos ha ayudado a encontrarle ese sentido al texto, es decir, nos ha ayudado a hacer 
un buen texto sin errores y entonces si tiene coherencia tal vez son básicos, de repente son básicos los textos que puedo 
por el momento formar, pero si tienen coherencia. 
E8 
Desde el inicio no presentan mucha coherencia porque escribía muy rápido pero conforme pasaba el ciclo me he 
enfocado un poco más en eso y eso es lo que me ha ayudado a subir también mi nivel 2 – 3 en mi nivel de escritura. La 
coherencia implica mucho en ello. 
E9 
En mi caso la primera vez que yo pude redactar un texto ahí, no le daba el orden ni sentido a lo que yo escribía y la 
aplicación me daba sugerencias de modificar, por ejemplo, yo escribía una oración y me sugería que eso debería estar 
delante de lo que yo había escrito, me daba un orden para que yo siga y darle sentido a lo que yo escribía.  
E10  
Si presentan coherencia, como explique hace un momento, mis ideas estaban un poco desordenadas entonces con el uso 
de esa plataforma pude darme cuenta que mi coherencia tal vez no estaba siendo de lo más adecuada y relacionar mejor 
mis textos y mis ideas, mis pensamientos y plasmarlo en el texto. Ha habido un cambio, ha habido un poco más de 
entendimiento para que la otra persona pueda leer mis textos y no sentirse confundida al momento de leer. 
 
14 
Los textos presentados por los estudiantes evidencian cohesión con el uso de conectores y expresiones de acuerdo con su 





Con respecto a la cohesión siento que he mejorado bastante en mis redacciones porque técnicamente antes hacía oraciones 
descriptivas, es decir, ponía: a mí me gusta el fútbol. A mí me gusta esto, a mí me gusta el otro y después mi siguiente 
oración era yo viajo a otro lugar, pero no había algo como enlazarlo, pero poco a poco con la retroalimentación me ayudo 
a enlazar con conectores o con palabras para poder encontrar una ilación adecuada y pueda entenderse mejor. Si ahora sí 
veo reflejado la cohesión en mis textos, en los writings que hemos tenido, me ha ayudado bastante con mis notas.    
Los estudiantes afirman 
que sus textos presentan 
cohesión y que han 
mejorado comparados con 
sus primeras redacciones. 
Ellos manifiestan que las 
enseñanzas de la docente y 
la retroalimentación de la 
plataforma los ayudaron a 
enlazar sus ideas de 
manera más efectiva 
E2 
Ahora sí siento que mis textos presentan cohesión ya que anteriormente no usaba mucho los conectores, a veces me olvidaba 
y dejaba que el texto seguía nomás y a veces no entendía lo que realmente me corregía la plataforma hasta que la profesora 
explicó de una manera y ya me di cuenta de que falta poner todos esos conectores. 
E3 
A mí me ha ayudado bastante en mis textos porque antes era como que escribía una frase punto y ya  y luego continuaba 
otra frase y punto y ya pero no había algo que estuviera enlazando todo el texto y que pueda ser leído con fluidez entonces 
el usar los conectores y que mi texto se vea más unido hacía que la lectura de éste pudiera ser mucho más fácil y hasta yo 
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misma ya no leía como un robot, por partes, por partes, por partes sino que ya estaba contando algo y eso es lo que a mí 
me agrado bastante de usar esto, de hacerlo de esa manera. Si de manera general, si, mis textos presentan cohesión antes 
era muy extraño leerlo hasta para mí, pero ahora ya todo como que tiene sentido, ya se lee mejor. 
utilizando diversos 
conectores correctamente. 
Ellos consideran que 
ahora sus textos se 
entienden mejor y se leen 
con fluidez. 
 E4 
Si porque sin esto la verdad que no tiene sentido ósea solo son oraciones y no tienen una cohesión como la misma palabra 
dice no? Al principio no utilizaba mucho eso porque pensaba que de repente no era importante pero ya de tanto que me 
salía de que de repente no tiene mucha concordancia o utilizar incluso hasta la misma profesora también con su 
retroalimentación: “utiliza los conectores porque solo son simplemente oraciones entonces el párrafo ya no tiene sentido” 
y es importante utilizar este tipo de conectores porque de repente dices me gusta esto y también me gusta lo otro y así 
entonces no tiene una concordancia es como si estuviera mencionando las cosas que te gustan hacer, las cosas que son y 
no es algo seguido como decirlo explayadamente. 
E5 
En la cohesión también me ha ayudado bastante debido a que uno ponía las oraciones sin fijarse si al momento de leerlo 
puede entenderlo con mayor facilidad o dar a entender mejor lo que quieres decir y con la cohesión te permite dar a entender 
de mucha mejor manera lo que uno quiere decir o especificar. Si (respondió a la pregunta si siente que sus ideas están mejor 
enlazadas y fluyen mejor)  
E6 
En mis textos si ha habido cohesión y ha sido justamente por el uso de los conectores ya que antes no usaba mucho los 
conectores en inglés, no conocía tantos, solamente tenía conocimiento del “besides” ósea del además después del “and” y 
del “but” cosas así no, solamente lo más básico, pero ahora ya tuve un mayor conocimiento del listado de conectores, y 
ahora ya los utilizo muchísimo más.   
E7  
Si porque en el desarrollo del curso, la última parte de la mitad para adelante hemos estado trabajando demasiado los 
conectores y poniéndolos. Si tiene cohesión, hemos trabajado bastante eso, hasta hemos dedicado creo un capítulo a la parte 
del “first, next y finally” a esos conectores y los hemos practicado también en la plataforma. Y lo bueno es que la plataforma 
con respecto a los conectores también te ayuda porque si el conector está mal o no tiene la coma porque o no está con el 
punto cosas así nos sale que está mal y que no se puede o está antes de tiempo porque a veces tal vez puedes usar a los 
conectores entonces como que te avisa, te marca. 
E8 
Si, respecto a la cohesión si como dije anteriormente en mis textos siempre he tenido esos problemas con respecto a la 
cohesión y los conectores, pero ahora con la práctica y con el curso si he podido mejorar, aunque no todo a un cien por 
ciento, pero si a lo que era antes he mejorado y si la plataforma si me ha ayudado también porque siempre me reflejaba mis 
errores casi siempre me reflejaba mis errores.     
E9 
En mi caso creo que si tienen cohesión ahora ya que antes yo usaba el traductor porque no conocía de la aplicación y ahí 
me daba otras palabras más difíciles de pronunciar en cambio ahora como me da una facilidad de palabras me es más 





Si presentan cohesión porque como le dije para no quedarme con una misma idea sino que pueda haber otro tipo de 
palabras que pueden servir, y a no repetir también porque siempre estamos constantemente en un texto hablando también 
repitiendo palabras pero con esta plataforma nos ayuda a que nosotros podamos ampliar nuestro vocabulario y que 
podamos poner una palabra en inglés, sin embargo siento que hay un poco más de sinónimos que pueden complementar y 
mejorar mi escritura y puedo utilizar más ideas. Siento que he mejorado, siento que he hecho muchas veces uso de 
diferentes aplicaciones como el traductor para saber los significados o los sinónimos, pero no es muy preciso en cambio 
la plataforma en sí te da un significado más coherente, más correcto, en que también nosotros podamos no usar otro tipo 
de aplicaciones y seamos autónomos y poder complementar eso.    
 
15 Los textos presentados por los estudiantes son adecuados que responden a la situación e intención del mensaje. 




Con respecto a la adecuación, si me ayudó bastante la plataforma y también las recomendaciones de la miss que nos decía: 
haz que capte la atención tu texto, dale una ilación y dale un buen sentido para que el receptor lo pueda entender y poder 
tener una fluidez al entenderlo y como el último trabajo es acerca de preguntas y respuestas en una entrevista, darle ese 
interés para que pueda preguntarme sobre lo que le estoy contando y me ayudó demasiado en eso.    
La mayoría de los 
estudiantes consideran 
que sus textos presentan 
adecuación puesto que 
ahora ellos adaptan sus 
textos teniendo en cuenta 
a la persona que los va a 
leer, es decir, los hacen 
más atractivos para el 
lector y seleccionan mejor 
las palabras que van a 
utilizar. Por otro lado, un 
par de estudiantes piensan 
que sus textos aún no 
presentan adecuación. 
Ellos sienten que es un 
aspecto por mejorar y 
necesitan practicar más. 
 
E2 
Yo sí pienso que presenta adecuación ya que cuando uno realiza su texto uno piensa en quien lo va a leer y lo tiene que 
adecuar de esa manera a la hora de la adecuación. Por ejemplo, si fuera para una persona importante, tiene que hacerlo de 
la manera más formal posible. Yo pienso que sí existe adecuación. 
E3 
En mi caso los textos los redacté imaginándome a quien se los iba a mostrar para que esta persona me entendiera tendría 
que usar, tuve que usar palabras que no fuesen tan complicadas o tan técnicas de entender en ese idioma no? No eran tan 
rebuscadas, entonces mi texto era fácil de comprender, pero también estuve por mi parte redactando como si fuese yo a 
postular a un trabajo o algo así y allí ya tendría que hablar yo con diferentes palabras un poco más técnicas, pero en cuanto 
a los textos que ya había realizado antes si utilice palabras fáciles que pudieran ser entendibles. 
E4 
Si presentan adecuación porque también me fijaba mucho en el tema de según las clases como llevábamos los temas que 
nos dejaban cada semana o todos los temas en conjunto, lo que hemos trabajado por ejemplo para lo que es el proyecto 
final hicimos un párrafo de nosotros mismos, de nuestra vida entonces teníamos que seguir un orden utilizar unos 
conectores, el lenguaje tenía que ser algo formal, porque iba a ser como una entrevista, tenías que saber cómo llegar a la 
persona porque eso también tenía que ser algo que llame la atención, tenía que ser un párrafo atractivo, algo que digas ah 
mira qué bonito no? Entonces si me ha ayudado, si creo que tiene una mayor adecuación. 
E5 
La plataforma si me ayudó bastante en la adecuación ya que antes tenía muy desordenado, no se entendía muy bien al 




Bueno en mis textos si presenta adecuación ya que usé palabras básicas más que todo para que pueda entender y estar las 
dos a un mismo nivel no? El lector y yo. También si en un caso usé una nueva palabra traté de que el contexto, la 
contextualización si sea de forma básica para que pueda solamente buscar esa palabra y ya se pueda adecuar a todo el texto.    
E7  
Con respecto a eso aún no estoy segura si los textos tienen ese sentido, cuando en el español escribimos informal, todavía 
no lo sabría decir si sí o no, no estoy segura. 
E8 
Bueno yo creo que si ¿no? Presentan adecuación conforme ha pasado el ciclo, tal vez al inicio no tanto pero ahora bueno 
creo que sí se puede entender.  
E9 
Yo creo que ahora si podría decir que mis textos están adecuados, ya que me sirvió mucho para presentar mi proyecto 
final. Gracias a la aplicación tuve la facilidad de tener un orden y darle sentido para la persona que lo lea.   
E10  
Si, la plataforma ayuda a una correcta adecuación porque me ayuda a que hable o pueda escribir con propiedad mis 
textos basados en ciertas normas de gramática y de vocabulario y para que no pueda afectar la estructura ni mi escritura y 
lo pueda entender y comprender más que todo el significado de lo que deseo transmitir a un público, a una persona. Ha 
habido una mejora porque mis textos ya no pueden ser de forma coloquial sino pueden ser un poco más formales y no 





















ANEXO 10: Cuadro de resultados bitácora 
 
Interés en los temas asignados por el docente, redactando textos y opinando al 
respecto. 
Ítem 1: Comentarios, opiniones y gestos de los estudiantes en relación a la 
asignación del tema. 
Fecha y hora Sesión Interpretación 
• Se asigna el tema “My free time activities” y las indicaciones de la actividad. Al 
realizar la lluvia de ideas, la primera estudiante en participar voluntariamente es 
Claudia A1 y menciona la siguiente actividad; “I like cooking” (Me gusta cocinar.), 
y desea seguir mencionando más actividades, se muestra interesada en el tema.  
Carlos A2 también comenta sobre las actividades que más le agradan como “I like 
riding my bike” (Me gusta montar mi bicicleta). Julinho A3 también participa y 
menciona la siguiente actividad “I like playing the guitar” (Me gusta tocar la 
guitarra.) y todos participan activamente interesados en el tema.  
• Después de ver un video, y trabajar en grupos, se asigna el tema “Renee’s daily 
routines” y las indicaciones de la actividad. Se realiza una lluvia de ideas a través 
de preguntas sobre el video. Brandon A4 se muestra interesado en el tema y realiza 
algunas preguntas sobre cómo realizar la actividad. Ysabella A5 muestra agrado y 
menciona lo siguiente “oki, Miss”, lo mismo sucede con Claudia A1, María A6,  
Belia A7, Anthony A8 y Carlos A2 que señalan conformidad “okey, miss” 
• Se asigna el tema de su proyecto final, redactar un ensayo descriptivo sobre sí 
mismo; “Describing myself” y las indicaciones para llevar a cabo la actividad. 
Carlos A2 menciona como broma “¿Puedo describir mis penas de amor?, Claudia 
A1 y Brandon A4 opinan lo siguiente; “genial, Miss”, y todos los demás estudiantes 


























El docente asignó a los estudiantes 
temas de interés sobre sus preferencias, 
rutinas diarias y la descripción de sí 
mismos. Los estudiantes mostraron 
interés participando activamente en 









Opinión acerca de los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER), desde el A1 hasta el C2. 
Ítem 2: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca del grado de dificultad 
de los temas en relación a su nivel de inglés. 
Fecha y hora Sesión 
 
Interpretación 
•  Al asignar el tema “My free time activities”, se menciona a los estudiantes el nivel 
del tema y que está en función al nivel del curso, “A2” – elemental. Los estudiantes 
escuchan con atención y no hay comentarios. 
•  Al asignar el tema “Renee’s daily routines”, se menciona a los estudiantes el nivel 
del tema y que está en función al nivel del curso, “A2” – elemental. Los estudiantes 
escuchan con atención y no hay comentarios. 
• Al asignar el tema “Describing myself”, se menciona a los estudiantes el nivel del 
tema y que está en función al nivel del curso, “A2” – elemental. Los estudiantes 















El docente asignó los temas a trabajar 
sin embargo no hubo opiniones o 
comentarios por parte de los 
estudiantes. 
 
Comentario de cómo perciben su esquema inicial aplicando las reglas 
gramaticales, léxicas y sintácticas. 
Ítem 3: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de su proceso al 
redactar un tema. 
Fecha y hora Sesión Interpretación 
• Durante la actividad de la producción escrita “My free time activities”, Diana A9 
menciona; “hacer un organizador gráfico ayuda a ordenar las ideas”, Julihno A3 
señala “escribir sin seleccionar el vocabulario es difícil”. 
• Durante la actividad de la producción escrita “Renee’s daily routines” Ysabella A5 
opina “organizar las ideas ayuda a redactar un párrafo”, Claudia A1 menciona 















El docente recibió los comentarios de 
los estudiantes sobre la elaboración del 
organizador gráfico. Los estudiantes 
manifestaron que es muy útil y de 
mucha ayuda organizar sus ideas antes 
de redactar. Asimismo, el uso del 
esquema les ayudó mucho para 
planificar su ensayo descriptivo como 
proyecto final.  
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• Durante el trabajo en parejas para e proyecto final “Describing myself”, Claudia A1 
menciona “tener un esquema ayuda a organizar la información entre los párrafos”, 
Brandon A4 señala “usar conectores le da más consistencia a la descripción”. 
24 junio 
3.45 – 6.00 pm 
12 
 
Comentario acerca de sus redacciones utilizando las funciones y herramientas de la 
plataforma. 
Ítem 4: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca del uso de las funciones 
y herramientas de la plataforma Write & Improve al redactar un tema. 
Fecha y hora Sesión 
 
Interpretación 
• Después de haber usado la plataforma por primera vez, fue de agrado para los 
estudiantes. Brandon A4 mencionó “Miss estuvo buena, te ayuda a ordenar”, Ruth 
A10 hizo dos comentarios “te cuenta las palabras”, “me gustó mucho usar la 







El docente recibió los comentarios de 
los estudiantes sobre el uso de las 
herramientas y funciones de la 
plataforma Write and Improve. Los 
estudiantes expresaron agrado, 
manifestaron que fue fácil de usar y 
que les ayudó mucho para redactar sus 
textos. 
 
Opinión acerca de la evaluación a nivel de palabra, oración, párrafo y texto 
completo, realizada por la plataforma Write & Improve. 
Ítem 5: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de la evaluación de la 
producción escrita realizada por la plataforma Write & Improve.   
Fecha y hora Sesión 
 
Interpretación 
• Después de haber usado la plataforma por primera vez, fue de agrado para los 
estudiantes. Anthony A8 mencionó “ayuda mucho en las correcciones” María A6 
señaló “lo subrayado es el error”  
• Después de redactar el segundo tema, Ruth A10 mencionó “muy buena, te dice que 
debes corregir”, Brandon A4 hizo el mismo comentario “si Miss, es muy buena, te 










El docente recogió los comentarios de 
los estudiantes sobre la evaluación 
realizada de sus redacciones por la 
plataforma Write and Improve. Los 
comentarios fueron de agrado y 
satisfacción debido a que sus textos 
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fueron corregidos con el uso de 
símbolos y códigos de color. 
 
Opinión acerca del uso de la plataforma para la mejora de su producción escrita. 
Ítem 6: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de la autonomía y 
autocorrección en la producción escrita al utilizar la plataforma.   
Fecha y hora Sesión 
 
Interpretación 
• Después de haber usado la plataforma por primera vez, Brandon A4 comentó 
“buena Miss, me ayuda a darme cuenta que debo corregir, hice muchos intentos”  
• Después de haber usado la plataforma la segunda vez, Guadalupe A11 comentó 
“me gusta porque cada vez que vuelvo a escribir me ayuda a corregir mis errores” 
y todos los demás estudiantes compartieron el mismo comentario diciendo “si, 
Miss”. 
•  Después de haber terminado la redacción de su proyecto final, Claudia A1 
















El docente recibió los comentarios de 
los estudiantes sobre el uso de la 
plataforma Write & Improve para la 
mejora de su producción escrita, los 
estudiantes manifestaron agrado, y que 
fue de gran ayuda para la corrección de 
sus textos. Expresaron que la 
plataforma les ayudó a darse cuenta de 
sus errores y revisar todas las versiones 
escritas de sus textos. 
 
¿Qué opinión te merece la retroalimentación brindada por la plataforma? 
Ítem 7: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de la retroalimentación 
brindada por la plataforma.   
Fecha y hora Sesión 
 
Interpretación 
• Después de la primera actividad de redacción, en un trabajo grupal, Ysabella A5 
comentó a sus compañeros sobre la retroalimentación brindada por la plataforma 
“me dice que debo corregir y que está bien, los símbolos me ayudan a darme 
cuenta” 
• Después de la segunda actividad, María A6 comentó, “es muy buena, me dice que 














El docente escuchó los comentarios de 
los estudiantes sobre la 
retroalimentación brindada por la 
plataforma sobre la redacción de sus 
textos, fueron comentarios de agrado, 
aceptación y agradecimiento debido a 
que recibieron una retroalimentación 
inmediata sobre lo que debían corregir. 
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• Antes de empezar a redactar su ensayo final los estudiantes agradecieron por 
haberles enseñado a usar la plataforma, Brandon A4 mencionó “es buena para el 
aprendizaje, me ayudó a darme cuenta de mis errores”, María A6 señaló “los 
comentarios fueron de gran utilidad” 
8 julio 
3.45 – 6.00 pm 
14 La retroalimentación brindada por la 
plataforma consistía en resaltar sus 
errores con diferentes colores y los 
símbolos utilizados fueron de gran 
ayuda para corregir las palabras.  
 
Comentario acerca de la retroalimentación brindada por la plataforma que los 
motiva a seguir mejorando su producción escrita. 
Ítem 8: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de cómo la 
retroalimentación brindada por la plataforma motiva a los estudiantes a 
desarrollar su producción escrita.   
Fecha y hora Sesión 
 
Interpretación 
• Después de la primera actividad, Ruth A10 mencionó en clase “Miss, me gustaría 
redactar más palabras de las que deja, ¿Puedo escribir más?   
 
• Después de la segunda actividad, Frank A12 mencionó “Miss, muy buena, los 
comentarios me ayudan a escribir mejor después de cada intento” 
 


















El docente recibió buenos comentarios 
de los estudiantes sobre la 
retroalimentación brindada por la 
plataforma debido los comentarios 
generados en la plataforma después de 
cada intento los motivaba a seguir 
escribiendo hasta lograr una mejora en 










Opinión acerca de cómo las actividades de perfeccionamiento de la escritura en la 
plataforma contribuyeron a su seguridad y confianza. 
Ítem 9:  Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de cómo mejoró su 
confianza al escribir. 
Fecha y hora Sesión 
 
Interpretación 
• Después de finalizar la segunda actividad de redacción en la plataforma, 
Brandon A4 comentó “la plataforma es buena, cada intento que hago me ayuda 
a seguir mejorando”, Guadalupe A11 expresó “cada vez que escribo siento que 
mi redacción mejora”  
 
• Antes de iniciar con la redacción del ensayo final, consulté como se sentían 
como usuarios de la plataforma, rescaté el siguiente comentario, Brandon A4 
“me siento más seguro al escribir, ¿Miss usted nos va a enseñar en el siguiente 












El docente recibió buenos comentarios 
de los estudiantes acerca de cómo 
habían mejorado sus redacciones con 
los diversos intentos realizados 
permitiendo que obtengan más 
seguridad y confianza al escribir en la 
plataforma Write and Improve. 
 
Comentario sobre la mejora con la práctica frecuente en la plataforma. 
Ítem 10: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de si la práctica 
frecuente mejoró su producción escrita en la plataforma. 
Fecha y hora Sesión 
 
Interpretación 
• Antes de iniciar con la redacción del ensayo final, consulté a los estudiantes acerca 
del uso frecuente de la plataforma para las actividades del curso, Brandon A4 
comentó “Miss, he escrito un montón en este curso, más que en otros”, Claudia A1 
expresó “es bueno practicar para mejorar”, Frank A12 indicó “me gustó usar la 
plataforma, hizo que practicará más seguido” y los demás estudiantes estuvieron 




3.45 – 6.00 pm 
 
14 
El docente recibió comentarios 
favorables de los estudiantes sobre la 
práctica frecuente y constante en la 
redacción de sus textos. La práctica 
reiterada permitió lograr una mejora en 
la producción escrita a través de la 






Mejora de los textos y corrección de los errores en base a la retroalimentación 
recibida en la plataforma. 
Ítem 11: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de cómo la 
retroalimentación mejoró su producción escrita. 
Fecha y hora Sesión 
 
Interpretación 
• Después de la primera redacción sobre las actividades que realizan en su tiempo 
libre, se les preguntó sobre la retroalimentación brindada por la plataforma. Angela 
A13 mencionó “Miss, me ayudó mucho a mejorar”. 
•  Después de la segunda redacción sobre la descripción de las rutinas de Renee, se 
les preguntó sobre la retroalimentación brindada por la plataforma. Guadalupe A11 
comentó “muy buena, hago muchos intentos y veo que me ayuda a mejorar”. 
Muchos estudiantes compartieron el mismo comentario diciendo “yes, Miss”. 
• Después de la redacción del ensayo final, se preguntó a los estudiantes nuevamente 
sobre la retroalimentación recibida, Claudia A1 mencionó “es buena, nueva, me 
indica que debo corregir y puedo mejorar”. María A6 compartió el mismo 

















El docente escuchó los comentarios de 
los estudiantes acerca de la 
retroalimentación brindada por la 
plataforma Write and Improve. Es una 
plataforma nueva, buena y fue de gran 
ayuda porqué les indicó que debían 
corregir en sus textos y esto permitió la 
mejora en su producción escrita.  
 
Acceso al historial de sus textos, de la primera a la última versión, como apoyo para 
ver su progreso, corrección y edición de un texto mejorado. 
Ítem 12: Comentarios y opiniones de los estudiantes acerca de si el poder acceder 
a todos sus textos, el poder corregirlos y rehacerlos, los ayudó a mejorar 
su producción escrita. 
Fecha y hora Sesión 
 
Interpretación 
• Después de la redacción del ensayo final, se preguntó a los estudiantes sobre su 
experiencia en la producción de textos. Brandon A4 mencionó “Miss, he 
trabajado bastante viendo cada intento que hice”. Frank A12 también opinó lo 
mismo, “he hecho varios intentos y siento que he mejorado”. Claudia A1 
compartió el mismo sentir de sus compañeros, “revisar mis intentos me ha 






El docente recibió buenos comentarios 
de los estudiantes acerca del acceso al 
historial de sus textos, tenían la 
posibilidad de visualizar desde el primer 
al último intento. Los estudiantes 
manifestaron que habrían escrito 
bastante y que podían ver su progreso 
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en cada versión realizada, esto permitió 
la mejora en la producción escrita.  
 
Los textos descriptivos presentados por los estudiantes son coherentes, explicando 
el orden lógico en las palabras y párrafos y garantizando el significado del texto. 
Ítem 13: Explicaciones de los estudiantes acerca de la coherencia de sus textos, 
con el uso del orden lógico en las palabras y párrafos y garantizando el 
significado del texto. 
Fecha y hora Sesión 
 
Interpretación 
• Después de redactar su composición, los alumnos revisaron nuevamente para 
verificar que el texto tenga coherencia. Claudia A1comentó “Miss, leo, leo y 
cambio lo que está resaltado en rosado y sigue saliendo igual, luego me doy cuenta 
que el error está en el orden de las palabras. Es de mucha ayuda Miss”. Brandon 
A4 expresó “la plataforma me ha ayudado bastante, en algunas veces tenía un 
desorden de ideas, porque redactaba en español, pero ahora me doy cuenta que el 
orden de las palabras e incluso las oraciones no son lo mismo en inglés. La 
plataforma me ha ayudado a darme cuenta el orden y la secuencia que debe tener 
el texto.” Ysabella A5 manifestó “de hecho todavía tengo algunas oraciones 
subrayadas, no me pone palabras como “suspicious word”, solo resalta en amarillito 
en este caso. Esto me ayuda a darme cuenta y pensar que debo hacer, si cambiar 
algunas palabras o de repente el orden, para que mi texto tenga coherencia. Leo 
nuevamente, corrijo lo subrayado y envío mi texto. Miss, ayuda bastante el 










El docente escuchó comentarios 
favorables de los estudiantes acerca de 
la ayuda que recibieron de la plataforma 
Write and Improve sobre la coherencia 
de las oraciones y los párrafos de sus 
textos, mencionaron que realizaron las 
correcciones que estaban resaltadas en 
distintos colores en cada versión de los 
textos realizados. Esto permitió que al 
revisar nuevamente sus redacciones 
verifiquen la coherencia garantizando el 










Los textos presentados por los estudiantes evidencian cohesión con el uso de 
conectores y expresiones de acuerdo con su relevancia, su contenido lingüístico y 
práctico. 
Ítem 14: Explicaciones de los estudiantes acerca de la cohesión en sus textos, con 
el uso de conectores y expresiones de acuerdo con su relevancia, su 
contenido lingüístico y práctico. 
Fecha y hora Sesión 
 
Interpretación 
• Después de redactar su composición, los alumnos revisaron nuevamente para 
verificar la cohesión en su texto. Claudia A1 comentó “Miss, la plataforma resalta 
en rosado las oraciones que debo revisar, incluso tienen el conector y me doy cuenta 
que debo utilizar otro. Vuelvo a revisar y enviar mi texto y esa parte deja de estar 
resaltada en rosado. Realmente la plataforma me ayuda muchísimo.” Brandon A4 
expresó “es importante que el texto tenga conectores, es como en español, necesita 
que las oraciones estén conectadas y la plataforma también resalta eso, es te haga 
notar que falta en tu texto.” Ysabella A5 manifestó “he usado conectores para unir 
mis oraciones y también los párrafos. En algunos casos, la plataforma los ha 
subrayado y los he corregido y me doy cuenta que ese era el error, la plataforma es 












El docente recibió los comentarios de 
los estudiantes acerca de la cohesión en 
la redacción de los textos realizados, 
expresaron que la plataforma Write and 
Improve fue de gran ayuda y utilidad 
debido a que les permitió darse cuenta 
de la ausencia de los conectores en las 
oraciones y los párrafos de sus textos ya 
que estos se encontraban resaltados de 
distintos colores, asimismo 
mencionaron que realizaron varias 
correcciones hasta lograr que sus ideas 












Los textos presentados por los estudiantes son adecuados que responden a la 
situación e intención del mensaje. 
Ítem 15: Explicaciones de los estudiantes acerca de la adecuación en sus textos 
que responden a la situación e intención del texto. 
Fecha y hora Sesión 
 
Interpretación 
• Después de redactar su composición, los alumnos revisaron nuevamente para 
verificar la adecuación en su texto. Claudia A1 comentó “he leído mi composición 
y el lenguaje que he usado es entendible y claro.” Brandon A4 expresó “he leído 
nuevamente mi composición y las palabras que he usado hacen su fácil lectura y el 
mensaje está claro”. Ysabella A5 manifestó “yo creo que mi texto está claro, he 
tratado de usar palabras sencillas de comprender, y en algunos casos he usado 
sinónimos para no repetir las palabras, el mensaje de mi texto se puede comprender 
fácilmente.” Guadalupe A11 comentó “la plataforma es mucho mejor que el 
traductor, porque el traductor tiene muchos errores, traduce las palabras que tal vez 
se parecen al español, pero si lo leemos en inglés no tiene sentido y se puede 
confundir con los significados. La plataforma es más precisa, te ayuda a pensar y 












El docente recibió buenos comentarios 
de los estudiantes acerca de la 
adecuación de los textos realizados, 
manifestaron que la plataforma Write 
and Improve fue precisa, y de gran 
ayuda debido a que resaltó con distintos 
colores las oraciones o los párrafos que 
debían ser corregidos para cumplir con 
las instrucciones dadas en la tarea. Los 
estudiantes expresaron que habían 
seleccionado las expresiones y las 

















ANEXO 11: Rúbrica holística para evaluar la coherencia, cohesión y adecuación de la habilidad en la producción escrita de los 






Logrado En proceso En inicio E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Interpretación 
Coherencia 
El texto descriptivo redactado 
por los estudiantes: 
• Respeta el orden lógico en las 
oraciones. 
• Evidencia secuencia lógica en 
los párrafos. 
• Garantiza el significado 
general del texto.  
El texto descriptivo 
redactado por los 
estudiantes evidencia 
al menos 2 de las 3 
características 
señaladas. 
El texto descriptivo 
redactado por los 
estudiantes evidencia 
al menos 1 de las 3 
características 
señaladas. 
L P P I I L P I P P Cinco de los diez textos descriptivos presentados por 
los estudiantes evidencian coherencia en proceso, 
debido a que respetan el orden lógico en las oraciones 
y garantiza el significado general del texto; sin 
embargo, presentan dificultades para evidenciar la 
secuencia lógica en los párrafos Algunos textos no 
guardan relación en el orden lógico en los párrafos. 
Otros no presentan el párrafo de cierre del texto en el 
que se plantea la síntesis de la información. Muy 
pocos si respetan el orden lógico en las oraciones, la 
secuencia lógica en los párrafos y garantiza el 
significado general del texto. 
Cohesión  
El texto descriptivo presentado 
por los estudiantes: 
• Evidencia el uso de conectores 
vinculando palabras y 
respetando género, número, 
tiempo y persona. 
• Evidencia el uso de conectores 
vinculando oraciones y 
respetando género, número, 
tiempo y persona. 
• Evidencia el uso de conectores 
vinculando párrafos y 
respetando género, número, 
tiempo y persona. 
El texto descriptivo 
redactado por los 
estudiantes evidencia 
al menos 2 de las 3 
características 
señaladas. 
El texto descriptivo 
redactado por los 
estudiantes evidencia 
al menos 1 de las 3 
características 
señaladas. 
P P P P P P P P P P Todos los textos presentados por los estudiantes 
evidencian cohesión en proceso con el uso de 
conectares vinculando palabras y oraciones, 
utilizando expresiones de acuerdo con su relevancia, 
su contenido lingüístico y práctico. Sin embargo, 
presentan dificultades para evidenciar el uso de 
conectores que vinculen los párrafos delo texto para 
transmitir uniformidad en su contenido lingüístico. 
Asimismo, se observa que en muchos casos no se 
respeta el género, número, tiempo y persona. 
 
Adecuación  
El texto presentado por los 
estudiantes: 
• Señala características 
utilizando sustantivos y 
adjetivos. 
• Utiliza vocabulario acorde con 
los lectores. 
• Responde a la situación e 
intención del mensaje. 
El texto descriptivo 
redactado por los 
estudiantes evidencia 
al menos 2 de las 3 
características 
señaladas. 
El texto descriptivo 
redactado por los 
estudiantes evidencia 
al menos 1 de las 3 
características 
señaladas. 
L L L L P L P P L L La mayoría de los textos presentados por los 
estudiantes evidencian el nivel logrado de adecuación 
debido a que señalan características utilizando 
sustantivos y adjetivos, así como vocabulario acorde 
a los lectores respondiendo a la situación e intención 
del mensaje. Sin embargo, muy pocos textos 
presentan dificultades en el uso del vocabulario que 
refleje el propósito del mensaje a los lectores. 
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Write a descriptive essay about you. In your composition include relevant information about 
your personal and academic information, events in your past life, daily routines and free time 
activities and your preferences about food or sports. Write from 100 to 150 words. 
 
Escriba un ensayo descriptivo sobre usted. En tu composición incluye información relevante 
sobre tu información personal y académica, eventos de tu vida pasada, rutinas diarias y 





My name is Anthony Caceres, I am 26 years old. I was born on May 26, 1994 in Cercado de 
Lima. I lived in the El Agustino district until I was 3 years old, then I moved to the Villa El 
Salvador district where I currently live. In the following paragraphs I will talk about myself 
and my family, my childhood and my hobbies. 
I consider myself studious, fun and outgoing because I don't like to be quiet. I live in my 
parents' house, they are called Antonio and Ilda, also with my sisters, Lady and Milagros, I 
also have 2 pets and they are my favorite possessions, they are called Holsen and Sam. I 
study nutrition and diet, because I want to improve people's diet. 
When I was a child I liked to go to the fairs of my school because there were fireworks. One 
day I lit a torch and when I lit it, a quilt was lit and then the whole room in my house caught 
fire, luckily nothing happened, it is not the best memory but it is something that I always 
remember from my childhood. 
One of my favorite hobbies is being in my room watching movies on my bed, I like to listen 
to hip hop, salsa and rock music. I also love to run and I like to watch TV / Netflix. I hate 
getting up early and I don't like talking in public. 





























Hi! My name's Fernando. I was born on August 30th in a hospital in Cañete. I am 17 years 
old and I from Peru. I am a friendly person; I like to help my friends. In this essay, I will 
describe about myself, my past, quarantine routines and my free time activities. 
I live in San Vicente with my family, my grandparents live in my house, my grandparents’ 
name are Henry and Elva, with my uncles and aunts, with my cousins Mauricio and Esteysi 
and also with my mother and sister, my mother's name is Guisella and my sister's name is 
Irianna. In addition, my favorite place in my house is my room, my favorite possession is my 
laptop. My favorite food is noodles and chicken. I like to listen salsa and playing soccer with 
my friends. I love San Vicente because it is “Cradle and Capital of National Black Art”, has 
important places, for example: Unanue Castle, Parish of San Vicente Mártir and the 
Sanctuary "Mother of Beautiful Love". I study Software Engineering at UTP because I like 
technology, it is incredible to know that behind an application there are several things, in turn 
I can help companies by facilitating their work creating programs. 
A funny anecdote was when I was in elementary school, near the school there was a park 
with a skate park, one day after leaving school we decided to go there, there was a very deep 
part and we went there. I remember that we could not go out because it was slippery, we 
stayed more than 1 hour waiting for someone to help us, until a teacher happened by chance 
and helped us all. After all that, nobody wanted to get into that part. I remember that all my 
friends know how to ride a bicycle and I don't, but at Christmas my stepfather gave me a 
bicycle and spent the whole summer teaching me, thanks to him, I went out with my friends 
to ride a bicycle. 
This is my quarantine routine. I wake up at 8 o’clock. I have breakfast at 8:30 am, I usually 
drink Quaker and eat bread with egg. I have 1 or 2 classes, but it depends on the day. Next, I 
have lunch at 1o'clock, usually eat chicken with rice. After that, I study because I want to 
prepare for the exams. In the night I listen to music and watch Netflix. Finally, I go to sleep at 
midnight. In my free time I like playing soccer and video games with my friends especially 
Dota. I love spending time with friends and listening to music. 
In conclusion, I feel proud to live in province because this is the place where I was born, I 
like its food for example: the sopa seca because I like this food, something funny is that my 
birthday is the same day as the founding date of San Vicente so all the schools parade. 
Regarding my life I am feeling good because I have a wonderful mother, she always help me, 




Hi, my name is Ysabella Dueñas Maco, I am 24 years old, I was born in Peru on January 8th, 
1996, I live with my two brothers and my mom, I have one dog, her name is Mota, I’m warm 
with my friends but I’m seriously when I’m working. In the following paragraphs I’m going 
to write about my personal information, past events in my life and daily routines & free time 
activities. 
I live in a house, in Ate Vitarte, there are a garage and a garden, my house is next school and 
in front of the park. I like to listening to music, my favorites music genres are Indie and 
alternative. I love pasta but I hate fish, I like volleyball and basketball. My favorite 
possession is my Laptop, because it has my personal information, photos, documents and 
more. I studied Graphic Design in IDAT and now I’m studying publicity in UTP. I coursed 
Creative Writing for Advertising and I want to course Fashion it because it one of my dreams 
and because I specialized in Lingerie Design. I worked in Advertising Agency but now I’m 
working as freelancer. 
When I was tittle girl, my daddy taught me to ride a bike. Also when I was 12 years old I 
competitive with my school’s volleyball team.  I adopted a dog on march 5th, 2007, his name 
was Oso. My first trip by plane was when I visited Cusco in 2012. 
I get up at 9 O’clock. I have online classes. I have a lunch at 3 O’clock. After that I draw or 
paint, Sometimes I play video games. I do my homework at half past five. Then I watch 
netflix in my free times or play with my dog Mota. Next I Have dinner at 9 O’clock and 
finally I go to bed at 10 O’clock.  
This is my life on Quarantine. I can’t travel by bus because we are in a national emergency. 
But this is not a problem for study and work. Before the quarantine I used to play sports like 















Hello, my name is Erika Espinoza. I was born on November 20, 1996, in Lima. Currently, I 
study Advertising Digital Design at the Technological University of Peru and I am studying 
the 5th cycle of my career. 
At first, I love cooking in the kitchen. My favorite food is Tallarines Verdes which is a 
Peruvian food. I love dancing and listening to music. My favorite music is salsa, regaeton and 
pop and I hate romantic music. I like to go to the cinema with my friends and it is funny for 
me. 
Generally, I love to watch series on Netflix like The Flash and Arrow and I watch movies too 
at weekends. In my free time I love going to the shopping center to buy clothes and shoes. 
And I go to the gym to make exercise. I enjoy it. I don't like to play football, but I like to play 
volleyball and swimming in summer. I love traveling too. Finally, I like to walk with my dog 
in the park. 
Lastly, 5 years ago, I travelled to Cusco with my friends, it was a fun and incredible 
experience. I love to travel and share family moments. Years ago, when I was in school, I got 
first place and was very proud of that achievement. Currently, I try to push myself and do my 
best in all my courses and at work. 
I think, these last years have been the best moments and experiences that I have lived. 
Generally, I like to share many moments with my loved ones, since I was born, until now I 
have met several people and have formed beautiful bonds of friendship. I feel that nothing is 





















My name is Diana Manchego, I am 20 years old and I live in victory. One of my qualities is 
going out to do sports, I am tall, wavy hair and I have practiced sports since I was very little, 
I usually go to yoga classes. I study Hospitality and Tourism Administration at the UTP. In 
the following paragraphs I want a more tell myself about. 
At 6 years old I started to practice sports like volleyball and basketball. The following year, 
when I turned 7, I enrolled in other sports such as soccer, volleyball, handball, so every year I 
began to practice other types of sport in addition to volleyball, which was the sport that I 
spent the most time training, but You can continue the sport as a profession since I had an 
injury that I retired from this sport for a long time. My mother is from Moquegua and my 
father from Moquegua, I have 2 younger sisters, they are 16 and 11 years old. Also, they are 
daughters from my dad, but I love them very much. My favorite place in my house is the 
asotea. Also, my favorite object is my cell phone because that way I can listen to music and 
watch videos. Similarly, my favorite sport is volleyball and my favorite food is green 
noodles. I study Hospitality and Tourism Administration at the UTP, I like that career 
because I can do things that I like, such as: organizing events or company situations, leading, 
travels, etc. 
When I was a child I was very naughty but one mischief that left a mark on me was when I 
was in the baby car I always took off my stockings, when I took off my second stocking I 
couldn't and I did it hard and ended up falling for it I have those 3 points on my forehead as a 
brand. 
During quarantine my routine has changed, I usually get up at 6 a.m. Then I will train yoga. 
When I come back for breakfast with my mom and then I startslistening to some music. At 1 
o'clock, I have lunch and I also take my food to my mom at work. After that, I'm on my way 
to study. When I come back, I watch a movie or watch a YouTube video, I also do some 
pending work. On the other hand, I have a light dinner with my mom. At 11:00 I have a 
conversation with my mom. Finally, at 12 at night I go to sleep.  
Equally important, in my free time I like to go to the beach and visit new stores. Also, I like 









Hi! My name's Angela. I am 18 years old and I am from Perú. I live in Lima. Next, I write 
this essay to describe myself, my past, my routine and some anecdotes. The anecdotes are 
amazing. 
I am fun, creative, extrovert and friendly but I have flaws for example: I am a little lazy and 
untidy. To start with, I live with my parents and sister in an apartment on the fifth floor in 
Pueblo Libre. My parents' names are Braulio and Melva and my sister's name's Melany. In 
addition, my favorite food is red spaghetti and I have a necklace that is my favorite 
possession. About my academic information, I study Systems Engineering at UTP and I am 
in the third cycle. On the other hand, I speak English, Spanish and a little French.  
I was born on October 17th in 2001 in Cercado de Lima. There is an anecdote of the day of 
my birth. I was born at 10.30pm and the nurse said: only the father could see the baby. My 
uncle Daniel said he was my dad and entered. My dad came to the hospital but he didn't see 
me. The nurse said: The father already entered. My family told him what happened. It was 
quite funny. Not only I had an anecdote but also when I was a little girl, I did a mischief. I 
inserted tweezers in a plug socket. Fortunately, nothing happened to me. 
My daily routine changed because we stay at home for quarantine. I wake up at 9:30 in the 
morning because I have a class at that time. Next, I have breakfast at 10 o'clock with my 
sister. After that, I have 2 or 3 classes but it depends on the day. In the afternoon, I am surf on 
the Internet. Then I watch series on Netflix or TV until 11 o'clock. Finally, I go to sleep at 
midnight. In my free time, I like playing Ludo or Uno, shopping with my mom and spend 
time with my friends. I love listening to music. 
Finally, in my past I had two anecdotes that marked my life. The first anecdote was a little 
funny but the second anecdote was horrible. In the present, I changed my daily routine but I 













Hello! To begin with my name is Danika Ocampo, I am 19 years old, I was born on January 
24, 2001, I am from Lima but my family belongs to the highland of Peru.In the following 
paragraphs, I will tell our some things about me. 
Firstly I'm kind and a little shy. I have a small family, my mother and brother, named Gisse 
and Daniel, I live with them in a small apartment in Chorrillos I love science and my favorite 
possession is my science and math books. Actually I am studying at UTP, the Aeronautical 
Engineering because I like space. 
When I was a child I remember I loved looking at the stars. Also I remember I was bad at 
sports but I was very good at math.It has been a long time since I finished school, I will not 
forget the last day of school when we said goodbye to our teachers. Now In my free time I 
like eating pizza and I love doing karate. 

























Hi my name is Frank and I'm 22 years old, I am a student. When I was a child I played with 
my cousins in the grandparents house,it was funny. 
First, when I was a child I liked to play with my toys for example, a police car and robot 
since I can remember, so I wanted to be police officer same my father. but with the time I 
forgot it. 
Later, when I was 15 exactly, I begin to like everything about newtorks, technology for that 
reason now I study telecommunications engineer at the Technological University of Peru. My 
routines, I wake up 5 a.m, eat breakfast and take a shower then I go to the university because 
in Lima the traffic is pretty terrible. 
My free times, I'm listening to salsa or rock music music. Also I like to play video games or 
I'm texting with my friends. 
Also, my sports, I like playing soccer with my friends every weekend but now with pandemic 
it's not possible; finally, my favorite food is Ceviche when my father's cooking it, lomo 
saltado is very delicious and red noodles. 
I''m a happy and friendly person and if I have any problem I always giive or search solution, I 





















My name is Carlos Saravia Tasayco. I am twenty years old who studies Systems Engineering 
at UTP. I was born in Lima on May 13, 2000. I am Peruvian and I live in Surco. I'm a young 
man with initiative, in the face of situations that arise. I like to work as a team to get better 
results. 
I have a very close family, my parents are Carlos and Luz, I am the youngest of 3 brothers, my 
older sister is Jessica and my second sister is Edith. My nephew is called Fabian, he is ten years 
old. We live in an apartment in Surco, the part that I like the most is the room because there we 
share various moments and family celebrations. Near my house is the Mall del Sur, the ICPNA, 
YMCA in which in summer I go to do sports activities. My favorite possession is my cell phone 
because through it I can communicate with my friends, listen to music and watch movies on 
Netflix. My favorite food is the carapulcra, my favorite musical genre is Reggaetón and my 
favorite sport is soccer. I study Systems Engineering at UTP, I chose that career because I 
believe that information and communication technologies are and will continue to be 
technological support for the development of companies. My expectation is to be able to carry 
out projects. 
An anecdote that I can share with you is that at the age of 10 I participated in a soccer 
championship in Arequipa, it was the first time that I went on a trip with my team called 
Cantolao, it was a wonderful experience because we were able to enjoy many things as a team 
from the same trip, the concentration in the hotel and the soccer match in the Arequipa stadium. 
A memorable memory was when I learned to swim, my mother took me swimming lessons at 
school every summer. That's where I learned swimming styles. 
My hobby is playing Dota and looking movies on Netflix. Among the activities I do in my free 
time are daily exercises to maintain my physical condition, since when we were not in 
quarantine, I used to go out to play soccer games with my friends from my community. 
To conclude I can say that I am a young man who highly values family and good friends, 











My name is Guadalupe Valderrama. I'm from Lima, Peru. I am 18 years old. I was born on 
December 8, 2001 in Surco. Regarding my personal qualities, I consider myself a very kind, 
respectful and friendly person. Also, I have a warm personality and am quite outgoing. 
Actually, I'm an engineering student. Next, I will explain about my personal and academic 
information, past events in my life, my quarantine routines and free time activities. 
On the other hand, I have a large family but I only live with my parents. I also have two 
brothers, Junior and Luis. Furthermore, my house is located between the municipal hospital 
and the central park of Surco. My favorite place is the living room because the internet signal 
is quite fast and the need to be able to study virtually. By the way, I love the swimming. I 
practiced it since I was 5 years old. I also love Peruvian food like ceviche, it is the dish that I 
like to cook and eat the most. Regarding my academic information, I study to be a system 
engineer, I am in the third cycle at the Technological University of Peru (UTP), I like science, 
programming and everything about technology and computers, as well as the systems design, 
that's why I study engineering. When I finish my career, I hope study a postgraduate or a 
master's degree. 
Well, when I was 8 years old, my cousin and I got on my bike, we went very fast and we 
collided with a car, we both left unscathed but instead of worrying we started laughing on the 
track, it was definitely an anecdote really fun. I started studying at a school called "Cristo 
Milagroso", which was located in front of my house. I studied there all my primary school and 
in secondary I changed to another bigger school, because in the first one there was no secondary 
school, so I finished there my 5 years, the best ones by the way. A curious fact is that I had 
about 10 cats, or 15. I really do not remember very well, but I know that there were many, in 
the end I only stayed with my cat because there was no space in my house but she died from 
poisoning, currently I only have 2 dogs. 
As we know, the coronavirus pandemic has changed the things we used to do. Now I have a 
quarantine routine, it is the same as my daily routines, but now only at home. First, I get up at 
8 o'clock for my virtual classes, then I prepare my breakfast and I'm ready for the next 4 hours. 
Then I finish my tasks and at night I make a video call with my family who is far away, but 
that's only on Tuesdays and Thursdays. I'm finally going to sleep at about 11 pm. In my free 
time, I listen to music and play with my pets. 
In conclusion, I am a student, I like my career and my qualities define me as a person. I think 
that describing yourself is very important for everyone because we learn a lot about ourselves 
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and what things we can improve.  My life changed at this time due to the pandemic, but in other 
words for the improve.  
That was all about me. Thanks. 
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ANEXO 13: Grafico de progreso de la redacción de los estudiantes 
 
 
Este anexo presenta de manera gráfica como cada uno de los estudiantes ha progresado. Es 
importante señalar que este progreso revela el avance del nivel de logro en cada uno de los 
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